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1)1 ARIO 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E 1.A M A R I N A . 
Con esta focha ha aido nombrado Agente 
del DIARIO DB LA MARINA, en Vinales, 
(Pinar del Rio) el Sr. D . Ramón Fernan-
dez, con el cual se entenderán los señores 
auacritores á esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana 28 de setiembre de 1884.-7^ A d -
ministrador. 
Con osta fecha cesa D . Antonio Podade-
ra en el cargo de Agente del DIARIO DK LA 
MARINA en Santo Domingo, y en sn lugar 
han sido nombrados los Sres. J . Gavica y 
C* con los cuales so entenderán los señores 
suscritoros en dicha localidad, para cuanto 
so relaciono con esto periódico. 
Habana 30 do setiembre de 1884.—El 
Administrador. 
Por renuncia que del cargo de Agente 
del DIARIO DE LA MARINA OU Guanajay, 
ha hecho el Sr. D . José Far, fundada en el 
mal estado do su salud, con esta fecha ha 
sido nombrado para sustituirle el Sr. D . 
Bernardo A. Pérez, con el cual se entende-
rán los Sros. suscritores en dicho punto pa-
ra todo lo relativo A este periódico. 
Habana 4 do octubre do 1 8 8 4 . — A d m i -
nistrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , D O M I N G O . 
Roma, 5 de octubre, á l a s ) 
8 de la m a ñ a n a . $ 
A d e m á s de los a tacados y m u e r -
toa de l c ó l e r a e n N á p o l e s y G é n o v a 
durante l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s que 
t e r m i n a r o n a l anochecer de l s á b a d o , 
h a n ocurr ido e n e l resto de I t a l i a , 
d u r a n t e i gua l p e r í o d o do t iempo 
1 0 4 n u e v o s c a s o s y h a n muerto 5 9 
p e r s o n a s . 
Nueva York, 5 de octubre, á las} 
8 y 30 m. de la m a ñ a n a . \ 
S e g ú n t e l egrama fechado a y e r e n 
B u e n o s A i r e s , que a c a b a de r e c i b i r 
« e , h a habido g r a n d e s i n u n d a c i o n e s 
e n l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
M u c h a s poblac iones h a n quedado 
d e s t r u i d a s por h a b e r permanec ido 
once d ias debajo del agua. 
L a s p é r d i d a s su fr idas s o n enor 
m e s ó i n c a l c u l a b l e s . 
H a perec ido m u c h í s i m a gente. 
S o h a n ahogado f a m i l i a s enteras . 
L a i n u n d a c i ó n lo h.a a r r a s a d o todo 
c o n t e n a r e s da p e r s o n a s se e s t á n m u 
r i endo do h a m b r e . 
X.a c a r i d a d p ú b l i c a p r o c u r a organi 
z a r r e c u r s o s c o a q u é a tender a l so 
corro de tantas v í c t i m a s . 
P a r í s , 5 de octubre, á t 
las 8 y 50 m. de la m a ñ a n a . \ 
E n l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s h a n ocu-
rrido s o l a m e n t e los s igu ientas c a s o s 
de c ó l e r a e n toda F r a n c i a : 
Departamento de los P i r i n e o s O 
r i enta le s , t r e s muertos . 
T o l ó n , u n muerto. 
M a r s e l l a , dos muertos . 
E s t a noche se h a rec ib ido u n tole 
g r a m a del a l m i r a n t e Courbet , fecha 
do ©1 v i é r n e s e n K i - L u n s - , e n e l c u a l 
c o m u n i c a que e l m i é r c o l e s ú l t i m o 
c o m e n z ó la s operac iones contra di-
Cha c iudad, ocupando la a l t u r a de 
S t . C l e m e n t , d e s p u é s de t i n corto 
pero caloroso combate. 
E n l a noche del m i é r c o l e s a l j u ó 
v e s e v a c u a r o n los c h i n o s los dos 
fuertes de l a m e s e t a de l Oeste que 
ocuparon e n s e g u i d a l a s t ropas fran 
c e s a s . 
S e e s t a b a n fortificando l a s posic io 
n e s tomadas . 
£ 1 s á b a d o i b a n á a t a c a r s e l a s forti 
i i c a c i o n e s y a l t u r a s de l a parte E s t e 
de l a p o b l a c i ó n . 
L a s p é r d i d a s de los f r a n c e s e s h a n 
cons i s t ido h a s t a e l v i é r n e s e n 4 
muer tos , u n ex trav iado y 1 3 her i -
dos. 
L a s de los c h i n o s se c a l c u l a n as-
c i e n d e n á S O m u e r t o » y á u n o s 2 0 0 
ó 3 0 0 her idos . 
E l v i c e - a l m i r a n t e L c s p é s comen-
z ó e l j u é v e s e l a taque de T a n - S u i , y 
t e n í a ó r d e n de ocupar e l puerto, á 
« ® r posible . 
Lóndres , 5 de octubre, j i l a s ) 
9 de la m a ñ a n a . S 
E n e l C o n s e j o de m i n i s t r o s cele-
brado ayer , s á b a d o , se a c o r d ó nom-
brar u n a c o m i s i ó n que proponga l a 
•Bonfiítruccion de n u e v o s b u q u e s de 
g u e r r a , á fin de a u m e n t a r la a r m a d a 
. cons iderablemente . 
París , 6 de octubre, á las ^ 
7 de la noche, s 
M r . F e r r y i n f o r m ó á los m i n i s t r o s 
« n e l conaejo ce l ebrado ayer , s á b a -
do, de que los ú l t i m o s re fuerzos pe-
d idos p a r a e l T o n q u i n e r a n á conse-
c u e n c i a do h a b e ? a u m e n t a d o C h i n a 
s u s p r e p a r a t i v o s do guerra . 
M r . B a r r e r é , r epresen tante de 
F r a n c i a e n E g i p t o , s e h a dec larado 
a b i e r t a m e n t e h o s t i l á I n g l a t e r r a . 
S e h a or ig inado u n a n u e v a cues* 
tLon c o n mot ivo de l a v a c a n t e que re -
s u l t a e n e l t r i b u n a l mix to de A l e -
j a n d r í a , por h a b e r s ido tras ladado 
e l j u e z f r a n c é s , M r . Bol lot , a l tr ibu-
n a l de a p e l a c i ó n . 
M r . B a r r e r o i n s i s t e e n que h a de 
«oír f r a n c é s e l j u e z que h a de s u s t i -
tu ir l e . 
E l r e p r e s e n t a n ta de I n g l a t e r r a es 
contrar io á l a o p i n i ó n de M r . B a -
rrero 
L a F a 'tx, ó r g a n o d© M r . G r ó v y , á 
p r o p ó s i t o de l a not ic ia de a l i a n z a 
sorx A l e m a n i a , d i ce que p a r a h a c e r 
F r a n c i a u n a potenc ia fuerte no do-
b e a l e j a r s e de l concierto europeo, 
á u n cuando a q u e l l a i m p l i c a s e u n a 
a c c i ó n c o m ú n con A l e m a n i a . — A ñ a -
de que a l gobierno f r a n c é s no po-
d r í a c e n s u r á r s e l e s i adoptase se-
m e j a n t e conducta . 
E l g e n e r a l f r a n c é s que m a n d a l a s 
f u e r z a s de l T o n q u i n e s t á concen-
trando s u s tropas p a r a m a r c h a r con-
t r a lo s ch inos . 
S e e s p e r a u n encuentro inmediato . 
E l a l m i r a n t e Courbot h a ordenado 
á L e s p é s que proceda e n s u s opera-
c iones c o n g r a n caute la , y que no 
d i sponga n i n g ú n d e s e m b a r c o . 
B n P e k í n h a n tenido u n a e n t r e v i s 
ta e l i n t é r p r e t e f r a n c é s de a q u e l l a 
L e g a c i ó n , F r a n d i n , y e l m i n i s t r o 
ch ino L i - L u n g , h a b i é n d o s e m o s t r a 
do é s t e m u y i rr i tado c o n t r a F r a n c i a 
F r a n d i n c r é e , s i n embargo , que L i 
L u n g e s t á e n favor de l a paz . 
Lóndres, G de octubre, á las } 
9 y 20 m. de la m a ñ a n a . S 
T e l e g r a f í a n de P e k í n a l Times, 
a s e g u r á n d o l e , con r e l a c i ó n á u n a 
a l ta autoridad, que C h i n a a c e p t a r á 
pronto l a m e d i a c i ó n , á c o n a e c u e n 
c í o de los e s f u e r z o s a u n a d o s de l a s 
potenc ias e x t r a n j e r a s . 
C o n t i n ú a n los generosos e s fuer 
zos de los E s t a d o s - U n i d o s e n favor 
de l a paz entre F r a n c i a y C h i n a , los 
c u a l e s probablemente a c e p t a r á M r . 
F e r r y como ú n i c o m e d i o p a r a ter 
m i n a r l a c u e s t i ó n . 
S i s© logra l a p a z se d e b e r á á l a 
R e p ú b l i c a A m e r i c a n a y no á A l e 
m a n i a . 
Madr id , G de octubre, á las ) 
9 y 50 m. de la m a ñ a n a . $ 
E l 1 5 de octubre se l e v a n t a r á n l a s 
c u a r e n t e n a s e n todos lo s puertos de 
E s p a ñ a , á l a s p r o c e d e n c i a s e x t r a n 
j e r a s , excepto l a s de I t a l i a y e l S u r 
de F r a n c i a . 
S . M . e l B e y f i r m a r á h o y e l decre 
to por e l c u a l q u e d a n s u p r i m i d o s los 
d e r e c h o s que pagan á s u in troduc 
c i o n e n l a P e n í n s u l a los a z ú c a r e s 
de C u b a . 
E n e l expresado decreto se esta-
b lece e l derecho d i ferenc ia l de ban-
dera p a r a los a z ú c a r e s de d i c h a pro 
cedenc ia que no s e a n importados 
e n b u q u e s nac iona le s , y s e a u m s n 
t a n los d e r e c h o s á todos los a z ú c a -
r e s ex tranjeros , hac iendo a l g u n a re 
baja á los que procedan de l a s n a 
clone:-, con l a s que E s p a ñ a t iene 
ce lebrados tratados de comercio . 
Nueva York, G de octubre, á las i 
11 d é l a m a ñ a n a . $ 
S e h a n roto los dos c a b l e s a m e r i 
canos que p a r t í a n de I n g l a t e r r a . 
H o y se h a roto igua lmente e l cable 
de E e n n e t t y M a c k e y . 
S e supone que e sos r o m p i m i e n 
tos fueron c a u s a d o s por l e s bancos 
de hielo. 
Madrid, (! de octubre, á las ) 
12 y 20 m. de la tarde. \ 
D e s d e e l s á b a d o no h a ocurrido 
n i n g ú n caso n i m u e r t e a l g u n a de c ó ' 
l e r a en toda l a P e n í n s u l a . 
Nueva- York, G de octubre, á l a l ) 
y 50 ms. de la tarde. \ 
T o d a v í a quedan s e i s c a b l e s intac-
tos p a r a poder c o m u n i c a r s e con E u -
ropa. 
Nueva York, G de octubre,) 
á las 2 de la tarde. $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó e l 
vapor a m e r i c a n o Newpor t . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Roma, G de octubre, á las l 
4 de la tarde. $ 
E n l a s ú l t i m a s 2 4 horas , h a s t a 
©1 medio dia d© h o y h a n muer to 
del c ó l e r a e n N á p o l e s 1 2 p e r s o n a s 
y h a habido 3 6 n u e v o s casos : e n 
Grénova 2 7 a tacados y 2 2 muertos . 
Berna, G de octubre, á las ? 
5 de la tarde. $ 
E n e l ju i c io á que h a n s ido some-
tidos los a n a r q u i s t a s a l e m a n e s , uno 
de e l los d e c l a r ó que e m p l e ó l a poli-
c í a de B e r l í n p a r a exc i tar á los anar-
quis tas . 
E l t r i b u n a l h a decretado l a expul-
s i ó n de los a n a r q u i s t a s por h a b e r s e 
conf irmado l a s d e n u n c i a s de l go-
b ierno a l e m á n . 
P a r í s , 6 de octubre, á las } 
7 de la noche. $ 
L o s f r a n c e s e s se h a n apoderado de 
T a m - S a i . 
T r e s ba ta l l ones se h a n unido á l a s 
f u e r z a s que o c u p a n á K o l u n g . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Roma, ü de octubre, á las 
8 y 10 m. de la m a ñ a n a . 
E n l a s ú l t i m a s 2 4 horas , h a s t a e l 
ano c h e c e r de ayer , domingo, h a n 
o c u r r i d o e n toda I t a l i a 2 0 7 casos y 
h a n m u e r t o 1 2 6 p e r s o n a s del c ó l e -
r a , i n c l u y e n d o e a osta ci fra 4 9 ata-
cados y 3 3 m u e r t o s e n N á p o l e s , é 
i gua l n ú m e r o do m u e r t o s e n Gré-
nova . 
P a r í s , d de octubre, á las } 
0 de la m a ñ a n a , \ 
S ó l o h a n o c u r r i d o e n F r a n c i a , du-
rante l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s , los s i -
guientos c a s o s d© c ó l e r a : 
E n M a r s e l l a , n i n g ú n a tacado y 2 
m u e r t o s . 
E n los P i r i n e o s O r i e n t a l e s , n i n g ú n 
attacado y 4 m u e r t o s . 
E l a l m i r a n t e C o u r b e t t e l e g r a f í a a l 
G-obierno qu© h a comple tado l a ocu-
p a c i ó n de K e l u n g . 
L.-xs b a t e r í a s c h i n a s no o frec ieron 
r e s i s t e s c i a -
E l v ic^-ahai irante L e s p é s e n c o n t r ó 
á T a n - S u í desmante lado . J u z g a ne-
cesar io , á n t e s de a p o d e r a r s © de l a s 
m i n a s de c a r b ó n , fortif icar l a s p r i n -
c ipa le s pos i c iones que l a s d o m i n a n 
E l v i c e - a l m i r a n t © L © s p é s © c h ó á 
p ique los juncos , é i n v í t i l i z ó l o s tor-
pedos que h a b í a e a e l rio. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
2i'uev<í-Tork, ortubre 4, d las 5 \ 
lie la Uirde, 
descuento p f . j»?! ( ín i ;e rc ia l , (>« d j Y „ , h « 
6 por . ( i t y , 
& ctí). la i ' , 
idem sobre Taris. (>0 div. (bHuqueroa) á 6 
francos 21)4 cts. 
ídem sobre Hamburgo, «0 di?, (banqueros) 
Bonos registrados m los Estados Unidos, -J 
por 100, 120]>é ex-cupon. 
'ontrífagas número 10, poJ. í»6, 5 ^ . 
íogrnlar Isinen refino, 4 ^ (x 47^. 
^/foar de miel, 4 Hj á 4>á» 
T Vendidos: HíM)0(> sacos de azilcar, 
« le les , 17 cts 
«Hi»lr-ca(Wncox) eu tercerolas, á7.m> cen-
tavos. 
Tociuet* tony clear^ 5)%. 
Kveva~Í)rleaYi8, ochibre 4. 
tíLmina» c\M0& Huperioreíf, I O S d « . 
r r l l . 
t.&tidreSy octubre 4. 
Á7!(!car ceutrifljga, pol-96, 14, 
Idem regular reí) no, l l l t > i l 12. 
Consolidados, ii 101 l | l t i cx - in te rés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
á 1 1 S ! Ó ex-cupou. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (Ja onza) 50 13i l0 pen, 
Liverpool, octubre 4. 
Algodón mAtidliny uplands, á b% d. 
libra. 
rar i s , octubre 4, 
•^nta, 8 por iOi), 78 f r . c ts .ex- in terés . 
Ntietia- York, octubre 4. 
Existencias en manos hoy en Nneva-York: 
70,490 bocoyes? 2,128 cajas; 1.200,000 sa-
cos; 125 cac.tado 
Contra existencias en igual fecha de 1888: 
37,850 bocoyes; 5,lí>íí í-ajas; 578)000 sa-
cos; 2;{6 melado. 
C o u p a B i a S a p a f i o l a de A l u m b r a d o d a G a s : 75 & 
p S D . oro S i n operaciones . 
Compaf i i a C u b a n a de A l u m b r a d o de G a s : 42 & 41 
O. oro. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o de G a s de M a t a n 
M s : S i n operac iones . 
N u e v a C o m p a f i i a de G a s de l a H a b a n a : 85 á 84 p g D 
oro. S i n operac iones . 
O o m p a f i í a de C a m i n o s de H i e r r o de l a H a b a n a : 80 á 
p g D . oro. 
C o m p a f i i a de C a m i n o s de H i e r r o de M a t a n z a s á S a b a -
n i l l a : 61 á 60 p g D . oro. 
C o m p a & i a de C a m i n o s de H i e r r o de C á r d e n a s y J á c a -
ro: 20 á 19 p g D . oro. 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de C l e n f u e g o s á VI 
H a d a r a : 65 á 54 p g 1). oro. S i n operaciones . 
C o m p a f i i a de C a m i n o s de H i e r r o de S a g n a l a G r a n d e 
67 a 66 p g D . oro. 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de C a i b a r i e n A Sane 
tt-Splritus: 57 & 56 p g D . oro. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D . R o b e r t o R e i n l e i n . 
. . L u i s B a r b a . 
J u a n S a a v e d r a . 
. . J o s é M a n u e l A l n z . 
. . A n d r é s M a n t e c a . 
. . F e d e r i c o d e l P r a d o . 
. . D a r í o G o n z á l e z d e l V a l l e . 
. . C a s t o r L l a m a y A g u i r r e . 
. . E l o y B e l l i n l . 
. . B e m a r d i n o H a m o s . 
. . A n d r é s L ó p e z M u ñ o z . 
. . E m i l i o L ó p e z M a z o u . 
. . P e d r o M a l i l l a . 
. . M i g u e l B o c a . 
. . A n t o n i o f l o r e s E s t r a d a . 
Ge fer ino C a u s e c o . 
. . F e d e r i c o C r e s p o y B e m i s . 
D E F E N D I E N T E S A U X I L I A R E S . 
D . D e l m l r o V i e y t e s y D . P e d r o A r t i d í e l l » . 
N O T A . — L o s d e m á s s e ñ o r e s C o r r e d o r e s notar ios que 
t r a b a j a n en frutos y cambios , e s t á n t a m b i é n a u t o r i z a -
dos p a r a o p e r a r en La s u p r a d i o h a B o l s a . 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
COLEGtIO D E CÜHKEDOHES. 
C A M B I O S . 
• S P A Í T A . - ! 4 á 0 p g P . s. p. i. y o. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
B S T A D O S - U N L B O S 
^ 191 á 20J p g W d i v 
í 61 á 6 p g P . 60 d i v . 
( 6 i á 6 J p g P . drv . 
^ 3 á 4 p g P . COdiv . 
9J á 91 p g P . 60 d i v . 
V S C Ü B N T O M E B O A N T I L 
r 
í y 1 2 i 
C l á l O l p g . P . O I T . 
fipg h t a . 3 meaco, 9 p g 
ta . 4 
I p g h t « . 6, oro T 
MERCADO NACIONAL. 
AZUCARES. 
B l a n c o s , t r e n e s de D e r o s n e y 
104 á 11 r s . a r . oro. B i l l i e u x , b%]o 6, r e g u l a r 
I d e m , Idem, í d e m , í d e m bueno á 
s u p e r i o r . . . \ \ \ á 12 . 
I d e m , í d e m , í d e m , í d e m florete. 13 á 13) . 
Cogucho , In fer ior á r e g u l a r , n ú -
m e r o 8 á 9 ( T . H . ) 
I d e m bueno á super ior , n ú m e r o 
10 á 11, í d e m 6 i á 7 . 
Q u e b r a d o in fer ior á ref^ular,nrt-
mero 12 á 14, í d e m 7} á 8) . 
I d e m bueno, n ú m e r o 15 á 16 id . i 
I d e m super ior , m í m 9 17 á 18 i d . > N o m i n a l . 
I d e m florete, n i imv 18 á 20 i d . S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
D e 4g á 5} r s . a r . oro, s e g ú n envase , p o l a r i z a c i ó n y n ú 
mero. 
AZUOAK DE MIEL. 
D e 3 á 3J r s , a r . oro, s e g ú n envase , p o l a r i z a c i ó n y n ú 
mero. 
AZUCAR DE MASCABADO. 
D e 3J á 3} r s . a r . oro, s e g ú n p o l a r i z a c i ó n y c lase . 
CONCENTRADO 
N o h a y . 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E W A N A . 
D K C A M B I O S . - D . F e l i p e B u z y D . Mel i ton L ó p e z 
C u e r v o . 
D E F R U T O S — D . T e o d o r o A g o s t i n s y D . G e n a r o 
V á z q u e z y B e r r y . 
E s c o p i a . — H a b a n a 6 do oc tubre do 1884 .—El S l n d i 
co inter ino , A . M e d i n a v N u ñ e z . 
V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n del cole<;ial D . E m i l i o Al fonso , 
l a J u n t a de G o b i e r n o de e s t a C o r p o r a c i ó n , h a admit ido 
por s u dependiente a u x i l i a r á D . P e d r o P u i g y M a r c e l . 
E l S ind ico i n t é r i o o A , M e d i n a . 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo al artlcido S I dé ta Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el d ía 0 de octubre de 1884 
I UNO ESPAÑOL ( 1)0r 100 (í l m dos 
F O N D O S P U B M C O S . 
R e n t a 3 p g I n t e r é s y nno de a m o r t i z a c i ó n a n u a l : 8i>4 A 
851 p g D. oro. 
I d e m , I d e m y dos í d e m : N o m i n a l . 
I d e m de a n u a l i d a d e s : 774 á 77 p g D . oro. 
B i l l e t e s h ipotecar ios : n o m i n a l . 
Bonos de l T e s o r o : s i n operac iones . 
Bonos d e l Aynntamiento; 84 á 83 p g D . oro. 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a f i o l de l a I s l a de C u b a : 19) á 18$ p g D. 
oro . 
B a n c o I n d u s t r i a l : S i n operac iones . 
B a n c o y C o m p a f i i a de A l m a c e n e s de R e g l a y de l C o -
mercio: 58 á 57 p g D. oro. 
B a n c o y A l m a c e n e s de S a n t a C a t a l i n a : N o m i n a l . 
B a n c o A g r í c o l a : S i n operac iones . 
C a j a de A h o r r o s , d e s c u e n t o s y d e p ó s i t o s de l a H a b a n a : 
N o m i n a l . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o de l a I s l a de (Juba; 
S i n operac iones . 
E m p r e s a de F o m e n t o y N a v e g a c i ó n d e l S u r t S i n ope -
r a c i o n e s . 
P r i m e r a C o m p a f i i a de v a p o r e s de l a B a h í a : S i n o p e r a -
c iones . 
C o m p a f i i a de A l m a c e n e s de H a c e n d a d o s : 65 á (i4 p g 
D . oro. 
C o m p a f i i a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o de l a H a b a n a ; 60 
* 68 p g D , oro . 
B E O F I C I O . 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A D E 
L A C O M A N D A N C I A <5 E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
V a c a n t e u n a p l a z a de p r á c t i c o de n ú m e r o del P u e r t o 
do M a n z a n i l l o , el E x c r a o . é I l t m o . S r . C o m a n d a n t e G o -
a l del A p o s t a d e r o se h a s e r v i d o disponer , que con 
arreg lo á lo preven ido en l a s I n s t r u c c i o n e s d ic tadas por 
e s ta C o m a n d a n c i a G e n e r a l en 5 de se t i embre de 1882 
aprobadas por R . O. do 1) do oc tubre s iguiente , se s a q u e á 
o p o s i c i ó n a n u n c i á n d o s e por el t é r m i n o de 45 d ias á contor 
desdo l a focha, á tiu d e q u e l o » P i l o t o s 6 i n d i v i d u o s do l a 
c lase de P r á c t i c o s do cos ta que l a p r e t e n d a n p r e s e n t e n 
s u s i n s t a n c i a s documentadas por conducto de l a A u t o r ! 
d a d do Malina dul puerto de s u r e s i d e n c i a A B. E . I . ; do-
s i g n á n d o s e o p o r í unamente el d i a en que h a y a de tener 
l u g a r l a o p o s i c i ó n ante l a ¿ f u n t a n o m b r a d a a l efecto en 
l a C a p i t a n í a del P u e r t o de M a n z a n i l l o . 
N O T A . — L a s I n s t r u c c i o n e s que se c i t a n se e n c u e n 
t r a n en el DIARIO DE LA MARINA de l 26 de l a c t u a l . 
Y de ó r d e n de S. E . L se p u b l i c a p a r a conocimiento de 
aquel los á q u i m e s i n t e r e s a . 
H a b a n a . 26 de se t i embre de 1884.—El J e f e del N e g o -
ciado. J u a n í?. Sollossn. 3-26 
Escuela preparatoria de Artes y Oficios. 
D e s d o el d ia 1? del mes de oc tubre e s t á a b i e r t a la mar-
t r i c u l a e x t r a o r d i n a r i a del c u r s o de 1881 á 1P85, q u e se 
e x p e d i r á g r a t u i t a m e n t e por esto S e c r e t a r í a ( P a l a c i o 
P r o v i n c i a l , E m p e d r a d o 30) de 8 á 10 do l a raafiana y de 7 
á 9 de l a noche. 
L a E n s e f i a n z a de l a E s c u e l a l a cons t i tuyen: 
Pl.MKK FSBIODO r i tEl 'Al lATOKIO, 
P r i m e r g r u p o . — A r i t m é t i c a y d ibujo g e o m é t r i c o . 
Segundo ( ¡ r n y w . — A r i t m é t i c a y A l g e b r a G e o m e t r í a , 
D i b u j o l inea l . 
Tercer g r u i > o . — F í s i c a y Q u í m i c a , H i s t o r i a n a t u r a l . D i -
bujo de ornato y lavado. 
SKCUNDO PKKIODO. CIENCIAS APLICADAS. 
Primer a / I o . — G e o m e t r í a ap l i cada . M e c á n i c a ap l i cada , 
A r q u i t e c t u r a , y F í s i c a i n d u s t r i a l . 
Segundo a ¿ í o . — M á q u i n a s , c o n s t r u c c i ó n , Q u í m i c a i n -
d u s t r i a l , E c o n o m í a i n d u s t r i a l . 
L a s a s i g n a t u r a s de l p r i m e r periodo se pueden a p r o b a r 
á t í t u l o de s n l i c i e n c i a , s o l i c i t á n d o l o del D i r e c t o r . S e r á n 
de abono l a s aprobadas a c a d é m i c a m e n t e en c u a l q u i e r 
es tablec imiento . 
L a s c l a se s s e r á n n o c t u r n a s de 7 á 9, comenzando en 1? 
de o c t u b r e y t e r m i n a n d o en 30 do mayo . 
H a b a n a , i'.1 de o c t u b r e de 1 8 8 4 . — E l S e c r e t a r i o a c c i -
denta l , C á n d i d o de Moyos, 3-4 
Escuela de Agricultura de la Isla 
de Cuba. 
D e ó r d e n del S r . D i r e c t o r de este e s tab lec imiento y en 
c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to en e l a r t . 73 del R e g l a m e n -
to o r g á n i c o de l mismo, se a n u n c i a a l p ú b l i c o cjue desde 
el d i a de hoy h a s t a el 31 do o c t u b r e q u e d a a b i e r t a en la 
K s c u e l a de A g r i c u l t u r a l a m a t r í c u l a p a r a el c u r s o a c a -
d é m i c o de 18S4 A 1885 .—El Secretor io , J u a n A . Jioig. 
H a b a n a , lf> de Meliembredo 1884: 3-16 
H A B I L I T A C I O N D E C O n i I N I O N A C T I V A Y 
K K K . U P L A Z O D E 1 8 8 3 A 8 1 . — H A B A N A . 
H a b i é n d o s e hecho e l e c t i v a en el d i a de hoy l a c o n s i g -
n a c i ó n de reemplazo correspondiente a l mes de j u n i o ú l -
t imo, los S r e s . J e f e s y Of ic ia les que figuran en l a e x -
p r e s a d a r .ómi i ia , pueden desde luego c o n c u r r i r á e s t a 
H a b i l i t a c i ó n , con objeto de p e r c i b i r el sueldo del e x p r e -
sado mes en la forma a c o s t u m b r a d a . 
H o r a s de pagos de 7 á 9 de l a maf iana y do 4J á 6 de l a 
t a r d e . — H a b a n a 19 de O c t u b r e do 1884.—"El C a p i t á n H a -
bdi tado , Henilo de P o s a d a . 3-3 
Casa General de Enajenados de la 
Isla de Cuba. 
J D N T A ECONÓMICA. 
S E C R E T A R I A . 
N o habie iuio tenido ei'oclo por fa l ta d s l i c i t a d o r e s las 
s u b a s t a s de ropas y l a del arbitrio del derecho de l cobro 
de P l a n c h a s A los buriucs que l a ponen en el muel le de 
l a H a b a n a , v u e l v e d a n u n c i a r s e n n e v a m e n t o bajo las 
m i s m a s condiciones q u o la anter ior , por el t ó r m i u o de 
diez dias , y e l remate t e n d r á l u g a r el catorce del c o r r i e n -
te mes en las of icinas d e esto A s i l o , potrero de F e r r o , á 
las n u e v o do s n m a ñ a n a , l a de ropas , y á l a s n u e v e y 
media la de l ' l a n c l i . v . 
P e n o , É de O c t u b r e de 1 8 ^ 4 . — E l V o c a l - S e r r e t a r i o , 
FauHtino Oand i/ HonmHU'. 
0 >•• 1051 10 4 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia 
de la jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
D e b i e n d o p r e c e d e r s e á l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t o de 
dos cabal los por desecho, per tenec ientes a l fondo do r e -
monto de t ropa , se h a c e pub l i co p o r medio de este a n u n -
cio, con e l fin do que l a s p e r s o n a s q u e d e s é e n t o m a r p a r -
te en l a l i c i toc 'on , se p r e s e n t e n á l a s ocho de l a m a H a u a 
de l s á b a d o once de o c t u b r e p r ó x i m o , en e l c u a r t e l de 
B e l a s c o a i n e s q u i n a A Z a n j a , donde t e n d r á l u g a r l a v e n -
to y se h a l l a r á n d e m a n i Q e s t o los expresados brutos . 
H a b a n a 30 de se t i embre de 1884.—Coronel T e n i e n t e 
C o r o n e l 1er. J e f e , J o s é Poves Gimeno. 
0 n . 1038 10-2 
DON ANTONIO DK PAZOS Y SANTOS, c a p i t á n de f r a g a t a 
honorario d é l a A r m a d a , a y u d a n t e m i l i t a r del d i s t r r 
to m a r í t i m o de C a s a H l a n c a por S. M . <fcc. 
E n el expediente que i n s t r u y o por ó r d e n s u p e r i o r por 
h a b e r s e encontrado u d a p i e r n a en esqueleto en aguas 
del D e s t i n o de C a s a B l a n c a el d i a 24 d e l corr i en te y I 
c u a l segnn c e r t i f i c a c i ó n facu l too iva p e r t e n e c i ó á u n ind 
v l d u o de l sexo mascu l ino , y s i n poder a p r e c i a r s e A 
r a z a á que p u d i e r a pertenecer; h e d i spuesto c o n v o c a r 
por medio d e l p e r i ó d i c o of icial d e l A p o s t a d e r o , y p o r 
t é r m i n o d e q u i n c e d i a s á l a s p e r s o n a s que sup ie sen 
nudiesen d a r a l g u n a l u z de l a p e r s o n a á que correspon 
d iera , y do l a c a u s a de e n c o n t r a r s e en las aguas re fer idas 
c ierto y seguro que o b s e q u i a r á n á ia r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a . 
C a s a B l a n c a , 27 de se t i embre de 1884.—Antonio de P a -
zos. 3-30 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BKV RABAS*. 
D í a 5' 
D e P u e r t o K i c o y e sca las en 12 d ias v a p . e sp . M o r t e r a 
cap. V í l l a m í J , t r i p . 42, ton. 1872, con c a r g a genera l . 
R . de H e r r e r a . 
C a y o H u e s o en 1 d i a v i v . a m . A l a s k a , cap . C h a ' e c k 
t r i p . 5, ton, 37, en las tre , á M . S n a r e z . 
D i a 6: 
D e V e r a c r u z en 3J d i a s v a p , i n g . E d é n , c a p . S m í t h , t r i p 
66, ton. 1393, con c a r g a general , á Q-. E u t h v e n , 
C a y o H u e s o en 1 d i a v a p , a m . L i z z i e H e n d e r s o n 
cap . W a l k e r , t r i p . 18, ton. 197, con ganado v a c u n o 
M . S u a r e z , 
P a s c a g o u l a en 10 d i a « gol. a m . I n d l a n o l a , c a p í t o n 
B l o o n , t r i p . 6, ton . 167, con m a d e r a , A L . M o j a r r i e t a 
S A L I D A S . 
D i a 4: 
P a r a N u e v a Y o r k v a p . ing . C a p u l e t , cap, T h o m p s o n 
N u e v a Y o r k v a p . esp. B a m o n de H e 
T T r r u t í b e a s c o a . 
r r e r a , capita: 
O j e d a C a y o H u e s o v i v . a m . A a r o n K i n g s l a n d , cap 
D í a 3: 
P a r a P u e r t o E í c o y S a n t a n d e r v a p . esp. C i u d a d de S a n 
tander , c a p . C i m i a n o . 
B E O T I B O E N T O DE PASAJBROS. 
S A L I E R O N . 
P a r a P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R , en e l v a p o r 
esp. C i u d a d de S a n t a n d e r . 
S r e s . D . A d o l f o A n d r e c y — P a b l o A p a r i c i o y S r a . 
J o r g e B i r d — J u a n S e r r a l l é s — H . E i v e r a — F e d e r i c o L e ó n 
— E d u a r d o A r n s t r o n g — P e d r o L a r r é — L a d i s l a o V i l l a n u e -
v a — D o l o r e s Y o g a y 1 h i j o s — F r a n c i s c o A m a d o r — G u l 
Uermo L a i n e — i T a n c i s c o R e y e s , S r a . é h ^ j o — A n d r é s L o -
Se z — J e s ú s A s t o l f i — F e r n a n d o N ú f i e z y S r a . — E m m a l a d d r a c h — P e d r o L . C o r p — C o n r a d o L u q u e — E a f a e l 
G r a n a d o s ó h i j a r — E d u a r d o L o t r a l — C h a r l e s J . M o r e l l i — 
Serg io M e n e n d e z — F r a n c i s c o B . B e r t o t — F e d e r i c o R e y 
n a — R o s a S a r r a g n a — J o s é F e r n a n d e z , S r a . y 3 h i j a s — 
T e l e s f o r o L ó p e z — A n t o n i o R . V e r g a r a — F r a n c i s c o A p o -
l a m i n o — G a e t a n o L e n t u r o — A n t o n i o M u r n o — G e n a r o 
R o s í t o — J o s é M . D í a z — E d u a r d o A l v a r e z — A g u e d a G u -
t i é r r e z — H i p ó l i t o I r i a r t e — E . F e r n a n d e z — A u g u s t o S a n 
c h e z — J o s é B . G o n z á l e z — P b r o . M i g u e l de los S a n t o s 
F e r n a n d o F i g u e r a s — E n s e b i o I ñ i g u e z — A n t o n i o B e l e s 
M a r i a n o Sa lcedo , S r a . y 2 h i j o s . — A d e m á s 46 p a s a j e r o s 
de proa . 
P a r a N U E V A Y O R K , en el v a p . esp . R a m ó n de H e 
ñ e r a . 
S r e s . D . R a f a e l C u e r v o — B e m a r d i n o P e l a e z — M a r í a 
E g a n y dos m á s . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e C a i b a r i e n v a p o r A l a v a , c a p i t á n Romero: 1,837 t er 
cios de tabaco y efectos. 
D e S i e r r a M o r e n a g . U n i o n , pat . C a b r e s : 42 sacos c a r 
bon y efectos. 
D e C á r d e n a s g. A n i t a , pat . P i í i e y r o : 20 bocoyes y e 
fectos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
P a r a S a g u a gta, J ó v o n A m a l i a , p. S i m ó : con efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O S U R E G I S T R O 
P a r a C a y o H ueso v i v e r o a m e r i c a n o C h a m p i o n , c a p i t á n 
P i a c o n , por M . S u a r e z . 
- N u e v a Y o r k v a p o r a m e r i c a n o Saratoga , c a p i t á n I n 
tosh, p o r T o d d , H i d a l g o y C ? 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
P a r a C a y o H u e s o v a p o r amer icano L i z z i e H e n d e r s o n 
c a p i t á n W a l k e r , por M . S n a r e z : las tre : 
— M a t a n z a s y Cionruegos v a p o r e s p a S o l L e o n o r a , c a -
p i t á n A l e g r í a , por Deulo fou . h i jo y C ? : con c a r g a do 
t r á s i t o . 
K X T R A C T O D E IJA C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
N o hubo. 
P O L I Z A S C O R R I D A * E L D Í A 
O C T U B R E . 
A z ú c a r b o c o y e s . . . — . . . 
A z ú c a r c a í a s 
I d e m b a r r i l e s 
T a b a c o terc ios 
T a b a c o s torcidos 
C i g a r r o s ca j e t i l l a s 
P i c a d u r a k i l o s 
A g u a r d i e n t e , p ipas 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el (i de octubre de 1884. 
300 quesos p a t a g r á s $20 qt l . 
Ó0 tercero las m a n t e c a $133 qt l . 
12 bocoyes l a t a s idem $14:; id. 
13 i d e m J idem $151 id . 
C idem 1 idem $15J id . 
200 s. a r r o z s emi l l a 7 | i s . J a r . 
l ó > s. í d e m c a n i l l a s 11 r s . a r . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O H B S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
O c t b . 8 A l f o n s o X I I : S a n t a n d e r y o s é a l a s . 
9 Y i l l o de St . N a z a i r e : S t . N a z a i r e y esca las . 
0 C i t y of P u e b l a : Y e r a c r n z y esca las 
9 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
12 P n e r t o - K i c o : P r o g r t s o y V e r a c r u z . 
15 M a n u e l a : S a n t h o m a s y esca las . 
16 C i t y of "Washington: V e r a c r u z y esca las . 
16 N e w p o r t : N u e v a - Y o r k . 
18 C i u d a d C o n d a l : C á d i z y e sca las . 
20 H u g o : L i v e r p o o l y C á d i z . 
21 V a p o r i n g l é s ; Santhomas . P t o . - R i c o y e s c a l a s . 
22 G u i l l e r m o : L i v e r p o o l y C o r u l l a . 
23 P a s a j e s : P u e r t o - R i c o , C o l o n y e sca las . 
23 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
SALDRÁN. 
O c t b . 7 E d é n : S a u t h o m a a y esca las . 
7 C i t y of A l e x a n d r í a : V e r a c r u z y e s c a l a s . 
9 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
9 V i l l e de St . N a z a i r e : V e r a c r n z . 
10 M o r t e r a : S a n t h o m a s y e sca las . 
10 A s í a : C á d i z , C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
11 C i t y of P u e b l a : N u e v a - Y o r k . 
11 C a p u l e t : V e r a c r u z y e sca las . 
15 Cata lu f ia : C o r u f i a y S a n t a n d e r . 
16 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
18 C i t y of W a s h i n g t o n : N u e v a - Y o r k . 
20 M a n u e l a : S a n t h o m a s y esca las . 
22 V a p o r i n g l é s : V e r a c r u z . 
23 N e w p o r t : N u e v a - Y o r k . 
30 P a s a j e s : P u e r t o - R i c o , Co lon y e s c a l a s . 
I N T E L I G E N C I A M A R Í T I M A . 
P U E R T O S D E L A I S L A . - E N T R A D A S . 
C U B A -
D j a 25: 
I ) o L u x e m b u r g o herg . i n g l é s AV. E . Stowe, cap . S i m o n s . 
M A T A N Z A S 
D i a 30: 
D o A l e j a n d r í a ( V i r g i n i a ) gta . amer . F a l m o n t b , c a p i t á n 
A n d e r s o n , 
S A L I D A S . 
M A T A N Z A S . 
D i a 30: 
P a r a N u e v a - Y o r k berg . amer . H e l e n O ' P h i n n e y , c a p i -
t á n N a k e l e y . 
C A R D E N A S . 
D i a 19: 
P a r a N u e v a - O r l e a n s v a p o r esp. J u a n a . 





T R I B U N A L E S . 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a de, l a P r o v i n c i a de la, 
H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON JOSKMAUÍA CAKO 
Y FERNANDEZ, teniente corone l de a r t i l l e r í a de l a 
A r m a d a de l a e s c a l a de r e s e r v a y fiscal en c o m i s i ó n 
de l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a de esto P r o v i n c i a . 
H a l l á n d o s e i n s t r u y e n d o s u m a r i a con motivo de que en 
l a m a R a n a de hoy a p a r e c i ó 11 otando en aguas del muel le 
de C a b a l l e r í a , f rente á l a puer to de C a r p i n e t e , el c a d á v e r 
de u n hombro b lanco desconocido, e l c u a l e r a de u n a 
e s t a t u r a b a j a , de pocas carnes , con bigote y pelo cano, 
ves t ido con p a n t a l ó n do d r i l b lanco, c a m i s a y c a m i s e t a 
t a m b i é n b l a n c a , c o r b a t a negra , bot ines nuevos y con las 
in i c ia l e s S. S . en los ca lzonci l los , r epresentando tener de 
55 á 60 a ñ o s de edad; se c i t a por é s t e medio á las p e r s o -
n a s que puedan i d o n t i l í c a r d icho ind iv iduo como t a m -
b i é n l a s c i r c u n s t a n c i a s do h a b e r s e ahogado se presenten 
en e s ta F i s c a l í a ou e l t é r m i n o de q u i n c e dias contados 
desde l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n á m a n i f e s t a r lo que les 
conste, con lo que o b s e q u i a r á n á l a r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n 
de j n s t i c i a . — H a b a n a 1? de oc tubre de 1881.—El T e n i e n -
te C o r o n e l F i s c a l , J o s é M a r í a C a r o . '3-3 
O o m a n d a n c M M i l i t a r de M a r i n a de l a P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DONJOSÉ MARÍA CA-
RO Y FEUXANDKZ, teniente coronel de a r t i l l e r í a de 
de l a A r m a d a de l a e s c a l a de r e s e r v a y fiscal en c o -
m i s i ó n de l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a de e s ta P r o -
v i n c i a . 
P o r e s ta m i p r i m e r a c a r t a de edicto y p r e g ó n , cito, 
l lamo y emplazo á don L u i s F e r n a n d e z L a b o , n a t u r a l 
de Oviedo, de estado casado, de 28 afios de edad, de p r o -
f e s i ó n dependiente y camarero que f u é de l v a p o r espafiol 
C i u d a d de C á d i z , p a r a que en e l t é r m i n o de qu ince d í a s 
se p r e s e n t e en e s ta F i s c a l í a á e v a c u a r u n acto de j u s t i -
c i a . — H a b a n a 30 do se t iembre de 1884 .—El T e n i e n t e C o -
ronel F i s c a l , J o s é M a r í a C a r o . 3-3 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R 1 N C I S C O , N U E V A O R L . E A N S , V E R A C R U Z , 
¡ W f i j I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
O K , M A Y A G U B Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N K E , H A M B U R G O , B R É -
M K N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E B D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , G E N O V A . 
* , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I T A -
L E S Y P U E B L O S D E 
é Islas Caiiarim 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E * 
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O P K A C L A S E D E V A L O R U S t P l I B L Í - T M Í S i , 
T0OD, HIDALGO Y C, 
ia SIS, 
A 
HiKXsn pagos por e l cable, g i r a n l e t ras á cor t a y j a r ga 
i r í a s ' 
rl< 
U n t o s do los K a t a d u B - U n í d o s ' y E u r o p a , a s i como s ó b r * 
TÍsta y d a n c a i t o s de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , F h i l a -
d e l p h í a , N u w - O r e a n s , S a n F r a n c i s c o , L ó n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s capi ta les y c i u d a d e s i m p o r -
todn* Io« pueblos do K c p a f i » y «in* portonenotsf . 
I f iOlTST COMP. 
108, AHUIAR108 
« « s ( q x t J . 3 3 L < » A ^ . tm as>:r¿g t u L J f í » , 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
N e w - Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a o r u B , M é j i c o , S a n J u a n 
de P u e r t o - S l c o , L ó n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n B a y o n a , 
H a m b u r g o , B o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , 
H a v r e , L l l l e , N á n t e s , S t . Q u i n t í n , Dieppe, T o u l o s e , V a -
n e ó l a , F l o r e n c i a , P a l e r m o , T u r i n , M a s i u a , ít, a s í como 
• o b r e todas l a s cap i ta l e s y pueblos de 
¡ ISLAS GANARIAS. 
N . O e l a t s y C a , 
Compañía General Trasatlántica de va 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
S a l d r á p a r a d icho puerto sobre el 9 de o c t u b r e e l v a p o r 
VILLB BB S?. NAZAIRE, 
s n c a p i t á n T O R L O I S . 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
H0 oro. $20 oro. $12 oro. 
D e m á s pormenores I m p o n d r á n S a n I g n a c i o n . 23 s n » 
ooneignatorios B R I D A S 1 M O N T ' R O S Y C í 
14931 19-29* 12-30D 
J. A. BANCES. 
-OBISPO 21. 
H A B A N A . 
j G I R A N L E T R A S en todas cant idades á cor-
te y l a r g a v i s t a s o b r e todas l a s p r i n c i p a l e s p í a -
S zaa y p u e b l o s de e s ta I S L A y l a de P U E R T O - H 
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 









. BALOELLS Y C 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
G i r a n l e tras & corte y l a r g a v i s t e sobre todas l a s c a p í 
tales y pueblos m á s importantes de l a P e n í n s u l a , I s l a 
Balearen y C a n a r i a s . (1 n . 954 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
BARCELONA DIRECTO. 
S a l d r á sobre el 20 de l corr iente l a v e l e r a b c a . e s p a ñ o l a 
M A R I O , SjC X 11, c a p i t á n M a s . A d m i t e c a r g a á Hete 
moderado. I n f o r m a r á n s u s cons ignatar ios . M e r c a d e r e s 
!, H e n r y B . H a m e l y C ? 15134 8-3 
PARA CANARIAS 
e l b e r g a n t í n e s p a ñ o l M o r e y , s u c a p i t á n D . D o m i n g o 
P é r e z C a b r e r a ; admite c a r g a á fleto y p a s a i e r o s , o fre -
ciendo á estos esmorado trato y d e s e m b a r c a r l o s en los 
m e r l o s de BU destino; s a l d r á tan pronto den patente 
í i n p i a y se d e s p a c h a en l a ca l le de S a n I g n a c i o n . 8 i , 
por A n t o n i o S e r p a . G . n . 1004 12-26 
D I R E C T A M E N T E . 
l a m u y conocida b a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D , c a p i t á n D o n 
M i g u e l Sosv i l la , s a l d r á ton pronto den patentes l impias ; 
admite c a r e a á flete y pasa jeros , á los c u a l e s se les d a r á 
e l b u e n trato do cos tumbre . I n f o r m a r á á bordo el c a p i -
t á n y en l a ca l l e de S a n I g n a c i o n . 8 4 . — A í i í o m o S e r p a . 
C . n . 907 35-28ag 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
Vapores Trasatlánticos. 
VAPORES DE LA COMPAÑÍA. 
JOSÉ BARO, 
SÁNTÍAG-Ó 
y C A S T I L L A . 
Salidas fijas de B A R C E L O N A el dia 15 
de cada mea, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. SO facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á ésto. 
Para más informes sus consignatarios, 
O ' R B I L L I - 2Sro 4 , 
J. G I N E R É S I CP" 





MBXICAN MAIL 8TEAMSHIF UNE 
L o s v a p o r e s de e s te a c r e d i t a d a l i n e a 
Oitv of Pueb la . 
C a p i t á n J . D e a k e n . 
City of Álezandria. 
C a p i t á n P . L . T l i n m e r m a n . 
Oity of Washmgimi, 
O a p í t a n J . W. K e y n o l d s . 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de Neto- York todos los jueves 
á las 3 de ta tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N — . . . J u é v e s S e t i e m b r e 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A O c t u b r e 
C A P U L E T 
C I T Y O F P U E B L A . 
J S a . 1 0 3 3 . C Í O I » 3 0 C c t l 3 f l t 3 1 A . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A S á b a d o S e t i e m b r e 27 
C A P U L E T O c t u b r e 
C I T Y O F P U E B L A — n 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
S e d a n boletas de v i a j e s por estos v a p o r e s d i r e c t a -
mente á OádlB , G I b r a l t e r , B a r c e l o n a y M a r s e l l a , e n c o -
n e x i ó n con los v a p o r e s franceses q u e s a l e n de N u e v a -
Y o r k á mediados de c a d a mes, y a l H a v r e p o r los v a 
re s que sa l en todos los m i é r c o l e s . 
S e d a n p a s e e s por l a l í n e a d e v a p o r e s franceses, v í a 
B u r d e o s , b a s t a M a d r i d en $100 G u r r e n o y , h a s t a B a r c e -
lona $95 G u r r e n c y desde N u e v a - Y o r k , y por los v a p o r e s 
de l a l í n e a W H 1 T E R S T A R , v í a L i v e r p o o l , h a s t a M a -
d r i d , i n c l u s o precio de l f e r r o c a r r i l , e u $140 G u r r e n c y 
desde N u e v a Y o r k . 
Oomidas á l a c a r t a , s e r v i d a s en m e s a s p e q u e ñ a s e n los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
T o d o s estos vapores , ten b i e n conocidos p o r l a r a p i d e z 
S s e g u r i d a d de s u s v i a j e s , tienen exce lentes c o m o d i d a -es p a r a pasajeros , a s i como t a m b i é n l a s n u e v a s l i t e r a s 
colgantes e n l a s c u a l e s no se e x p e r i m e n t e mov imiento 
a lguno, permanec iendo s i e m p r e hor i zonta l e s . 
L a s c a r g a s se r e c i b e n e n e l m u e l l e de G a b a l l e r í a h a s t a 
l a v í s p e r a d e l d i a de l a s a l i d a ; y so admi te c a r g a p a r a 
I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r o m e n , A m s t e r d a m , F o t t a r -
dam, H a v r e y A m b e r e s , con conocimientos d irec tos . 
S u s ooneignatarics , O b r a p i a 25, 
V O D D . H I D A L G O Y O» 
LINEAS CAMPO. 
El vapor español 
A S I A , 
saldrá para 
CADIZ, CORUJA y SANTANDER con 
escala en NEW YORK, 
del 8, al .10 del corriente. 
Admite ca rgaáHe te y pasajeros pa ráos t e 
último puerto^ y solo pasajeros para los de 
la Península. 
Impondrán 
T e n i e n t e - R e y n0 4:. 
O n. 1035 lO-la 10-2d 
R E F I N E R I A D E A Z U C A R 
D E 
C A R D E N A S . 
AVISO A LOS SRES. CONSUMTDORES. 
L o s ped idos de los e x c e l e n t e s p r o d u c t o s de e s t a f á b r i c a , d e -
b e n d i r i g i r s e e n lo suces ivo á los c o m i s i o n i s t a s de estn b i a z a . 
S r e s . A l b a y Ca, Ofic ios 34 , y Sres . B a r c o H o r n a y Ca, O b r a p i a 
n? 10 y A g u i l a n0118. A l p o r m e n o r e n todos los e s t a b l e c i -
m i e n t o s de v í v e r e s de e s ta c a p i t a l y p u e b l o s d e l i n t e r i o r . 
14302 30_16 St 
i^^—**^*——**———*——^-^—^^^^^——*^-—,l—^"l—^,™»»™^"^—^—^~-—^——————— 'M I ~ « 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l vapor-correo inglés 
E D E N , 
c a p i t á n S M I T H . 
S a l d r á e l 7 de oc tubre á l a s c u a t r o de l a tarde . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a C b e r b u r g o , S o n t h a m p -
ton, L ó n d r e s , l a s A n t i U a a y p a r a e l N o r t e y S u r de l P a -
c í f i c o . 
L a c a r g a p a r a l a s A n t i l l a s y e l P a c i f i c o t i ene q u e ser 
e n t r e g a d a e l d i a 6. 
L a s f a c t u r a s p a r a e l P e r ú deben s e r cert i f icadas por e 
C ó n s u l r e s p e c t i v o . 
A d m i t e c a r g a p a r a B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o e s p e -
cif icando en los conoc imientos e l v a l o r y e l peso en k i l o s . 
L a s f a c t u r a s t i enen q u e s e r cer t i f i cadas por e l C ó n s u l de l 
U r u g u a y . 
T a m b i é n admi te c a r g a p a r a B r o m e n . H a m b u r g o y A m -
beres con conocimientos d i rec tos á 6 cne l ines e l terc io de 
tabaco, en c o m b i n a c i ó n con l a l l egada de los v a p o r e s á 
S ó u t b a m p t o n . 
P R E C I O S D K P A S A J E S p a r a E U R O P A á « 1 3 0 
oro y c o n v e n c i o n a l s e g ú n l oca l idad . 
N o se a d m i t e n bu l tos q u e v a y a n de t r á n s i t o que no 
t e n g a n 80 l i b r a s ne tas . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se r e c o g e r á en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l de C o r r e o s . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á — G . R. RUTHVEN. 
Agente—Ofic ios 16 (al tos) . 
1 « S 2 ^ 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J . F . M I L L I N G T O N . 
S. Ignacio 5 0 . - H a b a n a . - S . Ignacio 1 0 . 
G n . 312 t S 
Banco Industrial. 
J u e g a este Banco , en el sorteo do l a R e a l L o t e r í a , n ú -
mero 1,10^, que so h a de c e l e b r a r el d i a once de l a o t n á l . 
el bi l lete n'.' 0 , 1 0 9 (seis m i l c iento nuevo) , en l u g a r dui 
suscr i to por no l legar á ose n ú m e r o los de l e í p r e s a d é 
sorteo. 
H a b a n a 4 de octubre de 1 8 » 4 . — E l D l r e c l o r , F e r n a n d o 
l U a » . I n . 1 8-.r> 
E 1 1 R T S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1855 . 
Oficinas: Obrapia 17 (altos.) 
$ 18.308,032 50 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 





Malí S t e a m s h i p C o m p a n y . 
L I N E A D I R E C T A 
t>OS H E R D I O S G S V A P O R E S D E H I E R R O 
E L VAPOR 
ÍATAIÜNA. 
Capitán D, Francisco Seyobia, 
S a l d r á p a r a l a C O R U J A , y S A N T A N D E R e l 1 "> de 
octubre , l l evando l a correspondenc ia p ú b l i c a Y do 
oficio. 
A d m i t e pasa jeros p a r a d i chos puertos y c a r g a p a r a 
S a n t a n d e r solamente. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los bi l letes do 
pasi^e. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se thrau i 'áu por loa c o n s i g n a t a -
r ios á n t e s do correr la s , s in c u y o requi s i to s e r á n n u l a s 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a ol d i a 13. 
D e m á s pormenores , i m p o n d r á n s u s c o u s l g n a t a r h a 
Oficios 28. MT. C A I . V O Y O* 
1 6 -7 
LINEA M COLON Y ANTILLAS 
Oombinada con la Trasat lánt ica de la mis 
ma Compañía y también con los dei Fe r i o -
carri l de P a n a m á y Vapores 'le ia Costa 
•Mil Sur p Norte del Pacifico. 
VAPOKfíS. 
capitán D. PKANCISCO MORET. 
PASAJES, 
oapitan D. FiiANCISCO MANZANO. 
L o a oaalos h a r á i i u n vh^jo m u u s u a l ootuiaolendo U 
tijtrcuytindenelx p ú b l i c a y de oficio, a s í como el p a s a j u o l í -
dft! p u r a los s ignlentes pneWos do s u i t inerar io; 
Viajes do la Bü-bana á Colon. 
S A L I D A . 
D e la H a b a n a el p e u ú l t i 
mo d í a de c a d a mes . 
— N u e v i t a a el 19 
— G i b a r a — 2 
S a n t i a g o de C u b a ' 
— M a y a g d e z 8 
— P u e r t o - R i o o K' 
— P o n c e . . U 
— G u a i r a 17 
P u e r t o - C a b e l l o 18 
S a b a n i l l a 21 
— O a r t a ^ s n a . 20 
L L E G A D A . 
A N u o v i t a s el d ia 1? »1-
g u í e n t e : 
-Gibara— 2 
- S a n t i a í f o de C u b a . . . . 
— M a v a g ú e a . , . . m , 
- P u e r t o - R i c o 
- rv .nce 
- G u a i r a 
- P u e r t o - C a b a l l o . - » . . . 
• -Saban i l l a . . , , 
— C a r t a g e n a 
• - í ; o l o n . _ - » . 
RETORNO. 
D o Colon , antopentiltamo 
d i a do c a d a mes . 
C a r t a g e n a e l ú l t i m o 
S a b a n i l l a . 
— P u e r t o - C a b e l l o 2 
G u a i r a — 5 
P o n c e . . . ~ 8 
P u e r t o - R i c o 
M a y a g ü e z . . 
P o r t a l P r i n c e ( H r i t í ) 
Sant iago de ;Cuba 
G u a i r a . — . . . — . . . 
l í u e v i t a B — . . 
A C a r t a g e n a tí. <1ia é l t l m o . 
— S a b a n i l l a „ K 
— P u e r t o - C a b e l l o — . 4 
— G u a i r a . . . . — 5 
— P o n c e 7 
— P u e r t o - R i o o 8 
— M a y a g d e z 14 
—Sant iago de C u b a 17 
— G i b a r a - 19 
— N u o v i t a s . . — . . 20 
— H a b a n a , 22 
6. 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a de l a P r o v i n c i a de l a 
i r a f t e e n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON EMILIO DK AGOSTA 
Y EYERMANN, t en iente de n a v i o de l a A r m a d a , a y u -
dante de l a c o m a n d a n c i a de m a r i n a de e s ta p r o -
v i n c i a . 
P o r e s ta mi p r i m e r edicto y p r e g ó n , cito, l lamo y e m -
p lazo p a r a que en e l t é r m i n o de q u i n c e d ias se p r e s e n t e n 
en e s t a F i s c a l í a á d e c l a r a r lo s t r i p u l a n t e s de l a b a r c a 
i n g l e s a A t l a n t i c ó p e r s o n a s que t e n g a n conocimiento de l 
a b o r d a j e que t u v o l u g a r en tre el v a p o r e s p a ñ o l cos tero 
A l a v a y d i c h a b a r c a e l 10 de M a y o de 1882 á l a a l t u r a de 
G a y o B a h í a de C á d i z . 
H a b a n a , se t i embre 20 de 1 8 8 4 . — E l F i s c a l , E m i l i o de 
Aeosta y Eyermann. 3-28 
Hacen pagos por ©1 cable 
Facilitan cartas de crédito. 
G i r a n l e t r a s sobre L ó n d r e s , N e w - Y o r k , H o w - O r l a a u e , 
M i l á n , T u r i n , R o m a , Y e n e c i a , F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s -
boa, Oporto, G i b r a l t a r , B r é m e n , H a m b u r g o , P a r í a , H a -
r r e , N á n t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a , L i l l e , L y o n , M é j i c o , 
V e r a c r u z , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , Se, A. 
S o b r e tadaa l a s cap i ta l e s y pueblos-, sobre P a i s a s de 
M a l l o r o » , I b l z a , M a n o n y S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s . Remedios , S a n t a C i a r a 
O a l b a r l e n , S a g u a l a G r a n d e , U i snfaegos , T r i n i d a d , S a n o -
tt-SpIrltua, Sant iago de C u b a , C i e g o de A v i l a , M a n z a -
a l i lo , F i n a r de l B i o , G i b a r a , P a t r i o P r l o c i p a , N c e v i -
t i » , A . i » , l i u 
NOTAS. 
E n s u v i a j e de Ida r'í' .sihí^ ?>! vapor en P u r t o - R i e o loa 
dias 13 do c a d a mes, l a etfrga y pasajeros que p a r a los 
puertos d e l M a r C a r i b u a r r i b a expresados y P a c í f i c o , 
c o n d u z c a e l correo que sa le de B a r c e l o n a e l d i a 25 y de 
C á d i z e l d i a 30. 
E n s u v i a j e de regreso, e n t r e g a r á a i correo que sa le de 
P u e r t o - R i c o e l 10, l a c a r g a y pasa jeros que c o n d u z c a 
procedente de los puertos del M a r C a r i b e y e l P a c í f i c o , 
p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cnareuteuaa . ó sea desde IV de m a y o a l 
30 de set iembre, se admite c a r g a p a r a C á d i z , B a r c e l o -
n a y S a n t a n d e r , pero pagaueros s ó l o por e l ú l t í m o 
puerto . 
L o s dos d í a s anter iores a l de l a sa l ida , r e c i b i r á l a 
c a r g a p a r a e s ta I s l a y l a de P u e r t o - R i c o e n e l mue l l e 
de L u z y l a d e s t i n a d a á C o l o n y esca las , e u e l de C a b a -
l l e r í a . 
N o admite c a r g a el d i a de l a sa l ida . 
LIPA DE PROGRÍSO í TERACBÜZ. 
S A L I D A . 
D e l a H a b a n a e l ú l t i m o de c a d a mes, p a r a P r o g r e s o y 
V e r a c r u z , 
R E T O R N O . 
D e V e r a c r u z , e l d í a 8 do c a d a mes, p a r a P r o g r e s o y 
H a b a n a . 
D e l a H a b a n a , e l d í a 16 de c a d a mes, p a r a S a n t a n d e r . 
NOTAS. 
L o s p a s a j e s y c a r g a s de l a P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n en 
l a H a b a n a a l T r a s a t í á n t í c o de l a m i s m a C o m p a f i i a q u e 
s a l d r á los d i a s ú l t i m o s p a r a P r o g r e s o y V e r a c r u a . 
L o s p a s a j e r o s y c a r g a de V e r a c r u z y P r o g r e s o , s e g u i -
r á n s i n t r a s b o r d o p a r a S a n t a n d e r . 
L a s I s l a s C a n a r i a s y de P u e r t o - R i c o , e n que h a r á e s -
c a l a e l v a p o r que s a l e de l a P e n í n s u l a e l d í a 10 de c a d a 
mea, s e r á n t a m b i é n s e r v i d a s en s u s oemunicac iones con 
P r o g r e s o y V e r a o r u s . 
D a m á s pormeaorca I m p o n d r á n s u s ooMSlguatar os. 
CALVO T ooisy. t f a i e s *.? M, 
-í mtm 
s p l U n T. 8 . C U R T I S . 
SARATOGA, 
ap l tan J . M . I N T O S H . 
NIAGARA, 
a p l t a n J . B . B A K E R . 
C o n magni f i cas c á m a r a s p a r a pasajeros , s a l d r á n d « 
á m b o s p u e r t o s como s igue; 
D B N K W Y O R K . » E L A H A B A N A . 
SABADOS V A P O R E S . JUEVES 
las 3 do l a tardo. á l a s 12 d e l d i a . 
S A R A T O G A . . . . O c t b 9 
O c t b 4 N I A G A R A 16 
. . 11 N E W P O R T 23 
18 S A R A T O G A 30 
?5 N I A G A R A N o v b . — 0 
E s t o s h o m o s e s v a p o r e s t a n b i e n conocidos p o r l a 
rapidez y s e g u r i d a d de s u s v i a j e s , t i e n e n exce lentes c o -
modidades p a r a p a s a j e r o s e n s u s e spac iosas c á m a r a s . 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a h a s t a l a 
r l s p e r a d e l d i a de l a s a l i d a y se admi te c a r g a p a r a I n -
f l a í e r r a , H a m b u r g o , B r e m e u , A m s t e r d a m . R o t t e r d a m , [avre y A m b e r e s , con conooimieetos directos . 
L a correspondenc ia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de C o r r e o s . 
S e d a n boletas de v i a j e por los v a p o r e s de e s t a l i n e a 
d i r e c t a m e n t e á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , S o u t h a m p t o n j H a -
vre , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s l í n e a s C u n a r a , W b l t e 
S t a r , y l a C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a s a t l a n t i q u e . 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e á l a c a s a oonaignate-
tia , O b r a p i a 26. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O DI 
C U B A , I D A Y V U E L T A . 
L o s nuevos y hermosos v a p o r e s de h i e r r o 
eapltan F A I R C L O T H . 
( N U E V O ) 
oapitan L . C O L f f O N , 
D e 
N e w - Y o r k . 
J u é v e s . 
D e 
C l e n f u e g o s . 
M á r t e s . 
D o 
Stg? de C u b a . 
S á b a d o s . 
D e 
N a s s a u . 
L r t n e s . 
O c t u b r e . . 




D i c i e m b r e 8 
22 
E n e r o 5 
O c t u b r e . . . 7 O c t u b r e . . . H 
O c t u b r e . . 23 N o v i e m b r e . 4 N o v i e m b r e . 8 
N o v i e m b r e . Cl . . 18 . . 22 
20 D i c i e m b r e . 2 D i c i e m b r e . 0 
D i c i e m b r e . 4' . . 10 - . 20 
181 . . 30 E n e r o 3 
Paaftjea por á m b a a l í n e a s Á o p c i ó n de l v i a j e r o . 
P a r » tf-ate d i r i g i r á » á 
L U Í S V. PLA«JK, M B R A P J A 90. 
D o m á s ponaonores b u w i a r í l n un» c o u s l g n a t a r l ' » 
O K H A F f í ;J5 
T O D O , H I D A L G O <fe C * 
I n. 16 4 O c t 
MORTERA. 
Capi tán D. MODESTO VILLAAMTL. 
E s t e hermoso y e s p l é n d i d o v a p o r s a l d r á de es te 
p u e r t o e l d í a 10 d o ü í n b r e á laa orneo de l a t a r d e p a r a 
los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P t o . R i c o . 
J S T ' N O T A . — A l retorno, este v a p o r t o c a r á en P o r t -
a n - P r i n c e ( H a i t í . ) 
L a s p ó l i z a s p a r a l a c a r g a de t r a v e s l a a ó l o se a d m i t e n 
h a s t a el d i a a n t e r i o r a l de s u s a l i d a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a a . — S r . D . V i c e n t e R o d r í g u e z . 
G i b a r a . — S r e s . V e c i n o , T o r r e y C o m p . 
B a r a c o a . — S r o s . M o n é s y C o m p . 
C u b a . — S r e s . L . R o s y C o m p . 
P o r t - a u - P r i n c e . — S í es. J . E . T r a v i e s o y C p í 
P u e r t o - P l a t a . — S r e s . G i n e b r a H e r m a n o s . 
P o n c e . — S r e s . P a s t o r , M á r q u e z y C o m p * 
M a y a g ü e z . — S r e s . P a t c h o t , C a s t e l l ó y C o m p ? 
A g u a d i l l a . — S r e s . A m e l l , J u l i á y C f 
P u e r t o - R i o o . — S r e s . I r i a r t e , H n o . de C a r a o e n a y O1 
S e d e s p a c h a por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O N1.' ü « . P l a z a de L u z . 
I " 9 4 O c t 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O . 
S I N I E S T R O S P A G A D O S E N O R O . 
P a g a d o á D . J u a n P a l a c i o s , como ú n i c o 
y u n i v e r s a l heredero de D ? C á r m e n L ó -
pez de l a T o r r e , por el s in ie s tro o c a r r i -
ao en l a noche del d í a 31 de agosto de 
1884 on l a c a s a a ? 198 de l a cal lo A n c h a 
del N o r t e t 
$ 1.000,011 08 
103 
I D E M 
TOTAL EX OKO . 
E N B I L L E T E S . . . 
• $ 1.007,014-00 
• $ 110,273 05 
Palizas expedidas en setiembre de 1881: 
1 á D ? J o s e f a N a r c i s a T r u e b a $ 
1 á D . M i g u e l A n t o n i o P e d r o s o 
1 ¡í D . S e v e r i n o F e r n a n d e z y D . J u a n A n -
tonio L ó p e z '. 
1 á D f F e l i p a V e l a s c o de Suaston..".".'.".'.*" 
3 á D . B l a s F a l c o n 
1 á D . R a m ó n D i a z M é n d e z 
1 á 1). M a n u e l M a r q u e r i a y U g a r t e 
1 á D . M á r c o s S á n c h e z Pri'o 
2 ¡i D . A n t o n i o F r a n c o 
1 á D . J u a n L l h a r o n a , . 
1 & 1). G u m e r s i n d o G a l g u e r a y C a l v o 
1 íí D . P e d r o F a r g a s 










4.000 . . 
2.0(K) . . 
12.000 . . 
5.000 . . 
? A P O B 
5 . 
D E « 4 8 T O N E L A D A S . 
O a p i t a n R O M E R O . 
Viajes semanales á Cárdenas , Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
S a l d r á de la H a b a n a los m i é r c o l e s á l a s S E I S de la 
tarde y l l e g a r á á C á r d e n & o y S a g u a loa J u é v e s y á C a i b a -
r i e n los v i é r n e s . 
RETORNO. 
S a l d r á de C a i b a r i e n d irecto p a r a la H a b a n a los do-
mingos á las O N C E de s u m a ñ a n a . 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
P A R A C Á R D E N A S . 
V i v a r e s y f e r r e t e r í a . . 
M s r o a n o í a e . . 
$0-36 c ts . oro caba l lo de c a r g a 
45 " " * 
P A R A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a , 
M e r c a n c í a s . ^ . . 
$0-40 ota. oro cabal lo de c a r g a . 
76 " " " 
P A R A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con l a n c h a j e $0-40 caba l lo de c a r g a . 
M e r c a n c í a s " 60 " " 
E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l Z a z a ae d e s p a c h a n 
oonocimieutos especia les p a r a Tos p a r a d e r o s de v í P a » , 
Ooloradas y P l a c e t a s . 
« • d e s p a c h a 4 bordo é l u f o m a r & B í S - R K I L I - V 
^ 1040 o»» I 
S i ) , 
L I N E A Ü E V A P O R E S - C O B R E O S , D B A C E R O , 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
ENTRE 
V E R A - C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, H A B A N A , CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VArOKKS. C A r i T A N E a . 
KAMACLIPAS L u c i a n o O g i n a g a . 
O A X A C A T i b u r c i o d e L a r r a ü a g a . 
M E X I C O . ~ M a n u e l G . de l a M a t a . 
VKKACKUZ. C . A . M a r t í n e z y C p f 
LIVERPOOL... B a r i n g B r o t e r s y C p ? 
CORUÑA M a r t i n de C a r n e a r t e . 
SANTANDEU , A n g e l de l V a l l e . 
HABANA i Ofic ios n ? 2 0 , -
J . M . A V E N D A Ñ O Y C ? 
O n. 288 1 8 M e . 
VAPOR 
Saldrá de este puerto del 5 al (i ole Octu-
bre para -
C O R U N A , 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L . 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. 
Admite también tabaco torcido y en ra-
ma, con conocimiento directo para Lósr-
DRBS, AMBÍRES, HAMBURGO, BRÉMEN, 
ROTTERDAM, LISBOA y GIBRALTAR. 
Informarán 
J , M . AVKNDASO Y C* 
UfM 16-33 8 
Empresa de Fomento y Navegación 
O F I C I O S i>8, P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O R 
C a p i t á n S A A V E D R A . 
S a l e de B a t a b a n ó todos los s á b a d o s por l a tarde , d e s -
p u é s d e l a l l egeda de l t r e n e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a O o l c -
«tt» y Cío i o n . 
R E T O R N O . 
L o a m á r t o s á l a s t r e s de l a tarde s a l d r á de Co lon , y á 
l a s c inco de Coloma, amanec iendo los m i é r c o l e s en B a l a -
b a ñ ó , donde los s e ñ o r e s p a s t e r o s e n c o n t r a r á n u n t ren 
e x t r a o r d i n a r i o quo los c o n d u z c a á S a n F e l i p e , á tiu de 
tomar a l l í e l exureao que v i e n e de Maí -Mi»»» A «KU oa-
Dlkal. 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d l , 
C a p i t á n G U T I E R R E Z . 
S a l d r á de B a t a b a n ó los j u é v e s por l a t arde , d e s p u é s de 
U l l egada de! tren , oon dest ino á Oolnma. C o l o n . P u n t a 
d a n a f t a * . Bdilfin r OortAs . 
R E T O R N O . 
L o s domingos, á l a s nueve , s a l d r á de C o r t é s , de B a i l e n 
A l a s once, de P u n t a de C a r t a s á las dos y de Ooloma á 
l a s c u a t r o d e l mi smo d ia , amanec iendo ol í ú u e s en B a t a -
b a n ó , donde los s e ñ o r e s pasa jeros e n c o n t r a r á n u n t r e n 
q u e los c o n d n z c a á l a H a b a n a , en l a m i s m a forma que 
los de l v a p o r C O L O N . 
P r o n t o á t e r m i n a r s e ia c a r e n a del vaporc i to K O -
MBMTO, s e r á dedicado á l a oonducoion de los s e f í o r e a 
pasajei-os del v a p o r L E R S U N D I desde C o l o n y Coloma 
a l b í y o de l a m i s m a y v i c e - v e r s a . 
I f L a s personas que se d i r i j a n á V u e l t a - A b % j o s a 
p r o v e e r á n on el despacho de V i l l a u u e v a de los b l l loes , 
de pasajes , on c o m b i n a c i ó n con á m b a s oompal l ias , p a -
gando los de f e r r o c a r r i l y buques , y por lo c u a l obt ienen 
el beneficio d e l rebajo del 25 por 100 sobre s u s t a r i f a s . 
S a l d r á n los j u é v e s y s á b a d o o reapec t lvamente en e l tsou 
q u e con dest ino á M a t a n z a s sa le de Y U l a n n e v a á l a s l i e 
y c u a r e n t a de l a tarde, debiendo c a m b i a r de t r e n en S a n 
F e l i p e , donde e n c o n t r a r á n a l efecto e l e x t r a o r d i n a r i o que 
los c o n d u c i r á á B a t a b a n ó , 
2 í So advierto á ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s que v e n g a n de 
V u e l t a - A b a i o , so p r o v e a n á bordo del b i l l e te de pasa je 
de f e r r o c a r r i l , p a r a q u e d i s f r u t e n de l beneficio del r e b a -
j o de 25 por 100 loa de l a H a b a n a y C i é n a g a , a s i como 
que deben d e s p a c h a r á bordo por e l s c h r e c a r g o loa e q u i -
pajes , á fin de que puedan v e n i r á l a H a b a n a á l a p a r 
que el los. 
3? L a s c a r g a s des t inadas á P u n t a de C a r t a s , B a i l e n 
Ír C o r t é s , d e b e r á n r e m i t i r s e a l D e p ó s i t o de V i l l a u u e v a os l ú n e s y m á r t e s . L a s de C o l o m a y C o l o n los m i é r c o l e s 
y j u é v e s . 
^ L a s c a r c a s de efectos r e g u l a d a s , u n a á 3 rea les , 
oon e l rebttfo de 25 por 100 de f e r r o c a r r i l , a l 58i c t s . oro. 
L a s c a r g a s de tabaco q u e p a g a n a l f e r r o c a r r i l 31 rea les 
oro, c o b r a r á l a E m p r e s a 03} centavos . 
L o s prec ios do p a s a j e y d e m á s son los q u e m a r e a la 
t a r i f a re formada . 
6 í L o s v a p o r e s se d e s p a c h a n en e l e scr i tor io h a s t a 
l a s dos de l a tarde , y l a correspondenc ia y d inero se r e -
ibe h a s t a l a u n a . S I d i n e r o d e v e n g a \ por 100 p a r a fie tea 
gastos . S i los s e ñ o r e s r e m i t e n t e s e x i g e n rec ibo y r e s -
p o n s a b i l i d a d de l a E m p r e s a , a b o n a r á é l J por 100 con las 
oondioiones e x p r e s a d a s que c o n s t a n e n mohos rec ibos . 
L a E m p r e s a s ó l o se compromete á l l e v a r h a s t a s u s a l -
m*oenes l a s cant idades que l e e n t r e g u e n . 
6^ P a r a f a c i l i t a r l a s remis iones y e v i t a r t r a s t o r n o s y 
p e í - j u i c i o s á los s e ü o r e s remi tentes y cons ignatar ios , l a 
E m p r e s a t iene e s tab lec ida u n a A g e n c i a en e l D e p ó s i t o 
de V ü l a n u e v a con es te s ó l o objeto, y por la c u a f d r b e 
<5«apacharse toda l a c a r g a . 
H t h a c t * . 13 iW ee<>«io n » 1881 - Ji.' » " . . • . . .. 
T o t a l . . . .$ cr.ooo 
P o r u n a m ó d i c a cuota a s e g u r a toda c lase do l i n c a s , e a -
tepleoimieatos m e r c a n t i l e s y mobi l iario , y t erminado el 
e jerc ic io soc ia l en .'il de D i c i e m b r e de c a d a alio, ol q u o 
ingreso solo a b o n a r á l a pai te proporc iona l de i a c u o t a 
c o r r e s p o n d i e n t e á l o a d l a s del alio q u e d i a f n U e d e l s e -
guro. 
C n .104G 
Compañía de Almacenes de Depósitos 
D E L A H A B A N A . 
H a b i ó i i d o s o presentado eu e s t a D i r e c c i ó n el a c c i o n i s t n 
D . M a n u e l C u e v a s , maniTestando h a b é r s e l o e x t r a v i a d o 
e l c e r t i l i c a d o n . 1,008 por 2r) acc iones , expedido :l sm l'a-
v o r con los n ú m e r o s 11.791 a l 11,815 i n c l n s l v e s , con el 
objeto de que se le e x p i d a u n dupl icado , ol S r . l 'r. iHidento 
h a tenido tí, b ien d i sponer quo se hagan l a s p u b l i c a c l o n e a 
por ol t é r m i n o do q u i n c e d í a s , p a r a que s i h a y a l g u n a 
porsona que ponga reparo p u e d a a c u d i r á e s tas o l l c i u a s 
de 11 á 3 y dono , se e ^ t o n d o r á u n dupl i cado quedando 
completamente anu lado el anter ior . 
H a b a n a 1? de o c t u b r e do 1884 — B e r n a r d o del R U t g o 
Secre tar io . C n . 1049 15-3 o 
Centro General de la Industria. 
I'UESIDKNCIA. 
So convoca á los S r e s . S ó c i o s de esto C o n l r o : l J u n t a 
flonernl e x t r a o r d i n a r i a , q u e se c e l e b r a r á el d i a 0 del co 
m e n t e , á las tres de l a tardo, en el S a l ó n do Ses iones do 
l a A s o c i a c i ó n ( M e r c a d e r e s 22) p a r a t r a t a r do a s u n t o i m 
teresantes á l a s i n d u s t i i a s C u b a n a s y re lac ionados oojí 
el r ec i ente D e c r e t o sobre m a r c a s i n d u s t r i a l e s : a d v i i t i e n -
do quo por e spec ia l acuerdo de l a D i r e c t i v a p o d r á n pon 
c u r r i r á d i c h a J u n t a G e n e r a l A d e m á s d é l o s aotnalas 
socios del C e n t r o , todos los i n d u s l r í a l o s que se s u s c r i -
ban como tales á n t e s do l a eolcbracion de aqneUa — H a -
b a n a 2 do O c t u b r e do 1884.—Kl P r e s i d e n t e , J u l i á n A l -
varez. 15107 4-3 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
A V I S O . 
D e s d e el d i a 8 del p r ó x i m o mes de o c t u b r e q u e d a r e -
formada la T a r i f a de la l i n e a de l P r í n c i p e e n la f o n ú a 
s iguiente: 
Ote, 
D e l p a r a d e r o de l P r i n c i p e & G a l l a n o e s q u i n a á R e i n a 10 
D e B e l a s c o a i n e s q u i n a A R e i n a á S a n J u a n de D i o s . 10 
D e S a n J u a n de D i o s á B e l a s c o a i n e s q u i n a :i R e i r á . 10 
D e G a l i a n o e s q u i n a á R e i n a a l p a r a d e r o de l P r i n c i p o 10 
V i a j e d irec to e n t r e ol p a r a d e r o d e l P r i n c i p o y S a n 
J u a n de D i o s ó quo e x c e d a do B e l c s c o a i n e s q u i n a í l 
R e i n a , s u b i d a , ó de G a l i a n o e s q u i n a á R o i n a , b a -
Jf«ia 20 
H a b a n a , s e t i embre 30 de 1 8 8 4 . — E l A d m l n l a t r a d O i 
Jone Art id ie l lo . C n . 1037 8-2 
UlilUJ 
A T E N C I O N . 
V a r i o s d u e ñ o s do coches de a l q u i l e r de p l a z a , v i s t a la 
s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a el p a í s , y combinados los i n -
tereses p a r t i c u l a r e s con los del p ú b l i c o on g e n e r a l , h a n 
acordado que á p a r t i r de l di a 1? de octubi-e p r ó x i mo q u edo 
es tablec idos los n u e v o s prec ios p o r t r a m o s en l a forma 
q u e á cunt tnuac ion se e x p r e s a ; q u e d a n d o en lodo s u v i -
gor l a T a r i f a a u t o r i z a d a por el G o b i e r n o G e n e r a l p a r a 
aque l la s p e r s o n a s que as i les c o n v e n g a . 
N 
1 1 
B B , 
¿r 
V:i;. T r R L i S L i v r o s » . 
1? D e l l i tora l d é l o s mue l l e s á l a ca l l e del 
P r a d o y s u c o n t i n u a c i ó n l a de C i e n -
fuegos y v i c e - v e r s a , a b o n a r á n 
E l c a r r u a j e ocupado por 3 p e r s o n a s . 
2'.' D e los expresados mue l l e s ¡i l a de G a -
l iano y v i c e - v e r s a 
E l c a r r u a j e ocupado por 3 p e r s o n a s . 
3? D o G a l i a n o tí, l i e l a s c o a i n y v i c o - v e r s a . . 
E l c a r r u a j e ocupado por 3 p e r s o n a s . 
4'.' D o P r a d o ó C i e u f i i e g o s á B e l a s c o a i n . . . 
E l c a r r u a j e ocupado por ü p e r s o n a s . 
' D e G a l i a n o y s u c o n t i n u a c i ó n p o r A n -
gelas v F l o r i d a A las es tac iones de C r i s -
t i n a , C o n c h a y s u p r o l o n g a c i ó n por la 
ca l le de O q u e u d o n a s t a e l pdttDte <lo 
S a n L á z a r o y v i c o - v e r a a 
E l c a r r u a j e ocupado por 3 p e r s o n a s . 
1 Do Be lascoa in p a s a n d o laa E s l a r u m e s 
a r r i b a e x p r e s a d a s , b á s t a l o s l í m i t e s de 
l a c a l z a d a de l a ¡ I n f a n t a . Q u i n t a do los 
Mol inos , e s q u i n a de T e j a s y v i c e - v e r s a . 
E l c a r r u a j e ocunado por 3 p e r s o n a s . 
1 L o s t r a m o s de N o r t e ¡i S u r son dos. 
s iendo s u l i n e a d iv i so ; i a ca l l e do R i -
ela, c en tro del C a m p o M a r t e y báliriMlá 
do l a R e i n a , a b o n á n d o s o en c a d a u n o 
E l c a r r u a j e ocupado por 3 p e r s o n a s . 
T o d o c a r r u a j e tomado en los t ramos de E s t e :t O e s t e 
y a t r a v e s a r á los do N o r t e á S u r ó v i c e - v e r s a , a b o n a r a 
por c a r r e r a , con a r r e g l o á l a T a r i f a autoit/.adft por 
el G o b e r n r d o r G e n e r a l . 
N O T A . — L o s c a r r u a j e s de l a prop iedad de los c o m p r o -
met idas á p r e s t a r d i cho s e r v i c i o por t r a m o » , se difoi 'ei i-
"iart ín sobre l a v i a p ú b l i c a por u n a b a n d e r o l a q u e llev;i -
á n los v e h í c u l o s en s u p e s c a n t e con l a i n s o i i p o i o n S K 
A L Q U I L A - T R A M O S . 






























ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839 , 
de Sierra y Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 5 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
E l m á r t e s 7 del corr iente á laa 12 se r e m a t a r á n en el 
muel le do S a n E r a n c i s c o 162 sacos de a r r o z i s emi l la en el 
estado c u que se hal len v por c u e n t a de quien c o r r e s p o n -
d a . 15159 3-4 
E l m á r t o s 7 á las 12 so r e m a t a r á n en e s ta v e n d u t a 39 
p iezas con 1 0 8 4 y a i d a s d r i l hilo a z u l d e l i s t a s p p r c u e n t a 
de quien c o r r e s p o n d a . — S i e r r a v 'Qomea , 
1.110,0 3-4 ' 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
(C O L E G I O D E P R O C U R A D O R E S D E L A H A --•'bana — E l bi l lete entero que este Coleg io j u e g a en e l 
sorteo ord inar io n . 1,108, que se h a de c e ^ b l a r ol 11 de 
oc tubre , es e l n . 9 ,539.—Habana, o c t u b r e tí de 1 8 á 4 . . - E l 
T e s o r e r o inter ino , R . E s p i n o s a de ios M o n t e r o s . 
15237 4-7 
EMPRESA DE VAPORES 
de Menendez y Coinpa de Gieníuegos. 
D e s d e el d i a 15 del corr iente so d e s p a c h a r á n los cono-
c imientos de c a r g a p a r a los v a p o r e s de e s t a E m p r e s a , 
en l a c a s a c o n a i g n a t a r i a ( S a n I g n a c i o 82) es tando a b i e r -
to el despacho desde las 8 de l a maf iana h a s t a laa 7 de 
l a noche . 
C o n objeto de e v i t a r demoras y e s t rav ios en l a carga , 
se s u p l i c a á los S r e s . cargadores , d e s p a c h e n los conoc i -
mientos de v a p o r el m i s m o d i a que r e m i t a n la c a r g a á 
V i l l a n u e v a . 
H a b a n a 3 de o c t u b r e do 1884. 
15139 Mü Li DIOH 
NUEVO UCEO DE LA HABANA. 
P o r acuerdo de l S r . P r e s i d e n t e , so c o n v o c a á los Sren . 
socios, p a r a c e l e b r a r .Tunta genera l , e l domingo 5 del 
p r ó x i m o mes de O c t u b r e , á l a s doce, eu el local del I n s t i -
tuto, con objeto de e leg ir P r e s i d e n t e de l a Seooicn do 
M ú s i c a y P r e s i d e n t e do la S e c c i ó n do D e c l a m a c i o u , por 
r e n u n c i a que h a n hecho r e s p e c t i v a m e n t e de d ichos c a r -
gos los S r e s . D . M i g u e l f ionza lez y D . J o s é M a r í a D i a a , 
- H a b a n a 27 de se t i embre de 1 8 8 4 . — E l Secre tor io . R a -
m ó n Costales y Sotolongo. C n . 1021 8-28 
fflMO™MM A V I S O S . 
CENSOS 
AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN ÍGMíjIO 51). 
E s t a a g e n c i a p o n o e n conoc imiento de los S r e s . c e n s a -
tar ios á favor de las a u p i i u i l d a s c o m u n i d a d e s de KI'ÜM 
l a r e s , ó a l de l E s t a d o , que por i g n o r a r s e los a c t u a l e s d o -
mic i l io s no h a y a n rec ib ido s u c i r c u l a r y deseen r e d i m i r 
los censos q u e g r a v a n s u s l incas , q u e en l a c i t a d a a g e u -
c i a se t ' a o i h í a n g r a t u i t a m e n t e c u a n t o s datos y eep l i ea -
c lones sean n e c e s a r i a s re spec to a l modo do e f eo tua i laa 
l i q u i d a c i o u c s p a r a l a s redeucionos , e n c a r s á n d o s e de g e s -
t i o n a r los exped ientes s i n n e c e s i d a d d é h a c e r n i n g ú n 
desembolso n i tener el c e n s a t a r i o q u e o c u p a r s e de l a s u n t o 
h a s t a que s e a a p r o b a d a s u p e t i c i ó n . 
15274 4 7 
PA R A A I M t E G L A R U N A T E S T A M E N T A K I A se o y e n propos ic iones p a r a l a v e n t a de l a s c a s a s l to 
v i l l a g i g e d o 37 y S o m e i u e l o s 31: E a c t o r í a 14 i m p o n d r á n . 
16266 4-7 
CAJA DE AHORROS. 
C O M I S I O N D E A C R E E D O U E S . 
e p a r t i c i p a á los S r o s . a c r e e d o r e s q u e l a J u n t a g<¡̂ -
al a n u n c i a d a a l p ú b l i c o en ei t ea tro de J a n ó p a r a e l 
S e j 
n o r l 
domingo 5 de l corr iente , q u e d a a p l a z a d a h a s t a n n e v o 
a v i s o con mot ivo de no h a b e r u l t i m a d o l a c u m i s l o i » SUS 
gest iones p a r a l a m i s m a . — H a b a n a 3 de o c t u b r e de 1884. 
L a Comi.iton. 15210 l - 4 a 7-P 
REVOCATORIA. 
D e s d e o s ta l e c h a p o r ante e l no tar io D . J o s é A n t o n i o 
P o r t o c a r r e r o q u e d a n revocados c u a n t o s p o d e r e s t e n i a , 
b ien a q u í ó en l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l llicx, d e j a n d o á, 
los que los U e v a v a n en s u b u e n a op ln iou y fama , y s ó l o 
dejo subs i s t en te s y como m i s apoderados a l L d o . don V i -
cente de C a s t r o y D . J o s ó R a i n e s con los P r o c u r a d o r e s , 
que a p a r e c e n on ol que o t o r g u é á d ichos S r e s , ¡ l ; i b a i i a 2 
do o c t u b r e do 1884.—iuís de ¡íúiliga. 
B B o a a n a n a n B E B 
H A B A N A . 
L Ú N E S fi DE OCTUBRE DE 1884, 
Medidas que se esperan. 
U n telegrama de esta mañana, que pue-
de verse en el lugar correspondiente del 
DIARIO, nos anuncia que en el dia de hoy 
firmaría S, M . el Real Decreto suprimiendo 
loa derechos arancelarios que pagan los 
azúcares antillanos aí importarse en la Pe-
nínsula. Se nos comunica asimismo, que por 
esta disposición se establecerá un derecho 
diferencial de bandera d los azúcares de 
igual procedencia que no sean conducidos 
en buques nacionales, como también que se 
aumentarán los derechos al azúcar extran-
jero, señalando alguna rebaja á los que pro-
cedan de países con los cuales tiene cele-
brado España tratados de comercio. Fir-
mándose hoy el referido Real Decreto, debe 
de aparecer de un dia á otro en la Gaceta 
de Madr id , y no t a rda r á en sernos comuni-
cado, oficial ó extraoñcialmente. 
Esta era una de las importantes reformas 
designadas en la Ley de 25 de julio, que to-
davía no se habían llevado á cabo, sin du-
da porque teniendo que intervenir en ella 
el Ministerio de Hacienda, además del de 
Ultramar, n qnéría más tiempo que lasque 
han procedido directa y exclusivamente de 
este último departamento. De todos modos, 
bienvenida eoa la medida, que con las ya 
puestas en prácl ica y las que se esperan, 
completarán la obra del Gobierno y las Cor-
tea de la nación en favor de estas provin-
cias. Ahora nos toca esperar para juzgar 
del alcance y extensión de esta reforma, 
conocer el texto del Real Decreto, y las d i -
versas cláusulas que contiene. Desde lue-
go se comprende que al establecer un dere-
cho diferencial de bandera ha sido la mente 
del Gobierno Supremo favorecer en lo posi 
ble, como ea justo, la navegación nacional, 
como también que ha procurado proteger 
hasta cierto límite la produgclon nacional 
al elevar los derechos de la extranjera. 
Pero queda una incógnita que despejar, 
puesto que el despacho telegráfico nada nos 
dice respecto do ello; y es el derecho de 
consumo 6 cualquiera otra prestación inte 
rior á que pueden quedar sujetos nuestros 
azúcares después de entrar libres de dere-
chos arancelarios en los puertos peninsula-
res. Acerca de esto, forzoso es esperar al 
momento en que nos sea conocido el texto 
del Real Decreto, si bien lo más probable 
es que la cuantía de esos derechos de con-
sumo y preatacionea interiores á que nos 
hemos referido ántes, no Invalidarán en 
ningún modo la franquicia que se concede á 
la principal producción de estas provincias. 
Decimos esto porque recordamos haber leí-
do en los periódicos de Madrid las relacio-
nes de conferencias habidas entre el Go-
bierno y los productores peninsulares, á 
quienes se ofreció que lea serían rebajadoa 
á sua azúcarea loa derechoa de consumo, 
que en ningún caso excederían á los de los 
antillanos, lo cual por otra parte ea equita-
tivo t ra tándose de productos de una misma 
uación y cuando desaparecen, privándose 
de su importe el Tesoro peninsular, loa de-
rechos arancelarios exigidos á loa azúcarea 
de laa Antlllaa por vía de protección á la 
producción azucarera de las provincias del 
Levante de Eapaña, Deapues de todo, re-
petiremos que para poder juzgar de esto, 
hay que esperar á conocer en su totalidad 
el Decreto. 
Reauelta ya esta Importante cuestión de 
los azúcares, c reémosque el Sr.Ministro de 
Ultramar pres tará toda su atención á la del 
arreglo con el Banco Hiapano-Colonial, de 
no mónos importancia y trascendencia 
para la vida económica y la regnlarlzaclon 
de la Hacienda en este país. Ya sabemos que 
los representantes de dicho Banco habían 
sometido ana proposiciones al Ministerio, y 
éste á no dudarlo se fijará preferentemente 
en el asunto, en vista de la situación angus 
tiosa del Tesoro de Cuba y de las noticias 
oficiales y oxtraoficialea que habrá recibido 
acercado esta dificilísima ó imposible sitúa 
clon, que no puede resolverse favorable-
mente ni áun mejorarse, según el parecer 
de todas las personas competentes y la opi 
nion general del público, sin que se realice 
el arreglo de que se trata, cuanto más que 
constituye una cláusula de la Ley de auto-
rizaciones y no es indispensable é ineludi-
ble el realizarlo. El Sr. Ministro de Ultra-
mar ea lo bastante ilustrado y conocedor 
de est as cosas, para que no participe do es-
ta misma opinión, y de aquí el que poda-
moa tener la aeguridad do que el arreglo ae 
llevará á cabo en un breve término. 
Como deaconocemos por completo las 
proposiciones do los representantes del Co-
lonial, nada podemos decir ni adelantar 
juicio respecto de ellas. Lo que sí creémos 
es que, cualesquiera que sean, el Sr. Minis 
tro de Ultramar las admitirá ó no, ó las 
modificará en su caso, de conformidad con 
la situación económica del país á que hemos 
aludido ántes. Cualesquiera que sean estas 
proposiciones (y no tenemos motivos para 
suponerlas excesivas, porque á nadie con 
viene más que al acreedor el que el deudor 
sea solvente,) creémos que el s eño reen 
de de Tejada las examinará con impar 
clalidad y de una manera equitativa 
siempre mirando por los intereses de estas 
provincias, hoy dia tan decaídas, aunque 
sin desconocer los derechos, que nadie dis-
puta, del Banco Hispano-Colonial, L a cues-
tión estriba en que el asunto se resuelva 
pronto y bien, según lo exige el estado de 
nuestra Hacienda, que al tenor de lo que 
hemos repetido en estos últimos dias, n i 
puede ordenarse n i regularizarse, si su Te-
soro no se coloca en condicionea normalea. 
F O L L E T I N , 24 
POR 
I>, P e d r o A n t o n i o d e A l a r e o n 
(CONTINÚA,) 
—¡Qué atrocidad! (exclamó el jóven, sin 
oír á BU querida). E l necio de Enrique va á 
ser miniatro de Fomento! ¡Eapaña está 
dejada de la mano de Dios! ¡Ministro el que 
plagiaba mis diacuraoa! P e r o . . . . ¡ca 
lia! ¡también leo aquí mi nombre! Me 
llaman u€l MALOGEADO Ouillermo de Lo 
j a ! " Por lo viato, en Madrid me han 
dado por muerto Oye, oye el párrafo; 
que ea curioao: " P r ó x i m a la reapertura de 
"las Córfes, no se le puede disputar a l Sr 
"Peres y López (T>. Enr ique) la cartera 
"de Fomento, que en mal hora u s u r p ó J) 
"Lucas d é l a Guardia a l quede dereclio la 
"había ganado en buena l id , a l MALOGKA-
"DO Guillermo de Loja.—Bien podemos ca-
l i f i c a r as í al insigne orador que, justamen-
"te indignado ante la mala pasada del ac-
"tual Presidente del Consejo de Ministros, de-
" jó la vida política, en que t anbrü lan temen-
"te entraba á la edad de veintiséis años, y 
"abandonó par a siempre esta Vil la y Corte. 
" In t imo amigo particular y político del i lus-
"tre Loja, el Sr. Peres y Lópes, cuyo elo-
"cuente discurso sobre enseñansa , pronun-
"ciado en la anterior legislatura, recorda-
" r á n nuestros lectorc?., parece muy natural 
"que reemplace hoy en el Gabinete al pobre 
" D . L ú e a s , que tdn desairado papel híso en 
" e l banco azul la legislatura pasada por 
"sufa l ta absoluta de taUnto, de inst rucción 
" y de dotes oratorias." 
—;Sí que ea curioso el párrafo! (contestó 
Telegrama oficial. 
El Excmo, Sr, Jefe Superior de Palacio 
en telegrama fecha de ayer dice al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
" SS. M M . me mandan dar á S. E. Infini-
tas gracias por su felicitación con motivo 
de los dias de S. M . el Rey Padre; hacién-
dolas extensivas á las Autoridades, Corpo-
raciones, Clero, Ejército y leales habitantes 
de esa Isla." 
Habana, G de octubre de 1884.—El Se-
cretario del Gobierno General, Mariano 
Arredondo. 
Falso rumor. 
Es del todo inexacto—y podemos asegu-
rarlo debidamente autorizados—el rumor 
que ha circulado respecto de que del millón 
de pesos girados el sábado por la Intenden-
cia General de Hacienda contra el Tesoro 
de la Península, se haya entregado suma al-
guna al Banco Colonial, 
E l millón de pesos se ha destinado ínte-
gramente á cubrir atrasos de Guerra y Ma-
rina. 
Cable de las Antillas. 
Nos participa la empresa del ^Interna 
tional Ocean Telegraph," que á consecuen-
cia de haberse roto el cable al Sur de Ja 
malea, ha quedado interrumpida la comu 
nicacion telegráfica entre la isla do Cuba y 
las demás antlllas, á excepción de Jamaica. 
Durante la interrupción, la corresponden-
cia se remitirá desde la Habana, Santiago 
de Cuba y Jamaica, por loa vaporea que 
aalgan para cualquiera de las estaciones in 
comunicadas. 
Se espera que la comunicación quedará 
restablecida dentro de breves dias. 
^ * 
Del cólera. 
Las noticias telegráficas que tenemos de 
la Península, respecto de esta epidemia, 
que afortunadamente se presentó con mu-
cha benignidad en la Madre Patria, son por 
extremo aatiafactoriaa. Deade el aábado 
haata hoy al medio día no ha ocurrido nin-
gún caso ni defunción por efecto de dicha 
enfermedad en toda España, y á la vez va 
disminuyendo visiblemente en I ta l ia y el 
Sur de Francia. 
Debemos dar las gracias á la Providencia 
por habernos librado hasta ahora de tan 
terrible epidemia, y pasado el mayor peli 
gro para España, aplaudir también la ener 
gía con que ha procedido el Gobierno que 
preside el Sr, Cánovas del Castillo, toman-
do cuantas medidas aconsejaba la pruden-
cia en pro de la salud pública, por laque 
están obligados á velar todos los gobernan-
tes. Gracias á esas medidas, no tiene la 
Península que lamentar este año, como en 
anteriores y á la manera quo lo hacen 
Francia ó Italia, esas numerosas víctimas 
con que señala su paso el cólera por los 
países que visita, 
Pero como el abandono y la imprevisión 
son fatales enemigos, es conveniente que v i -
vamos prevenidos siempre, y que tengamos 
en cuenta que el descuido de las reglas h i -
giónicaa trae consigo desgracias sin cuento 
que deben evitarse. En higiene, como en 
todo, vale máa prevenir que corregir, por-
que el daño hecho no se deshace luego con 
vanas lamentaciones. 
Giro de un millón. 
El millón de pesos que debía girarse por 
la Intendencia General de Hacienda, á car-
go del Tesoro Nacional, fué colocado al 3 
por 100 premio en la siguiente forma: Sres, 
Calvo y Comp, $300,000; Sres, J. M . Borges 
y Comp., $500,000, y J . Conill, Hijo y Ca, 
$200,000, 
———-. -i^fi- <S&- **l-'m- '- '• '• • 
El jenequon. 
Con el t í tulo de ' ' ¡Alerta!" publica E l 
Eco del Comercio', diario que ve la luz en 
Mórida de Yucatán, con fecha 23 de setlem 
bre, un artículo, en el cual principia por 
reproducir lo que dijimos acerca de la fá 
brica de los Sres. Hueria, García y Com-
pañía, y después agrega las siguientes re-
flexiones: 
" Son bastante conocidos loa sacrificios 
que en tiempo y dinero se han necesitado 
para hacer del Estado de Yucatán el empo-
rio en América de la producción de mate-
rias textiles. Y ya que hemos alcanzado esta 
altura, preciso ea no dejárnosla arrebatar, 
sin ántes poner en juego todos los recursos 
que estén á nuestra disposición para defen-
derla,—Producir mucho y producir barato 
sea nuestra consigna, y con ella desbarata-
rémos todas las combinaciones que puedan 
aparecer en el horizonte para rivalizar con 
nuestro henequén,—Llevamos á todoa nuea 
troa competidores una gran ventaja, que 
consiste en que nos encontramos mejor or-
ganizados que ellos para continuar los pe 
nosísimos trabajos muy peculiares de la in-
dustria del henequén. 
A todos nuestros agricultores dedicadoa á 
esta industria toca, pues, no desmayar en la 
lucha; y á nuestros legisladores prever la 
necesidad que acaso pronto se presentará 
de desambarazar la producción y la expor 
tacion del henequén de todos loa entorpecí 
mientoa fiscalea que dificultan la competen 
cía con loa otroa filamentos rivales," 
Es claro, que si noa conviene cultivar el 
jeneqneu, lo harémos en la escala que seña-
len nuestros intereses.—Desde luego en el 
país tenemos un gran mercado, y cuanto se 
produzca en los primeros años apenas baa-
ta rá para cubrir nueatra diversas necesida 
dades.—Este cultivo vendrá á utilizar te 
rrenos hoy improductivos, no exigiendo 
para su ejercicio la suma de inteligencia y 
capitales que requieren otros.—Puede, pues, 
estar seguro E l Eco de que en Cuba no en 
t ra rá muy pronto jenequen extranjero.—En 
efecto, respecto á calidad no es posible me-
jorar el nuestro, como han podido conven 
cerse las numerosas personas que han exa-
minado las muestras expuestas en el DIAEIO. 
Tocante á precio de producción, es tan pe-
Julia, cuando Guillermo acabó de leer en 
voz alta). Y de él se deduce que si ma-
ñana salieras para Madrid dentro de tres 
di aa seríaa Miniatro de Fomento, en lugar 
de Enrique 
—¡Líbreme Dios (murmuró el jóven, 
sin dejar de leer para sí, y demostrando el 
ansia del hidrópico que ha probado el agua). 
¡Dios me libre de diaputar carteras á nadie, 
y mónos al pedantísimo Sr. Pérez! ¡Ah! 
QuéMadr id! ¡qué Madrid! ¡Pero esto 
es mejor! ¡Qué escarnio! ¡qué vergüen-
za!.. Oye.. oye lo que dice la REVISTA DE 
SALONES: "También se asegura que la 
"jóven Duquesa viuda de Almutiécar, cuyo 
"luto está ya en el período de alivio, recibirá 
"este invierno á los amigos que considera 
"como de f ami l i a , y que sus reuniones, m á s 
"a r t í s t i cas y literarias que de vano galanteo, 
" a c a b a r á n en patriarcales cenas á la anti-
'gua española." ¿Sabes tú quién ea la Du-
quesa de Almuñécar? ¡Pues es una niña, h i -
j a de loaMarqueaes de Pinto, que, en el es-
pacio de siete meses, ha sido: 1?, virgen 
ideal, amant ís ima de la pintura ascética; 
2o, mujer de un viejo septuagenario muy r i -
co; 3°, dolorida y enlutada viuda; y 4?, v iu -
da de alivio, que, por lo que se ve, 
anda ya buscando novio con quien disfru-
tar, en unas nuevas nupcias, de los millonea 
que le dieron en dote como precio de su 
cuerpo y de su alma! 
¡Qué ardor! ¡qué vehemencia! ¡Con qué 
indignación hablas de esa jóven! ¡Cual-
quiera diría que eras sobrino del difunto 
Duque! 
—¡Es que si tú hubieras conocido á Pura, 
esto es, á la poética hija de loa Marqueaes 
de Pinto, te causaría horror tanta feroci-
dad! repuso el Cándido Guillermo. 
-Conocí á sus padres, al Duque de A l -
muñécar y á otras muchas gentes, que aho-
queño, que al precio actual del artículo deja 
una gran ganancia. 
Pensamos enviar fibras de jenequen de 
Cuba á loa Eatados-ünidos y á Europa para 
conocer á cómo se cotizaría allí.—Es un 
dato que indagamos por sencilla curiosidad 
y excesivo deseo de averiguar bien los he-
chos, porque de antemano sabemos la rea-
puesta que obtendrómos. 
E l impulso está dado y muy pronto po-
drémos presentar una lista de los agriculto-
res que emprendan este cultivo,—Así lo 
harémos para conservar los nombres de loa 
primerea que se han lanzado en tan fecun-
da vía. 
ALVARO REYNOSO, 
E l tiempo. 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se ha recibido, á laa trea y media de la 
tarde de hoy, el siguiente telegrama de 
Manzanillo, fecha 3 del actual; 
"Barómetro bajando 5 milímetroa. Cielo 
con celajería espesa. Termómetro 2G." 
Hemos procurado noticiaa máa ámpliaa 
sobre el particular, y podemos asegurar que 
el tiempo ha mejorado con posterioridad á 
la fecha de ese telegrama, y que, por ahora, 
no hay temores en ese respecto. 
Una encíclica del Papa. 
En un telegrama de Roma, publicado por 
Le Monde de París , se anuncia la próxima 
aparición de un documento pontificio tan 
importante como el Syllabus. 
"Las letras pontificias, dice este telegra-
ma, dirigidas por Su Santidad al obispo de 
Périgueux, y las explícitas declaraciones 
hechas úl t imamente por el Papa á una co-
misión del patriciado romano, se consideran 
aquí, entre otros indicios, como un anuncio 
de un documento de la mayor importancia. 
Se asegura, en efecto, por buen conducto que 
el Soberano Pontífice prepara una Encíclica 
sobre el liberalismo, á fin de indicar sus fu-
nestos principios, precisar bien las verda-
deras doctrinas á que todos los buenos ca-
tólicos deben adherirse y señalar laa que 
deben reprobar de un modo absoluto, así co-
mo las cuestiones que dentro de ciertos 
límites pueden ser objeto de diversas opi 
niones y de una polémica de buena fe. Ese 
documento pontificio tenderá á robustecer 
cada vez más la unión entre todoa loa cató 
heos y á preservarlos de todo peligro de 
error y de diacordia hasta en laa situado 
nes más críticas," 
Mr, Gladstone. 
De una interesante correspondencia de 
Lóndrea que publica un acreditado diario 
europeo, reproducimoa los siguientes pár ra -
fos, referentes á loa viajea y discursos pol í -
ticos del jefe del gabinete inglés: 
M , Gladstone salió hace pocos dias para 
Midlothian con el objeto de abocarse con sus 
electores y explicarles verbalmente losresul 
tados de sus cuatro años de administración 
Parece ser que ha sido acogido con gran entu-
aiaamo entodaa direcciones desde que pisara 
el territorio escocés. En todas las estaciones 
del ferrocarril donde fué conocido, la gente 
se afanaba por cambiar sendos apretones de 
manos con el jefe del ministerio. En Edim 
burgo sus habitantes se agolpaban á l a s in -
mediaciones del club liberal para verle y 
vitorearle. Veinte carros de laa trauvíaa que 
han trasformado, afeándola, la ántes poéti 
ca capital de la Escocia, colocados en larga 
hilera unos tras de otros, servían de aaiento 
ó sitio de observación á las clases más pu-
dientes de la población. Cuando atravesó a-
quella parte de la ciudad el carruaje de 
lord Rosebery que conducía á M . Gladsto-
ne, la concurrencia prorrumpió en las más 
estrepitosas aclamaciones, nunca ántes oí-
das en aquellas latitudes, si se ha de dar 
crédito á las palabras y descripciones de los 
corresponsales de los diarios liberales. En 
todo el camino que recorrió en la dirección 
de Dalmeny recibió pruebas inequívocas de 
la popularidad que allí disfruta. L a comisión 
nombrada por la asociación liberal del cole-
gio electoral que hace cuatro años le eligió 
diputado, ae apresuró á comunicarle en los 
términos más halagüeñoa que contemplaba 
con satisfacción y orgullo su acertada polí-
tica durante los cuatro años y medio que r i -
gió los destinos peí país. Escocia ha sido en 
las últimaa generacíonea la parte del Reino 
Unido donde loa liberalea contaban con el 
apoyo de nna mayoría más compacta, deci-
dida y preponderante. 
En Lóndres sus enemigos, y no pocos do 
sus amigos, manifiestan cierta curiosidad de 
ver cómo se las compondrá el ministro pre-
sidente para justificar ante sus electores 
muchos de sua actos en contradicción d i -
recta, así en las cuestiones interiores como 
en las exteriores, con sua declaraciones de 
los años anteriores al presentarse á solicitar 
los sufragios de aquellos crédulos electores 
escoceses, cuando sus correligionarios re-
nunciaron á la esperanza de que volviera á 
aer elegido diputado por ninguno de los dis-
tritos electorales de Inglaterra propiamente 
dicha. Los que mejor le conocen, sin embar 
go, no dudan por un solo instante que sa-
brá darse maña para esplicar á satisfacción 
de sus oyentes cuanto hiciera ó dejara de 
hacer, M . Gladstone posée en alto grado el 
don de saber aducir oportunamente aque-
llas razones y argumentos mejor adaptados 
á la clase de auditorio al que se propone 
convencer, y que producen, á primera vis 
ta, impresión favorable en cuantos no se pa 
ran á examinarlos detenidamente. 
Uno de los clientes de Isócrates, si la me 
moría no me es infiel, se mostraba deseen 
tonto con el discurso que para su justifica 
clon había compuesto. Y fundábase en que 
el tal discurso que le había parecido muy 
bien la primera vez que le leyó, no le dejó 
tan satisfecho á la segunda lectura, y áun 
más defectos encontró á la tercera y cuarta 
lectura en toda su argumentación, ¿Pero a-
migo mió, le preguntó el famoao retórico 
griego, no fué enteramente de su agrado y 
gusto la primera vez que lo leyó? L a prime-
ra vez sí confieso que me entusiasmó, pero 
después á la segunda y tercera Qué dea-
pues, ni qué segunda, ni qué tercera, le in-
terrumpió Isócrates, si la primera impre 
sion que una oración produce es favorable, 
¿para quó atormentarse por lo que después 
pueda acontecer? ¿Crée V, que el tribunal 
oirá más de una vez el discurso que pronun-
cie? M . Gladstone en los discursos que di-
rige á sus electores parece tener muy pre-
sentes las máximas retóricas de Isócrates. 
La nueva conferencia. 
Un telegrama de nuestro servicio particu 
lar, fechado en Lóndres el dia 2 de este mes, 
anuncia el propósito de Inglaterra de reanu 
dar la conferencia de Lóndres para tratar de 
los asuntos de Egipto. E l propósito no es re 
cíente, pues según vemos en los periódicos 
de Par ís de la primera quincena de setiem-
bre, el corresponsal en Berlín del Times de 
Lóndrea dice que el conde Kalnoky y el 
principe de Bismark han reconocido la ne-
cesidad de convocar una nueva conferencia 
para resolver las cuestiones no zanjadas del 
todo en la de Lóndrea. 
E l corresponsal añade que Austria y Ale-
mania entablarán en breve con este objeto 
ra serán tan viejas como yo Pero á las 
niñas poéticas de t u tiempo no las conozco, 
y, por consiguiente, no'puedo celebrarlas ni 
zaherirlas 
E l tono acerbo con que Julia pronunció 
estas palabras, al parecer indiferentes, y la 
mortal palidez de su semblante hicieron re-
capacitar al jóven en la crueldad de aque-
lla escena; y, soltando el periódico, dijo: 
—En fin ¡allá ellos! ¿qué tenemos quo 
ver ya nosotros con los ministros ni con loa 
duques? ¿Sabes jugar al ecartóf ¿Habrá por 
ahí una baraja? 
L a Marquesa no contestó, 
—¡Vigésimos-quintos monos del dia de 
hoy! (añadió Guillermo en actitud de már-
t i r ) Si lo sé, no leo el periódico. ¡Pero me 
habías suplicado tantas veces que lo leyera, 
que, al ver el nombre de Enrique, no creí 
ofenderte repasándolo! ¡Será el último 
número á que quite la faja! 
En esto se oyó en el cañón do la chimenea 
uno de aquellos lúgubres alaridos con que 
el viento anuncia los largos temporales. 
Julia se estremeció, y siguió callando, ca-
da vez más pálida y contraída; hasta que, 
de pronto, lanzó un grito agudo y deagarra-
dor, cual si hubiera visto delante de sí al-
gún horrible m ó n s t r u o . . . . ó ol espectáculo 
de su propia muerte, 
—¿Quó es eso, Julia mia? ¿Quó tienes? 
¿Quó te ocurre? gri tó el jóven, precipitiín-
dose hácia ella con gran terror. 
L a Pródiga se llevó las manoa á la fren-
te, como si despertase, y dijo, procurando 
sonreírse: 
—Nada.. ¡Ya ha pasado!.. Una visión, 
un repentino ensueño . . 
—Pero tú estabas despierta.. 
—Sí: tenía abiertos los ojos.. y ¡ya ves!., 
He delirado repentinamente.. Por fortuna, 
p a s ó . . Conque hablemos de cosas formales,. 
negociacionea con laa demás potenciaa. Si 
au proposición es bien acogida, se apresura-
rán á invitar oficialmente á las otraa nacio-
nea á enviar plenipotenciarios á Berlin. Se 
considera segura la adhesión de Rusia, I ta-
l ia y Francia: en cuanto á Rusia, no sé sa-
be quó actitud tomará . 
Laa cuestiones que se someterán al exá-
men de las potencias serán, según todas las 
probabilidades, tres. L a primera se refiere 
á la situación sanitaria y financiera de 
Egipto; la segunda á la política colonial, en 
particular respecto del nuevo estado del 
Congo, y la tercera á las disposiciones que 
deban tomar loa gobiernos contra los anar-
quistas. Se crée que loa trea cancilleres lo-
grarán ponerse de acuerdo sobre todos es-
tos puntos en la entrevista de los tres em-
peradores. 
Por lo visto, Inglaterra se ha anticipado 
á loa propóaitos y deseos de Alemania, en el 
particular de la conferencia. 
La esenadra inglesa en Cliina, 
El almirantazgo inglés ha recibido un te-
legrama del almirante Dowell, que manda 
la escuadra inglesa de los mares de China, 
dándole cuenta del incidente del Zephir, 
que conocen los lectores del DIAKIO por los 
telegramas de nuestro servicio particular, 
y de que loa chinea habían dado disculpaa 
y ofrecido una reparación. A propósito de 
esto, la mayor parte de loa periódicos ingle-
ses reclaman que se aumente la escuadra 
bri tánica en los mares del Celeste Imperio, 
Inglaterra tiene, no obstante, 23 buques de 
guerra estacionados en aquellas aguas, pero 
nuevo de ellos son cañoneros de escaso to-
nelaje, como el Zepiliir, y otros seis buques 
de tonelaje medio armados unos con cuatro 
y otroa con sois cañones. 
Loa buques mejores son el Audacious, 
acorazado de estación, sobro el que ondea 
el pabellón del vicealmirante Dowell y las 
cuatro corbetas Ghampiom, Gleopatre, Cu-
ragao y Saphir. En Hong-Kong hay un 
pequeño acorazado de torrecillas, destina-
do á la defensa del puerto, poro no es bu-
que de mar. 
Los diarios ingleses hacen un paralelo en 
tro osa escuadra y la del almirante Cour 
bet, reconociendo que los buques de esta 
última son superiores á loa de la iugleaa en 
número y en calidad, y hacen notar que la 
eacuadra francesa, la más formidable reu 
nion de buques de guerra que ha aparecido 
nunca en el extremo Oriente, va á ser refor 
zada todavía por cuatro excelentes buques 
más, procedentes de Francia y otros des-
tacados de estaciones lejanas. "Todos loa 
buquea franceses, dicen, son más grandes, 
de más andar y están mejor armados y 
construidos que los buques Ingleses que es 
t án en China." 
De Pu-Tcheu, 
L a P a l l M a l l Gasette de Lóndres dice, 
que según sus informes, las autoridades mi -
litares y navales de Fu-Tcheu, han exami-
nado y reparado loa daños causados por loa 
buques franceses, y que esos daños son do 
escasa importancia. 
L a parte de fábrica de los fuertes fué de 
rribada en algunos puntos, pero ha sido 
restaurada. En el fuerte Mingan destruyo 
ron las tropas de desembarco tres cañonea, 
pero los demás quedaron intactos. 
En el fuerte Kimpai no se efectuó desera-
barco y de consiguiente no hubo apénas da-
ño. Los trabajos continuaban en el arsenal 
donde todo sigue como ántes, no habiendo 
habido incendio ni explosión alguna. 
E l arsenal, aunque no está fortificado, no 
fué atacado por las tropas de desembarco 
por hallarse defendido por fuerzas impor-
tantes. En el mar es donde fueron comido 
rabies las pérdidas, habiendo quedado des 
fruidos dos cañoneros de 18 toneladas. E 
Yang- Wu, que fué echado á pique por un 
buque torpedero, echado luego á su vez á 
pique por los franceses para que no cayera 
en poder do los chinos, era un buque escue-
la. 
Los demás buques destruidos no servían 
más que para llevar los despachos y ejercer 
la policía. Los franceses por falta de tropas 
de desembarco no pudieron destruir el ma-
terial de guerra, y las defensas del rio Min 
se hallan ahora en el mismo estado que án 
tea del ataque, en disposición do oponer 
fuerte resistencia si éste so repitiese. 
Así lo dice el periódico inglés arriba cita 
do, del que transcribimos las anteriores no 
ticias. 
La India Inglesa. 
El Imperio de la India es un manantial de 
riqueza para Inglaterra. E l gobierno de este 
reino envía allí á los principales personajes. 
La soberana del Reino Unido, desdeñando 
la Australia, el Canadá y el cabo de Buena 
Esperanza, lleva el t í tulo do Emperatriz de 
las Indias; pero si Inglaterra está orgullosa 
de poseér las Indias, éstas no se consideran 
muy felices con hallarse en manos do los 
ingleses. Sin remontarnos á la gran rebe 
lion do los cipayoa y á los demás disturbios 
que en ol decurso de este siglo ha habido 
en la ludia, podemos indicar hoy el crecien 
te descontento de los pueblos de esa reglón 
contra Inglaterra. En particular desde que 
los indios tienen periódicos, se hace contra 
la dominación inglesa una propaganda muy 
encarnizada. El Wmes publica varios ex-
tractos de la prensa india, en los cuales se 
observa un lenguaje sumamente acre y vio 
lento contra los ingleses. 
Un periódico de Bengala escribe: 
" . . . . L o s demonios ingleses dicen riendo 
que si los habitantes do Madrás se mueren 
do hambre, es por falta de previsión. Si 
aquellos, á quienes lian despojado de sus 
bienes, se quejan, los demonios ingleses los 
tratan como rebeldes. Si el indio pide tra 
bajo, se le tacha de negligente; si se siente 
débil por falta de alimento y carece de 
fuerzas para trabajar, so le t i lda de perezo 
so." 
Otro periódico do Bengala, el Dacca Pro-
kash, dice: 
"La India ha llegado á ser una presa de 
los extranjeros. Nada iguala á la miseria do 
los pueblos do la India. Se sacrifican sus 
más caros intereses á los intereses de I n 
glaterra. Más aún. Se insulta y se mata í 
loa indígenas inocentes, sin sombra siquiera 
de pretexto. A cada paso se oyen gritos de 
dolor, arrancados por el látigo inglés." 
Alemania en Africa. 
Los periódicos alemanes de últ ima fecha 
que hemos recibido, contienen casi exclusi-
vamente artículos políticoa ocupándoae en 
la cueation de las colonias alemanas, y to 
davía no se ha calmado la excitación pro 
vocada por el hecho de haberse izado la 
bandera de Alemania en Cameroon, 
Reina cierta oscuridad, principalmente 
en el extranjero, acerca de si el territorio 
de Cameroon ha pasado á ser posesión del 
imperio aloman, ó si Alemania protege me 
ramente á los colonos, de la misma manera 
que dispensa su protección en Angra Pe-
queña á la colonia del comerciante aloman 
Lüderi tz de Bromen. Los caciques ó reyes 
de los negros de Cameroon hicieron comple 
ta cesión de su territorio con la soberanía 
que tenían sobre el mismo á los colonos ale 
manes, en cambio de la promesa de ser pro-
tegidos contra cualquier ataque y de no 
haber de pagar ningún tributo. Las dos 
caaaa de comercio que pactaron con loa in -
dígenas cedieron sus derechos al imperio 
alemán, que aceptó la cesión. E l Dr. Nach-
tigall fué enviado á dicho punto para ha-
cerse cargo de ello. E l imperio alemán. 
Siéntate cerca de mí, y óyeme sin chistar.. 
¡Más cerca, Guillermo mío, más cerca!.. 
¡Porque has de saber que tengo miedo.. mu-
cho miedo!.. 
—Miedo., ¿de qué?—interrogó el jóven 
con toda su alma, temiendo que Julia se hu 
biese vuelto loca. 
—Miedo de ese viento que ha comenzado 
á zumbar en lo alto de la chimenea.. (res 
pendió la pobre mujer extremeciéndose). Y 
¿sabes por qué? ¡Porque he reconocido la 
voz del invierno! ¡del invierno, que para tí 
será insoportable en eata soledad, con sus 
ásperos dias, con sus eternas noches! ¡Seis 
meses, Guillermo de mi alma! ¡Seis meses 
de tristezas como las de hoy! ¡Ah! . . ¡tú no 
podrás reaiatirloa! ¡Llegó, pues, el instante 
anunciado: llegó el momento de que yo te 
diga: ¡Vete, Guillermo!— Nueatroa amores 
han terminado para aiempre.. 
—¡Julia!. . ¿quó dices?—exclamó el jóven 
con estupor. 
—¡Lo quo has oído! (replicó ella, tranqui-
lizándose á medida que hablaba). Te dije, 
cuando viniste en mi busca, que yo señala-
ría la hora de t u vuelta á Madrid, y que se-
rían vanos cuantos esfuerzos hicieraa por 
librarte del decreto fa ta l . . ¡Recordarás que 
hasta juré que lo cumpliríaa ain dilación!. . 
Puea bien: ya ha sonado esa triste hora: ya 
está pronunciado ese decreto.. Mañana te 
irás, amor mió. 
¡Imposible, Julia! . , ¡imposible!.. ¡Tú 
sigues delirando! (prorrumpió Guillenno con 
lágrimas en los ojos y una tempestad de 
encontrados sentimientos en el alma). Ni 
tú puedes desear eso ni yo puedo cumplirlo! 
¡ Y o te adoro, Julia! . . 
—Es muy verdad.. Y, porque lo ea, quie-
ro que te marches ántes do que me aborrez-
cas, 
- r r i Y o aborrecerte!.. ¡Ah! ¡No digas sa-
por consiguiente, tiene la soberanía de los 
territorios de Cameroon y ninguna altera-
ción se ha rá en esto. 
La diferencia que media entre Angra Pe-
queña y Cameroon estriba en que se ha 
prometido la protección del imperio para 
Angra Pequeña al comerciante aloman Lü-
deritz, miéntras que para Cameroon á las 
tribus de negros indígenas. 
Estos últimos viven en lucha con las t r i -
bus vecinas, y el deseo de hallar protección 
ó apoyo contra los ataques inminentes de 
laa misraaa les indujo á reclamar primera-
mente la protección inglesa y más tarde la 
alemana. Inglaterra estuvo largo tiempo 
vacilante, y cuando llegó el caso de ofrecer 
protección, Alemania habia celebrado ya el 
convenio. En Anga Pequeña M . Lüderi tz 
está en las mejores relaciones con loa indí-
genas y apénas ha de temer nada de parte 
de ellos, Cameroon os ya ahora punto 
central de un comercio Importante; en A n -
gra Pequeña ha de formarse. 
Shangai. 
Shangai, situada algo al interior de las 
tierras sobre la orilla izquierda del rio 
Woosung, quo dió su nombro á una locali-
dad situada en su embocadura, puede que-
dar cortado en sus comunicaciones con el 
gran rio Yang-tzo-Kliang y el mar, comu-
nicaciones que la barra de Woosung hace 
ya muy difíciles,, y que pueden también in-
terceptar los fuertes que existen á derecha 
é izquierda do la embocadura, y eso es lo 
que han pretendido loa chinos al obstruir 
la barra con juncos cargados de piedras, á 
pesar de las protestas de • las potencias. 
Woosung se halla en la confluencia del gran 
rio Yang-Tse-Kieng, la principal ar ter ía 
fluvial de la China, y del rio que conduce 
á Shangai. 
La ciudad de Shangai, donde sé estable-
cieron los ingleses en 1842, y que éstos han 
trasformado en un centro comercial inmen-
so, so acrecentó considerablemente á con-
secuencia de la guerra de Taipings, que h i -
zo afluir á ella un crecidísimo número de 
habitantes de Fu-Tcheu. 
Las posesiones británica, francesa y norte-
americana, establecidas como la ciudad chi-
na, en terrenos pantanosos quo ha sido preci-
so trasformar, contienen en la actualidad 
más de 100,000 chinos que viven en paz con 
los extranjeros. El té, la seda, el algodón y 
el opio son los principales objetos de comer-
cio que trasportan por e l rio buques cons-
truidos en los astilleros del barrio do Pun-
tung, en la Península del mismo nombre, 
junto á cuyo extremo está situado Shangai, 
y vapores alimentados por los carbones del 
Yang-tze. E l primer ferrocarril construido 
en China, y que fué demolido diez y seis 
meses después de su inauguración, se esta-
bleció entre Shangai y su antepuerto Woo-
sung. Una línea telegráfica que sigue casi 
constantemente el Canal Imperial y atra-
viesa las provincias de Kiang-Su y de 
Changting, une desde 1881 á Shangai con 
Tien-Tsin. Varias líneas de vapores que 
hacen el servicio del Yang-tze tienen su 
asiento en Shangai, adonde llevan los pro-
ductos de los puertos de la parte superior 
dol rio, abierto á los extranjeros, y ele las 
importantes ciudades de Chinkiang, Nan-
kin, Hanlceu, etc. 
Otroa barcos costeros mantienen activas 
comunicaciones con los puertos de la costa, 
así al Norte como al Sur del Yang-Tze. Los 
ingresos por aduanas del puerto de Shan-
gai vienen disminuyendo considerablemen-
te desde 1881, lo cual viene atr ibuyéndose 
sucesivamente á malas especulaciones, á 
terribles inundaciones en el Norte, á laa 
malas cosechas de algodón y á los aconte 
cimientos de la Indo-China. 
Como la China, lo mismo que los Esta 
dos-Unidos, no firmó la declaración de Pa 
rls de 1850, en el caso de declararse for 
malmonte la guerra tendría ol derecho quo 
so vodó Francia con la firma de aquella de-
claración, de autorizar á particulares ar-
raadoa en corso á apresar loa buques mer-
cantes do au adversario y de apoderarse, 
bien sea por los buques de guerra dol Es-
tado ó por loa particulares armadoa en cor-
so de las mercancías francesas, cualquiera 
quo sea la nacionalidad del buque que las 
conduzca. 
China, como es sabido, ha vacilado en 
cuanto á declarar oficialmente la guerra á 
Francia, y por el contrario, todo fiace es 
perar que tenga término ol conflicto. 
Hartmann y los nihilistas, 
Hace pocos dias llegó á Lóndres , proce-
dente de París , el jefe nihilista Hartmann, 
acompañado de M . Perowsky, amigo 
compañero del príncipe Krapotkine, y se 
apeó en la estación de Charing-Cross. 
Hartmann ha ido á Inglaterra con el ob 
jeto de preparar una gran convención inter 
nacional revolucionaria, que debe reunirse 
en Lóndres en el presente mes do octubre, 
y á la cual han de asistir todas las socieda 
des revolucionarias del continente. E l cona 
pirador ruso funda grandes esperanzas en 
este singular Congreso. Cuenta con la coo-
peración de los socialistas ingleses. A su 
entender, las ideas comunistas han bocho 
grandes progresos en el Reino Unido de uno 
ó dos años á esta parte, y espera que la con-
vención fijará la horade la revolución social 
en Inglaterra. 
Hartmann es naturalmente partidario de 
los medios violentos. Anuncia el próximo 
aseaiuato del Czar y halla natural y justif i-
cado el uso de la dinamita. Se lamenta de 
la hipocresía de los gobiernos que, según 
él, denuncian á los dinamitbtas á la exe-
cración pública, yon su concepto la dinami-
ta y la nitro-glicerina deben considerarse 
como aparatos de guerra iguales á los ad 
mitidos por el derecho de gentes. En su sen 
t i r , los revolucionarios son beligerantes, y 
como tales pueden recurrir á toda clase do 
armas en la guerra organizada contra la so 
ciodad europea. 
A propósito de nihilistas, vamos á decir 
una palabra sobre el origen de la denomi-
nación que se da á esos revolucionarios. La 
invención de la voz nihilista se atr ibuyó 
primero á Tourgueneff y luego á Víctor Ha-
go: hoy se asegura que osa palabra la em-
pleó ya, quince siglos ántes que Víctor Hu-
go, San Agustín, obispo do Hipona, casi 
en el mismo sentido que en la actuali 
dad. N i h i l i s t i appellantur, álee, quia n i 
MI credunt el n ihü docent. "Se llaman 
nihilistas porque nada créen ni nada en 
señan." De donde es preciso inferir que 
loa nihilistas africanos, que tanto ator-
mentaron al piadoso padre de la Iglesia en 
el siglo I V de nuestra era, se parecían mu-
cho á sus suceaorea, abstracción hecha de 
la prensa y de la dinamita. 
E l congreso higiénico del Haya. 
Es por demás intereaante la aiguiente 
carta del Haya, que publica un periódico 
acerca del congreso médico celebrado últi 
mámente en la capital de Holanda: 
¿De qué modo debe respirarse0^ ¿Cuál ea 
el valor económico de la vida humana? 
Estas son las cuestiones sobre las que ha 
discutido largamente esto congreso; en ver-
dad, amplio y solemne debate merecen; la 
vida del hombre, hecho á la imágen de Dios, 
merece el mayor reapeto, pues su inteligen-
cia, trabajo y voluntad presiden á todos los 
actos que se desarrollan en el planeta en 
que vivimos. 
E l doctor holandés M , Guye, reprodu-
ciendo la teoría expuesta por el viajero in-
glés Jorge Catlin en au libro publicado hace 
diez añoa Cierra tu boca y sa lvarás tu vida, 
expuso larguísimas consideraciones sobro 
crilegios contra nuestro amor!.. Yo te ido-
la t raré toda mi v ida . . 
—Como idolatra á un dios cruel y san-
guinario el indio señalado para v í c t ima . . 
¡También él se presta, dócil y hasta conten-
to, á morir al pié del ara!.. ¡También se 
deja sacrificar en honor de su ídolo! . . Pero 
yo no soy esa divinidad feroz ó implacable.. 
¡Yo no quiero víctimas; ó acaso he nacido 
más bien para serlo!.. 
—Julia. . No te canses,—Es inútil cuanto 
digas en ese punto . . ¡Guillermo de Loja no 
te abandonará jamás! 
Así dijo el animoso jóven con frialdad y 
entereza, cual si aquella conversación le 
pareciese indigna, insultante, absurda.. 
—Y, apar tándose de la P ród iga suma-
mente ofendido, fué á sentarse en el otro si-
llón y se cubrió los ojos con la mano. 
—¡Leo en tu noble alma!., (expuso ella 
al cabo do un momento), ¡La más generosa 
compasión te mueve á detestar la idea de 
dejarme!—"¿Qué sería de esta pobre mujer, 
si yo me fueralí" te preguntas lleno de mise-
ricordia. . Y crées que no podría seguir v i -
viviendo aquí, después de todo lo acontecido 
con esos labriegos. ¡Pues te engañas! Yo re-
cobraré la oatimacion queme tenían cuando 
viniste. . Yo volveré á aquella vida de paz 
y de quietud. . 
—¡No mientas! ( interrumpió Guillermo 
con sentida voz). ¡Tú sabes demasiado bien 
que vivirías desesperada y maldicióndome, 
miéntrua quo yo me moriría en Madrid de 
vergüenza y remordimientos; si ya no es 
quo estaba aquí de vuelta ocho dias des-
pués do marcharme! 
- ¡ E r e s el hombre hidalgo y cabaUeroso 
lúe yo me he complacido en amar y que 
amaré siempre!.. (replicó Julia, llevándose 
una mano al corazón, como para acallar sus 
las ventajas de respirar por la nariz, y de 
tener cerrada la boca, lo más absolutamente 
posible. 
Cuando el aire penetra por la nariz, su 
temperatura se eleva y se aproxima á la del 
cuerpo, después se impregna de gran canti-
dad de vapor de agua, descargándose por 
laa pequeñas vellosidades que garantizan á 
la nariz contra un gran número de polvos 
atmosféricos, unos leves, otros gruesos. Es-
tos á veces llegan rápidamente á obstruir 
la nariz, de modo que es urgente el uso de 
un pañuelo para conservar al órgano en 
toda su pureza primitiva. Cuando el aire 
penetra por la boca, seca al pasar la lengua, 
y va á ensuciar los pulmones con todos esos 
polvos que en t rañan los más peligrosos gér-
menes orgánicos, acaso loa famosos micro-
bioa de que tanto se habla ahora. 
En presencia de las objeciones que se han 
hecho, el Dr. Guye se ha visto precisado á 
reconocer que la frescura que el aire intro-
ducido por la boca lleva á los pulmones no 
ea aiempre desagradable, pero parece ser 
que ejerce una funesta influencia aobre la 
dentadura. 
Deben, pues, las señoras que anhelan 
conservar la blancura de sua dientea, cuidar 
de no dormirse con la boca abierta. 
En cuanto á la influencia salutífera que la 
reapiracion por la nariz ejerce en la mayor 
parte de laa enfermedadea, ae han aducido 
en la discuaion muchíaimos casos; señalaré 
uno que debe llamar la atención de los as-
máticos por referirse al ilustre Kant. 
E l filósofo de Koenisberg, atacado por per-
tinaz y rebelde tos que le quitaba el sueño, 
concentró toda su fuerza de voluntad sobre 
su respiración, manteniendo la boca cerra-
da absolutamente; al cabo de poco tiempo 
la tos desapareció por completo, Algunos 
creyeron que obraba por capricho, obede-
ciendo á manías, cuando lo que hacía Kant 
era calcurar perfectamente un medio tera-
péutico. 
No son ménoa curiosas las observaciones 
presentadas sobro loa sistemas respiratorios 
empleados por los salvajes y los pueblos ci-
vilizados. 
Miéntras loa salvajes de la América del 
Norte y loa de Java cuidan mucho de que 
los niños tomen la costumbre de respirar 
por la boca, los pueblos civilizados son mé-
nos prudentes y no quieren comprender que 
el aire viciado que conduce á reapirar por 
la boca hace más peligroso este modo de 
respiración. 
Para obviar este mal, los ingleses aplican 
sobre la boca un vendaje que llaman contra-
respirador, y que fabrican con hilo de plata 
ó de platina, que deja penetrar el aire; el 
doctor Guyé combate este aiatema y prefie-
re un vendaje que permita una absoluta 
obstrucción. 
No es mónoa exigente el doctor Delatan-
che, de Bruselas, que pide una venda que 
sujete la mandíbula inferior y no consienta 
movimientos imprudentes de aspiraciones. 
Hay, afortunadamente, medios más sua-
ves; el máa vulgar ea el mejor; llevar en la 
boca una piedrecita; recuérdese que con 
eate aiatema, el príncipe de los oradores, 
Demóatenea, triunfó del defecto quo impe-
día el libro ejercicio de su lengua. 
Un médico de Schpflause ha hablado de 
la fábrica internacional de vendajes allí 
existente y de un respirador invisible desti-
nado á ser llevado en la boca; pero parece 
ser que su empleo solo sirve para ciertas 
enfermedades, 
A l ocuparse del valor económico de la 
vida humana, el doctor Guye ha demostra-
do su teoría presentando los tres aforismos 
siguientes: 
Io Todo gasto hecho en nombro de la 
higiene es una economía. 
2? Nada hay tan costoso como la enfer-
medad, escepcion hecha de la muerte. 
3o Para la sociedad, el derroche de la 
vida humana es el máa ruinoso de todos. 
No puede desconocerse que la vida hu-
mana, bajo el punto de vista intelectual y 
moral, no tiene precio; pero en el terreno 
material tiene un valor económico, el que 
es reconocido por la ley. Este valor var ía 
según loa tiempoa, los puebloa y laa circuns-
tancias. En nuestra época y en los países 
civilizados se determina por medio de cua-
tro elemento principales: la edad, el sexo, 
la residencia y la posición social. 
Fundado on estos antecedentes, el doctor 
Guye asigna á la población de Francia un 
valor económico de 41.'j24,25G'65G francos, 
es decir, .1,097 francos por individuo. 
Su demostración ha tenido por objeto re 
cordar que la historia de la Medicina en-
sena que muchas enfermedades han desa-
parecido gracias al progreso humano, y 
probar que gran número de calenturaa, de 
epidemias, la tisis y otroa males, pueden 
asimismo desaparecer, si los pueblos se po-
nen de acuerdo para adoptar un Código 
internacional de Sanidad, que permitiendo 
el desarrollo completo de íaa prescripciones 
higiénicaa, facilitaría el descenso rápido de 
las enfermedades, en términos que, para 
Francia, con arreglo á las cifras que se han 
citado, desde el primer año existiría una 
economía de quince millones de francos, 
los cuales podrían aervir de base para la 
fundación do un ministerio de salubridad 
páblioa. 
El Dr. Guye ha terminado con una con-
sideración que merece sor atendida. 
Europa, en plena paz, gasta 2.903 millo-
nes de francos (estas cifras corresponden al 
año 1884) para mantener sua ejércitos; que 
haga en sus armamentos una pequeña re-
ducción á fin de constituir la base de loa 
gastos de la higiene. No se trata de ami-
norar las exigencias que pueda tener la 
defensa del país, es solamente un adelanto 
que será reembolsado mil y una veces con 
el producto del trabajo de los millones de 
seres humanoa cuya vida se habrá conser-
vado v cuya exietencia se prolongará para 
bien de todoa. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Hallándose indispuesto el Excmo. Se-
ñor Comandante General del Apostadero, 
no recibirá mañana, como acostumbraba en 
el primer már tes do cada mes, á sus amis-
tades, quedando aplazado dicho recibo para 
el próximo már tes 14. 
—El Sr. D. Santiago S. Spencer, nos par-
ticipa, que al entrar en prensa el número 
de hoy, lúnes, del Boletín Comercial, se em-
pasteló la plana principal; por este motivo, 
el expresado número no podrá repartirse 
hasta mauana á las doce del dia. 
- -Procedente de Veracruz y Cayo Hueso 
entraron en puerto, en la mañana de hoy, 
los vapores Edén, inglés y Lissie Jlenderson, 
americano. El primero'con 9 pasajeros y 
el último con cargamento de ganado vacu-
no, á la consignación de D . Manuel Suarez, 
—Ha salido de Holguin con dirección á 
esta capital, el Sr. D . Isidoro Aldanese, Co-
mandante general de aquella brigada con 
objeto de conferenciar con la primera A u -
toridad de la Isla sobro asuntos del servicio, 
quedando hecho cargo durante su ausencia 
de aquel mando, el aeñor teniente coronel 
primer jefe del segundo batallón del Eegi-
miento de la Habana D. Arturo Escobar. 
—El gobierno aloman ha determinado 
fortificar las costas del mar Bált ico. Pillan 
y Memel tendrán fuertes acorazados. Se 
aumentarán además las fortificaciones de 
Dantzig y dde Wismar. Es t á ya terminado 
el ferrocarril estratégico de Rostock á Stral-
sund, de modo que toda la costa, desde 
Memel hasta Kiel , está atravesada en la 
actualidad por una vía férrea. 
—Bulgaria posée un ejército de unos ca 
torce mi l hombres. En breve proveerá de 
torpedos á su escuadra, para lo cual el go 
bierno ruso ha puesto á su disposición el 
material necesario. 
—Damos las gracias alSr. La r rañaga , ca 
pitan del excelente vapor Octxaca, y á los 
Sres. J. M . Avendafio y Ca, sus consignata-
rios en esta plaza, por loa periódicos de Ye-
racruz con que noa han favorecido. E l Oaxa-
ca, que trajo para esta plaza $4,000 en pla-
ta, sale mañana , mártea , para Santander y 
Liverpool, vía Nueva York . 
-f-Loa apreciablea jóvenes Sres. D , Fer-
nando y D, Juan Cortina y Sotolongo han 
fallecido, víct imas de la fiebre tifoidea, 
el primero en la tarde del s ábado y el se-
gundo en la de ayer, domingo,—Damos el 
más sentido pésame á nuestro particular 
amigo y compañero en la prensa el Sr. D . 
José Antonio Cortina y demás personas de 
la familia de aquellos, deseándoles santa re-
signación para sobrellevar t a m a ñ a desgra-
cia. 
—Telegrafían de Calcuta al Times: 
" L a guerra entre Francia y China ha 
producido efectos desaatrosoa para las fá-
bricas de algodón de Bombay, Las accio-
nes de eatoa eatablecimientos han bajado de 
un modo considerable. 
Los periódicos locales aconaejan á los 
fabricantes buacar nuevoa mercados para 
sus productos, 
Laa consecuencias de la guerra se han 
dejado sentir muy poco haata ahora en el 
comercio y en los morcados de Calcuta." 
—Dice el Comercio de Sagua del dia 4 del 
actual: "Anteayer, según se nos informa, el 
maestro carpintero de la Empresa del ferro-
carril y un artesano de esta vi l la , sufrieron 
el percance do caerse del carrito de mano 
en el que iban, al traaladarse de Lajas á 
Santo Domingo, con tan mala suerte, que 
dicho carrito fracturó una do las piernas del 
primero y causó leves leaiones al úl t imo en 
la cabeza y mano derecha.v ;. 
—El vapor Capulet, que salió el sábado 
para Nueva-York, conduce parte del car-
gamento salvado del incendio del vapor 
City ofMér ida , á saber: 2,000 cueros de 
cabra y ciervo y 550 tercios de henequén . 
Continúa ext rayéndose la carga y se espe-
ra salvar lo que no haya sido destruido por 
el fuego. Unos 1,000 tercios m á s de heni-
quen se entercian de nuevo sobre el ant i -
guo muelle de Belot y serán remitidos p ró -
ximamente á Nueva-York. 
• —Según el Nord, los 4,781 extranjeros 
que residen en la China ae halian claaifica-
doa por nacionalidad como sigue: 
Ingleses, 2,301; alemanes, 408; norte-a-
mericanos, 406; españoles, 382; japoneses, 
311; franceses, 247; rusos,. 71; italianos, 67; 
suecos y noruegos, 65; daneses, 56; anstrla-
coa, 54; holandeaes, 20; belgas, 6; brasile-
úos, 4; súbditoa de otroa países entre los 
cuales y la China no existen tratados, 376. 
En resúmen, las tres potencias europeas 
que tienen intereses de más consideración 
en la China, y á loa cuales puede afectar 
máa el catado de represalias, son Inglate-
rra, Alemania y en ciertos conceptos Ru-
sia. 
— E l coste del instituto que va á cons-
truir en la Coruüa el filántropo señor Da 
Guarda será el de 4.000,000 de reales. 
— A un ki lómetro del poblado de Nava-
jas, en la provincia de Matanzas, fué asesi-
nado el dia 4 del actual el moreno Francis-
co García, creyéndose sean los autores dos 
asiáticos que huyeron con dirección á unos 
cañaverales, alendo detenidos cinco as iá t i -
cos por considerarlos la Guardia Civ i l de 
aquel puesto, cómplices en el delito. 
— E l sábado últ imo tomó posesión del 
cargo de Secretario del Gobierno Civi l de 
esta provincia, el Sr. D . José Gómez Acebo. 
—En la tarde del sábado úl t imo salió 
para Nueva York el vapor mercante nacio-
cional Ramón de Herrera, con 5 pasajeros; 
y en la de ayer, domingo, lo efectuó para 
Puerto-Rico y Santander, el vapor correo 
nacional Ciudad de Santander, con 144 pa-
sajeros. 
— E l Sr. D . Isidro Bosavile se ha hecho 
cargo de los destinos de capi tán do Puerto 
y ayudante de Marina de Cárdenas para loa 
que, en calidad de interino, ha sido nom-
brado por la Superioridad mién t raa no se 
presente á servirlos el aeñor cap i tán de fra-
gata D . Ricardo Fernandez y Gut iér rez de 
Celia, propietario do dichos cargos. 
—Por la Capi tanía General, se ha resuel-
to que, miéntras exista la escasez de fondos 
en que se encuentran las cajas de los cuerpos 
de este ejército, no se satisfagan cantidades 
por concepto de premio, hasta no abonarlas 
el Consejo de Redenciones, á donde se ha-
rán las reclamacionea con la mayor breve-
dad, y con respecto á los que regresen á la 
Península, que se lea expida un certificado 
de lo que lea correaponda, para que con él 
puedan los interesados acudir á cobrar al 
citado Consejo. 
—Por la Aduana de este puerto han sido 
despachados en el dia de hoy, los vapores 
Lessie Henderson, americano, para Cayo-
Hueso, en lastre; y Leonora, nacional, para 
Matanzas y Cienfuegos, con carga general 
de tránsi to. 
—Se ha resuelto por la Capi tan ía General 
que los diez y siete armeros que han queda-
do excedentes, con motivo de la nueva or-
ganización dada á eate ejército, se den de 
alta como supernumerarioa en loa cuerpos 
que se les designe para percibir sus sueldos 
de armeros, sin derecho á ninguna grat if i -
cación, hasta que extinguiendo el contrato 
que tenían con los cuerpos disueltos á que 
pertenecieron, se les expida la licencia ab-
soluta ó retiro, según corresponda. 
—Se ha dispuesto pasen á Manzanillo, en 
comisión del servicio, el teniente coronel y 
teniente de caballería, D , Pedro Landa y 
Arrieta y D . Juan Pascual y Blanco. 
—Por la Capi tanía General se ha circula-
do la Real órden de 28 de junio últ imo, con 
las instrucciones sobre el convenio de ex-
tradiccion entre Portugal y España , para la 
captura de desertores del ejército y ar-
mada. 
—Por una pareja de la Guardia Civi l del 
puesto de Alonao Rojaa, en la provincia de 
Pinar del Rio, se dió ó ra l to en el barrio de 
Hato de las Vegas á dos individuos monta-
dos que se lo hicieron sospechosos y que 
emprendieron la fuga en dirección opuesta 
á la que llevaban. Peraeguidoa por aquella 
se pudo dar alcance á uno de elloa llamado 
Pablo Alvarez, sentenciado á seis años de 
presidio y desertor desde 1879 del Hospital 
de Santa Clara, donde so encontraba en-
fermo. E l detenido con su cabalgadura y 
la de su compañero, que reaultaron ser ro-
badas, fueron puestos á disposición de la 
autoridad competente, 
—El Banco Español ha anunciado la a-
pertura del cobro de la contr ibución del 
primer trimeatre de eate año económico por 
el concepto de subaidio induatrial, en el que 
se comprenden las cuotas que án tes se de-
nominaban de industria y comercio, profe-
siones y artes y tarifa fija. Y como el plazo 
para pagar sin recargo, vence en 23 del ac-
tual, noa parece oportuno dar este aviso á 
los contribuyentes para que no incurran, si 
quieren evitarlo, en dichos recargos. 
—Han quedado constituidos en Madr id 
los jurados que han de calificar los trabajos 
que se presenten en el Centro M i l i t a r para 
el cer támen anunciado en conmemoración 
del segundo centenario del nacimiento del 
marqués de Santa Cruz de Marcenado. 
Los presidentes son: para el del juicio de 
la obra "Reflexiones militares," el general 
Bermudez Reina; para el de la "Biograf ía ," 
el general Daban, y para el de la composi-
ción poética, el general Ros de Glano. 
^ L o s premios, que son de gran gusto y va-
lor, constan de una pluma de oro y br i l lan-
tes para el primer tema, una escr ibanía de 
plata para el segundo, y para el tercero un 
juego do escritorio del mismo metal. 
—Se ha dispueato que la sección de caba 
Hería del Regimiento del Pr ínc ipe que pres 
ta servicios en esta Plaza, se complete has 
ta un escuadrón del mismo cuerpo, para lo 
latidos do júbilo.) ¡Mucho, muchísimo te 
agradezco lo que acabas de decirme, pues 
sé que hablas con entera sinceridad!.. ¡Pe-
ro mi resolución es irrevocable! También 
me precio yo de generosa... Tampoco soy 
yo egoís ta . . L a soledad te ahoga: el ócio te 
consume; la sed de gloria te enloquece; tu 
inteligencia y t u ambición rugen desespe-
radas al verse sin empleo, sin público, ain 
recompensa.. ¡Oh! aí: el corazón te pide á 
voces afectos legítimos y fecundoa.. L a v i -
da que llevas fuera de la sociedad y de la 
loy te humilla y te abochorna.. ¡Quieres te-
ner hogar, esposa, hijos, categoría en la es-
pecie humana.. Además: ya lo has l e í d o . . 
¡El mundo te reclama! ¡la patria te necesi-
ta! Todo esto lo pensabas tú hace algunas 
semanas, y hoy lo han proclamado á gritos 
tu desesperación y ese pe r iód ico . . ¡Ah! Yo 
no he dejado do observarte ni ú n a s e l a hora 
desde que vives conmigo.. ¡Yo te he viato 
pensar!.. Y, cuando esta noche oías los re-
motos cantos de la boda de Joaé, y callabas 
lúgubremente, yo sabía que estabas hacien-
do el resúmen de tus desdichas "]No 
mientasl" me toca á mí decirte ahora. ¡No 
rao niegues lo que he v is to . . lo que yo tara-
bien he sentido! Te marcharás , puea, maña-
na, quieraa ó no quieraa. 
—No me marcharé , Julia (contestó 
Guillermo con entera tranquilidad.) Eatodo 
lo que tongo que responder á tú discurso. 
La P ród iga exper imentó una especie de 
terror como el que ántea le hizo dar tan 
agudo y pavoroso grito, y, poniéndose de 
pió, balbuceó estas palabras con voz si-
niestra: 
—¡Olvidas sin duda que el año pasado 
juró solomnomente que te ir ías , en 
cuanto yo creyese que te estorbaba! 
—Te he dicho que no rae estorbas 
i'e lio dicho que te a rao . . . . Y, por consi -1 
guíente, ¡no me iré! replicó Guillermo sin 
mirarla. 
—En tal caso , me iré yo ar t icu ló 
penosamente la sin ventura. 
—¡Y yo me pega ré un tiro! con tes tó el 
jóven, re t repándose en el sillón y clavando 
los ojos en el techo. 
—¿Quién? ¿tú? (gri tó desolada la 
Marquesa, poniéndole las manos sobre la 
frente). ¿Mi Guillermo? ¡Ah! no ¡Yo 
no quiero que tú te mates! Mí rame 
¡Júramelo! Dime que no h a r á s eso 
nunca ¿Yes cuánto te amo? ¡Ya 
desisto de mi pretensión! N i yo me 
iré, ni tú rae abandona rá s Olvidemos 
todo lo que hemos hablado ¿Me per-
donas? 
Guillermo, cuya noble cabeza, inclinada 
hácia a t rás , estrechaba la P r ó d i g a entre 
sus manos, cubriéndola de maternales be-
sos, acabó t ambién por condolerse, y dos 
silenciosas lágr imas corrieron por sus meji-
llas. 
—Te perdono, sí (murmuró al fin el 
jóven cuando la emoción le dejó hablar). 
¡Pero no vuelvaa á insultarme dic iéndome 
que te deje! No vuelvas á ser injusta 
conmigo Yo soy incapaz de cometer 
la infamia de i r m e . . . . 
Julia lo miró a tón i t amente al oirle pro-
nunciar esta ú l t ima frase, y dejó de acari-
ciar su cabeza 
Retiró luego poco á poco laa manos, para 
que aquel repentino apartamiento no reve-
lara cólera n i desden; y, sonrióndose de un 
modo indefinible, pál ida como la muerte, y 
con los ojos llenos de reprimidas lágr imas, 
comenzó á andar hácia a t rás , mién t ras que 
au voz, r áp ida y nerviosa, le decía con tan-
ta dulzura como imperio: 
—¡Quieto ahí! ¡quieto ahí! ¡Ter -
mine con estas paces el Io de octubre! j T í 
cual se ha dispuesto emprenda la marcha 
desde Matanzas, donde actualmente reside 
i —Se ha trasladado al Gobernador mi l i t a r 
de esta plaza, la Real ó rden concediendo e 
pase al ejército de Puerto-Rico á D . Fede-
rico C a b a ñ a s , cuando ocurra una vacante 
de cap i t án . 
—Se manifiesta al Regimiento de la Rei-
na que el alférez D . Juan V i g u r i queda a-
gregado al Estado Mayor de la Cap i t an ía 
General. 
—Se lée en el F í g a r o de P a r í s que la con-
desa de Arco, Tony Janich, actriz del tea-
tro Burg de Viena, e s t á escriturada por tres 
años para recitar en ing lés las obras maes-
tras de Goethe, Schiller, Shakespeare, y el 
repertorio con temporáneo de Dumas, Sar-
dón, e tc , en los Estados-Unidos, en Cali-
fornia y el Canadá , Durante el tiempo de 
su contrata se p a g a r á n á l a condesa de A r -
co todos sus gastos y los de otras cinco per-
sonas de su aéquito, y cob ra r á 800 duros 
mensuales, m á s 4,000 liraa por sus gastos 
menores, y p a r t i c i p a r á de los productos del 
teatro con el empresario. Si no quisiese ad-
mi t i r esta ú l t i m a condición, p e r c i b i r á en 
vez de ella 100,000 l iras mensuales, 
— E l dia 3 de octubre se han recaudado 
en la Admin is t rac ión Económica , por consu-
mo de ganado $1,145-25 siendo el total has-
ta la fecha $107,288-25, 
— E n la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 4 de octubre 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegac ión , comisos, depósito mer-
cantil, in te rés do pagarés 6 ingreso & depó-
sito sobre impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 15,819-82 
En plata $ 220-00 
En bi l le tes . . $ 1,936-55 
Correspondencia de la Isla. 
Jaruco, 3 de octubre de 1884. 
Esta antigua y siempre t ranqui la ciudad 
cuenta hoy con dos sociedades de recreo, 
que le dan una relat iva an imac ión . E l Casi-
no Españo l , espacioso y elegante edificio, 
despierta de su a tonía , pues la nueva jun ta 
directiva ofrece hacer esfuerzos para colo-
carlo á la altura que merece esa pa t r i ó t i c a 
insti tución; y para ello fia en el despren-
dimiento, riqueza y acreditada conse-
cuencia pol í t ica del actual presidente. Gra-
cias á esto, t e n d r é m o s en nuestro precioso 
Casino, muebles, cortinajes, billares y lo 
que es más , biblioteca y pe r iód icos nacio-
nales y extranjeros; hoy por hoy se ensayan 
unos magníficos coros, que á seguir como 
van, dentro de poco tiempo se h a r á n dignos 
los que los d e s e m p e ñ a n de los mayores a-
plausos. 
E l otro Centro de Recreo de Artesanos, 
t a m b i é n se anima, teniendo en su favor 
personas pudientes que lo protejen y le dan 
apoyo efectivo. '¿¿rzz eíxtxa 
No son tan h a l a g ü e ñ a s las d e m á s no t i -
cias, porque aparte de la miseria general 
que envuelve á todas las clases sociales, du-
rante el mes de agosto ú l t imo hemos tenido 
asaltos, robos y heridos que nos tienen jus-
tamente alarmados. R e s e ñ a r é algunos de 
los hechos m á s notorios, que han llegado á 
conocimiento de todos. 
En el poblado de San M a t í a s fueron asal-
tadas seis ú ocho casas, l l evándose los 
asaltantes ropa, dinero, caballos y montu-
ras. A l propietario, vecino de San Antonio 
de Rio Blanco, aeñor Sans le asaltaron á l a 
luz del dia varios malhechores, que no pu-
diendo lograr su intento ante la valiente 
actitud del agredido, que no se in t imidó 
ante un revólver puesto a l pecho y un pu-
ñal por la espalda, le hi r ieron en una pier-
na, emprendiendo la fuga, temerosos de 
caer en poder de la b e n e m é r i t a Guardia 
Civi l , que no t a r d ó en presentarse en el 
punto donde ocurr ió el hecho. 
T a m b i é n asaltaron y robaron á D . Juan 
Antonio Carrasco, pero los autores de eate 
hecho fueron aprehendidos y puestos bajo 
el fallo de la Ley. 
En vano el ilustrado Juez de primera 
instancia t ramita con rapidez ó inteligencia 
las causas que se inician, pero como nadie 
se presta á decir lo que sabe, l a acción j u -
dicial queda incompleta porque no tiene el 
don de adivinar. 
L a benemér i t a Guardia Civ i l v ig i la sin 
descanso alguno, pues á pesar de los pocos 
individuos de que e s t án dotados los pues-
tos, siempre eo ven por los caminos, lo 
mismo do dia que de noche, sin que sua 
desvelos sean bastantes á nuestra t ranqui -
l idad. Aquí ya ha habido secuestros y han 
obtenido rescates, como sucedió al señor 
Baró y otros. Aquí ba sido la Guardia C i -
v i l asaltada cuando cumpl ía su deber en la 
conducción de presos. 
Aquí han sido infamemente aaesinados 
individuos de ese honroso Cuerpo, como 
ocurrió con una pareja entre Melena y Ba-
tabanó y el caso reciente en esa capital, y 
m á s reciente el palpitante de que estando 
en una emboscada fuerza del puesto de C a -
siguas, al dar el alto á unos bandidos, fué 
contestado con una granizada de balas que 
causó una grave herida á uno de los guar-
dias, escapando los criminales á favor de la 
oscuridad de la noche y de un monte i n -
mediato, no sin que quedaran en poder de 
la fuerza armada los caballos y albardaa, 
que al fugarse, abandonaron 
Si posible fuera que los sufridos y valien-
tes guardias civiles se amilanaran, motivos 
de sobra t e n d r í a n para ello. Pero los jóve -
nea que en aras del deber sacrifican su 
reposo y su vida, sin m á s esperanzas que 
una licencia absoluta, cuando han cumplido 
bizarramente el tiempo de su empeño , ó 
una tumba ignorada cuando son asesinados 
por los malhechores. Y lo que es m á s sen-
sible, cuando uno de ellos cumple con el 
deber de impedir, con la muerte, l a fuga 
de a lgún bandido que se les escapa, 6 salen 
á qui társelo, prestando con ello un buen 
servicio á la sociedad, se le ataca invo-
cando los derechos constitucionales, y que-
riendo sacar partido de esos hechos para 
objetos políticos, que en ninguna parte del 
mundo pueden ser respetados, cuando se 
trata de bandidos que por sus hechos se 
colocan fuera de la Ley. 
Basta por hoy, Sr. Director, a ñ a d i e n d o 
sólo que en esta ciudad, y t a m b i é n en el 
mes de agosto, so realizaron dos hechos 
criminales más , uno contra D . Manuel Y a l -
dós Garc ía y otro contra el Sr. Cura P á r r o c o . 
FTaata otra se repite de usted atento 
s s, q. b. s, m, , M . 
\ A i - ; ] É D A t i E S 
UN N U E V O T E N O R . 
Extractamos del per iódico ba r ce lonés t i -
tulado L a Renaixensa, los siguientes datos, 
insertos en una carta fechada en Roma, y 
relativos al jóven tenor c a t a l á n D . C á n d i d o 
Elias: 
E l tenor Cándido Elias, a d e m á s de una 
figura proporcionada y s impát ica , tiene una 
voz extensa y bien t imbrada, principalmen-
te en las notas agudas hasta el do, que emite 
con una facilidad extraordinaria. Conoce 
profundamente la vocalización, d e m o s t r á n -
dolo en el canto spianato, que es su géne ro 
favorito, en el que le ayuda, no poco, su 
hermosa mesza voce, poseyendo una agi-
l idad perfecta que le permite cantar el 
género rosiniano con aquella riqueza de 
detalles en que tanto ae distinguen los ver-
daderoa artistas. 
Tiene ademáa oído finísimo y sentimiento 
natural, secundado por un arte escénico de 
buena escuela. 
eres incapaz de cometer la in famia de i r -
tel ¡Esto me basta! ¡Ya sé cuan-
to necesitaba saberl jNo hablemos 
más hoy! Me siento fa t igad í s ima , y voy á 
acostarme. Dé jame descansar ¡No 
estoy buena! R e t í r a t e á t u cuarto, y arregla 
allí nuestro plan para m a ñ a n a . ¡Adiós, Gu i -
llermo mió! Adiós Adiós 
Así dijo la P r ó d i g a , y desaparec ió , ce-
rrando con llave la puerta que daba á sus 
habitaciones. 
Guillermo, desconcertado y confundido 
por aquellas raras actitudes y afables pala-
bras, h a b í a hecho un movimiento como pa-
ra seguirla ó detenerla, y el caso fué, en de-
finitiva, que la dejó marchar sin levantarse 
del sillón, y que luego sint ió pena a l ver-
la desaparecer y oír que se encerraba con 
llave 
Cogió, pues, el malhadado per iódico y lo 
estrujó con furia, haciendo ademan de arro-
jar lo á las llamas 
Pero ar rep in t ióse en el acto; lo desarru-
gó cuidadosamente, y se puso á l e e r l o . . . -
Y tanto le in te resó su lectura, que, ter-
minado aquel n ú m e r o , buscó en la repisa 
de la chimenea el del dia anterior, y des-
pués el del precedente, y en seguida otros 
muchos, hasta que, cerca ya de las tres, co-
menzaron á agonizar las l á m p a r a s 
Volvió á colocar en tónces en su sitio to-
dos los periódicos, no sin ponerles á n t e s su 
faja respectiva, para que no se conociera 
que loa h a b í a leído, y se re t i ró á su cuarto 
muy quedamente á fin de no despertar á 
Julia 
Veamos nosotros si la P r ó d i g a d o r m í a ó 
velaba á aquellas horas, en que ya hablan 
pasado cuatro ó cinco desde que dejó de so-
nar la mús ica y el baile en el caserío de l a 
escondida Cortijada, albergue en tal noche 
del honradís imo dios Himeneo. 
Su voz do meeiso carattere y la solidez de 
sus ostudios, le permiten cantar partituras 
tan opuestas como I I Barbiere di S'tviglin, 
Ruy-Blas, Itigoletto y Hugonotti, distin-
guiéndose, según las ocasiones, por la gra-
cia, la agilidad ó la acentuación. 
Finalraonto, y esto acaba do explicar el 
favor quo además del pdblico ha adquirido 
ontro las empresas, el quo os incansable en 
el trabajo y canta siempre excediéndose á sí 
mismo. 
Con todas esas cualidades, se puede ase-
gurar quo ol jóven Elias prometo ser un 
artista de gran valía. 
Estudioso, como raramente sucede hoy 
dia entro los do su clase, progresa visible-
monto, do tal niauora quo en tres tempora-
das f|iio le he oido eu Koma, en el trascurso 
de poco más de dos años, no puedo recono-
cer on ol Elias de hoy, al debutante de 1882. 
Su voz, ya simpática desde ol principio, ba 
ido enrlquecióndoso con infinidad de mati-
ces y recursos artísticos, con los que sabe 
colorear mágicamouto las partes que se le 
confian. 
Su mímica es segura y apropiada al per-
sonaje que ha de representar; en una pa-
labra, so lia transformado en un verdadero 
artista. 
Lo ha prohado últimamonto on los pape-
les do Faust y do Fernando (en la Favori-
ta). En la romanza Salve d i mora, on ol 
dueto do amor: on ol terceto del cuarto acto 
de la primera ópera, ba facinado al público 
romano, como así mismo cou la cavatina 
una verijinc, un angiol de Dio y Spirto 
gentil do la 7'V(yon/a, obteniendo on las dos 
"citadas partituras merecidas ovaciones. 
El último dia de la temporada, quo íüó 
el de su boneflcio, recibió varios regalos, 
entre los que recuerdo una sortija do br i -
llantes, una inmensa toya do llores, obse-
quio do la colonia española, y gran cantidad 
do ramilletes. 
E l jóvon Elias conservara un buenrocuor-
do de su última residencia en Roma. Es 
notable el número de teatros en que ha 
trabajado después del corto tiempo on quo 
hizo su primera salida eu el teatro de Fe-
rrara, pasando luego, y siompro aplaudido, 
al de Aste, Roma, Sinigaglia, Bologna, 
Koma, Atenas, Constantinopla, Salónica, 
Cesena, Valencia, Bari y Roma. 
Ultimamente, el conocido empresario Stra-
cosch, lo ba escriturado para la Pérgola de 
Florencia, á donde va á cantar con la Do-
nadío durante la próxima temporada de 
invierno y más tarde, por la Cuaresma, ten-
drémos el gusto de volver á oirle en Roma, 
en el teatro do Apolo, al lado do algunas 
celebridades artísticas. 
No deja de ser muy notable su memoria 
musical, si se considera quo hace tres años 
no conocía ninguna ópera, y su repertorio 
so extiendo boy basta treinta y dos par t i tu-
ras, do las que ha cantado on el teatro dioz 
y nueve, entre ollas el Fausto más de 
ochenta veces, y Puri tani cerca do treinta. 
Para que so comprenda tan asombrosa 
aplicación, es preciso sabor quo ba estado 
siempre on ejercicio, no dándose más re-
poso quo en cortísimas temporadas. 
G A C E T I L L A S . 
CaÍMKNES.—Durante ol dia do ayer, do-
mingo, so han cometido en esta ciudad dos 
nuevos crímenes, el primero perpetrado on 
ta poreona do una vecina do la calle de San 
Rafael n" 147, y el segundo on la do un 
pardo do 2á años, quo fuó encontrado en la 
callo do l.uz esquiftá á San Ignacio. 
Sogun los partos oliciales, el primero do 
estos asesinatos se cometió ¡i las dioz do la 
mañana , siendo encontrada la víct ima en 
su propia habitación, sentada en el suelo 
con la espalda y cabeza reclinadas on un 
baúl, con ol pelo suelto y toda ensan-
grentada, presentando su cuerpo como 
dioz heridas, las cuales fueron causadas con 
un hacba do mano que so halló sobre 
una mesa. L a mencionada víctima resultó 
nombrarse D? Rufina Santoya y Viejo, na-
tural de la Habana, soltera y de 41 años de 
edad, siendo la autora do esto crimen una 
vecina de la propia casa, la cual se halla-
ba aún en la habitación donde so come-
tió ol hecho cuando llegaron los agentes do 
la autoridad, confosando olla su delito y 
añadiendo nuo si lo había llevado á efecto, 
era porque Aquella le había ido á insultar a 
su domicilio y la quería matar. 
Kl señor juez do primera instancia que 
instruyo las correspondientes diligencias su 
inarías, dispuso la traslación del cadáver 
de la desgraciada Santoya al necrocomío, y 
la do la autora dol crimen á l a Real Casa de 
Recogidas, á disposición do la autoridad 
correspondiente. 
Con' referencia al homicidio dol pardo 
encontrado en la callo de Luz, se sabe que 
ésto so nombraba Josó López Díaz, de 2;3 
años y vecino de la calle de los Corrales, 
pero so ignora quién sea el autor de osto 
asesinato, pues solamente el parto oficial 
hace moncion do que on los instantes de 
cometerse el crimen pasaba por dicha calle 
el Batallón de Bomberos de esta ciudad, 
que iba on dirección al muello de Luz, con 
objeto de acudir á la procesión que so ce-
lebraba en Griianabacoa. Dicho pardo pro-
sentaba una herida en la parte izquierda 
del pocho, inferida con arma blanca. E l 
expresado sujeto no gozaba de buena repu-
tación, por hacer poco tiempo quo había 
regrosado do Isla do Pinos, á donde fué 
deportado por el Gobierno Civil de esta 
Provincia. 
GRAN EXPOSICIÓN.—ASÍ se t i tula un 
anuncio que aparece en otro lugar, acerca 
de la variedad do artículos oxcelontos quo 
encierran los acreditados almacenes de F l 
Basar Par i s ién] y, en verdad, quo dicho 
establecimiento es una constante y extraor-
dinaria exoosicion do géneros de primera 
calidad, cuyos precios, por lo reducido do 
los mismos, rayan en lo increíble. Visítese 
la casa para tenor ol convencimiento do lo 
que decimos; pero ántos lóase ol precitado 
anuncio. 
TEÍTIIO DE ALIUSIL—Lista do los artis-
tas dcula Compañía Dramát ica española que 
ha do^mpozar á funcionar on dicho coliseo 
el 2 9 del presento mes, bajo la dirección del 
aplaudido primor actor D. Leopoldo Burou. 
Primer actor y director de escena, D. Leo-
poldo J 3 u r o n . — P r i m e r a actriz. Doña Dolo-
res Bí ioua.--Pr imor actor cómico y director 
en sus lunciones, Don Manuel González. -
Primera dama jóvon, Doña Elvira Tubet. 
Primera acn i :< cómica, Doña Dolores Gar-
cía.-^Caraoteríatica, Doña Teresa Gelí.— 
Segunda dama jóvon, Doña Fernanda Gu-
tiérrez.—Segunda caracter ís t ica . Doña Paz 
Cuadro.—-Segunda actriz cómica, Doña Ca-
rolina Serra.—Segundo galán y otro primer 
actor ,!) . Francisco Galán Rivas.—Primer 
galán jóven, D. Eduardo Barceló .—Primer 
actor de carácter , D . Francisco Machio.— 
Barba, 1). Antonio Ayala.—Otro segundo 
galán, Don Joaquín Saez.—Segundo galán 
jóvon, I ) . Miguel Gutiérrez—Primer anuu-
tador, D. Rafael Leon.~-Segimdo apunta-
dor, D. Rmiquc dol Pozo.—Representante, 
D. Josó del Pozo.—-Contador, Don Antonio 
Rodríguez y Cárdenas.—Peluquero, D . En-
rique Bormudez.—Maquinista, D . Francis-
co Caldon ni. Sastre, D. Francisco Gonza-
lo/,. 
El repertorio os muy escogido, pues el Sr. 
Burou nos da rá á conocer obras de bastan-
te mérito, así os quo tendrémos una buena 
temporada do invierno. 
I N V I T A C I Ó N . — S e nos ha favorecido con 
la signiento: 
" L a Sociedad Antropológica do la Isla do 
Cuba celebrará sesión solemne, conmemo-
rativa do su fundación el már tes 7 del co-
rriente mes á las ocho do la noche on ol lo-
cal alto de la Real Academia de Ciencias 
Módicas, Físicas y Naturales do la Habana 
(callo do Cuba, ex-convento do San Agus-
tín). 
Después del discurso por ol Secretario ge-
neral, Dr. 1). José I . Torralbas, el socio de 
número Dr. D. Josó María de Céspedes da-
rá lectura á otro titulado: JM/faewcm de la 
Antropología en la reforma de las leyes pe-
nales. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General d é l a 
Isla, el Prosidento y todos los Sres. que 
constituyen la Sociedad Antropológica, es-
peran se sirva V. honrar esta solemnidad 
con su asistencia. Habana, octubre 6 de 
iss-r. 
CANTARES.—Los siguientes forman parte 
de la colección escrita por el j óven poeta 
D. Cárlos Ciaño, para obsequiar á los sus-
critoros do FA Eco de Covadonga: 
Así que ol sol so oculta, 
Niña galana. 
Sales á ver las flores 
De t u ventana. 
Mira por donde 
Bril la un sol al momento 
Qué otro se esconde. 
Cuando el poniente visto 
Con franjas de oro 
Yo admiro los encantos 
Dol bien quo adoro 
Niña galana. 
Nunca olvidos las lloros 
De tu ventana. 
Las llores en los jai'dines, 
Los pájaros eu la rama, 
Las estrellas en el cielo, 
Y la tristeza en mi alma. 
¿Por quién doblan, por quién doblan 
Las campanas del convento! 
—Por quién? ¡Y tú lo preguntas! 
Por un corazón quo ha muertQ, 
BRILLANTE FUNCIÓN.—Lo fué sin duda 
alguna la verificada anoche en el teatro de 
Tacou, á beneficio del hospital Beina Mer-
cedes y de la sociedad Juventud Montañesa. 
Hubo un lleno completo, contándose entre 
la concurrencia las autoridades superiores. 
En nuestro próximo número darómos por-
menores. 
VACUNA.—So adminis t rará mañana , már-
tes, en las alcaldías siguientes: En la de 
Jesús Alaría, do 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de Guadalupe, do 8 á 9, y Dragones, de 
12 á l , por el Ldo. Plazaola. En la do Ta-
cón, do 12 á 1, porol Sr. Hoyos. Además en 
la Real Casa do Beneficencia y Maternidad, 
do 2 á 3, por el Dr. Palma. 
PUBLICACIONES.—Nos han visitado una 
vez más el festivo Don Circunstancias, L a 
Habana Elegante, E l Profesorado de Cuba, 
E l Eco de Galicia, E l Adal id , E l Estudio, 
L a Voz de Canarias, L a Lotería , L a Ju-
ventud Mercantil y la Bevista General de 
Dereclw. 
CUEIOSA PROF-ESÍA.—La es.sin duda al-
guna la que un corresponsal- de Alemania 
previendo los progresos que venimos reali-
zando, envió á un periódico de Chile hace 
26 años. 
" E l ano 2,057 sucederá la siguiente es-
cena entre un príncipe ruso y su criado 
Juan: 
Principe.—Juan, anda en ol acto á la 
América del Sur (como quien dice al Puen-
te do Hierro), y dile á mi hermano que se 
venga á comer conmigo. 
Juan sale y regresa á la media hóra d i -
ciendo: 
—Excelencia, dice su hermano que con 
mucho gusto vendrá á comer hoy con su 
oxcoloncia. Sólo tiene quo ver ántos á un 
amigo en el Polo Norte y en seguida so ven-
drá á San Petersburgo. 
—Principe.—EstiX bien; subo á preparar 
la mesa, telegrafía á mi esposa á París , avi-
sándolo que mi" hermano viene á comer hoy 
con nosotros y prepárame el globo, porque 
tengo ántos quo hacer una diligencia eu 
Lóndros. 
Juan sube al segundo piso, y miéntras 
tanto ol príncipe, sintiéndose acalorado, 
mira el reloj y dice: "Me sobra aún tiempo 
para ir á Lóndros." 
Y se traslada á las Anti l las á comer na-
ranjas." 
IMPORTANTE PURLICACIOX.—La t i tula-
da Anexión y Guerra do. Sanio Domingo, 
escrita por el Excmo. Sr. Teniente General 
D . Josó de la Gándara , último Capitán Ge-
neral que fué de dicha Isla, constituye una 
completa historia de los acontecimientos 
que so relacionan con la reincorporación de 
aquel territorio á la nación española, y la 
guerra quo precedió al abandono del mis-
mo. 
Consta de dos gruesos volúmenes, osme 
radamente impresos é ilustrados con mu 
chos documentos interosantos y un mapa 
del territorio dominicano, todo lo cual, uní 
do al indiscutible mérito del texto, como lo 
han reconocido los eminentes escritores pe 
ninaulares quo de dicha obra so ocuparon, 
forma un conjunto notable muy digno do 
estudio y de lectura provechosa para todos 
los que tengan fe en las lecciones do la ex 
periencia. 
Los señores que deseen adquirir dicha 
obra, pueden dirigir los pedidos al Sr. D . 
Luis Otero, oficial 1? do la Sección de A r 
chivo de la Capitanía General de esta Isla, 
encargado de su distribución en América, 
al precio do $5 oro el ejemplar, costo do la 
impresión del mismo, pues ol autor solo se 
l>ropone cubrir los gastos en ella originados. 
TEATRO OB CERVANTES.-Funciones do 
tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, már tes : 
A las ocho.—Estreno do la pieza cómico 
lírica titulada Vivitos y coleando. Bailo. 
A las nueve.—Primer acto de la zarzuela 
Los dos Icones. Baile. 
A las diez.—Segundo acto do la misma 
obra. Bailo. 
So están ensayando varias obras nuevas, 
para ponerlas pronto en escena. 
BOMBAS.—Una señora, vecina del barrio 
del Pilar, nos escribo quejándose amarga 
monte contra el abuso que cometen varios 
desocupados, disparando en aquella de 
marcación, no sólo cohetes y voladores, si 
no también unas bombas cuyo ruido es 
capaz do ensordecer á una tormenta. ¿No 
está eso prohibido por medio de mi l y pico 
do bandos gubernativos? 
PENSAMIENTOS AJENOS.—Del calor de 
la sangre nace una valentía maquinal y de-
sordenada; pero ol verdadero valor os di -
rigido por la razón. 
Rellexionar mucho y hablar poco es el 
gran secreto para aprender. 
Cuando tenga para lo supérfluo, dices, 
aliviaré á los doraás; ¡-cuánto te compadez-
co ! No lo aliviarás nunca. 
Una vez escapada la palabra, no puedo 
alcanzarla un caballo. Cuidado, pnes, con 
lo que se dice.' 
Ménos tiempo emplea un postillón on an-
dar una legua, que un perezoso en abrir los 
ojos. 
E l trabajo os la salvaguardia de las mu-
jeres, no las dejéis estar ociosas. 
Es fácil adivinar lo quo será nua mujer 
en casa de su marido, viendo lo que es en 
casa do sus padres. 
Cuando más bella es una mujer, más 
pierde on no ser modesta. 
La vir tud os hermosura en las más feas y 
el vicio es feo en las más hermosas. 
Trabaja de día para tener derecho á des-
cansar de noche. 
DE UN RELOJ.—Un abogado de Par í s 
acaba de ser el héroe de una aventura d i -
vertida. 
Defendía delante del tribunal correccio-
nal á un ratero, acusado de haber robado 
un reloj. 
L a elocuencia del abogado fuó victorio-
sa, y ol cliente, comprobada su inocencia, 
fué despedido con honor. 
A l siguiente dia un mozo do esquina lle-
va al abogado un paquete acompañado de 
una esquela. 
En la esquela estas palabras solamente: 
" A mi defensor, testimonio de reconoci-
miento." 
En el paquete ol reloj! 
P i n n . T . o x K s . — E s t o conocido empresario 
do circos está activando los preparativos 
necesarios para dar principio á su tempora-
da de invierno, tan pronto como lleguen los 
artistas quo ha dejado contratados en Nue-
va York y Méjico. 
Y según nos dice su ropresoníanto, ol Sr. 
Piñora, dichos artistas l legarán á esta ciu-
dad on la próxima semana, con el fin do 
dar principio á sus funciones dol Iñ al 20 
dol corriente. 
ENLACE.—Hoy han contraído matrimo-
nio en la iglesia do Jesús María , el capi tán 
del Regimiento de España Sr. D. Eugenio 
Calvo y la Srita. D!í Rita de la Torre y Mo-
rales. Fueron sus xmdrinos, nuestro amigo 
ol Sr. D. Francisco Javier Balmaseda, tío 
político de la contrayente y su apreciable 
señora Du Clara de Morales. 
Después de la sagrada coremonia se sir-
vió á las personas do la familia y convida-
dos al acto, un abundante lunch m la mo-
rada del Sr. Balmaseda. 
Deseamos á los nuevos cónyuges la ma-
yor felicidad. 
Mu. I Í K N U V B E U D E T . — E l aeronauta nom-
brado así tuvo quo aplazar nuevamento, 
ayer, su anunciado viaje á las nubes. E l es-
tado del tiempo, según so nos dice, le obli-
gó á tomar esa determinación. 
P O L I C Í A . — L o s vigilantes gubernativos 
números Gd y 113 detuvieron en el muelle 
de Luz á un vecino de Puentes Grandes, 
por haberle faltado do palabras á uno de 
ellos y además por andar vagando on las 
inmediaciones del lugar donde le detuvie-
ron. 
—No ha sido habido el autor del robo de 
un freno con adornos de plata y un revól-
ver, de la propiedad do un vecino de la ca-
lle de Escobar, cuyo hecho ocurrió en la 
calzada do Bolascoain esquina á Rastro. 
—En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curada una morona, vecina 
de la calle de Oquendo, de varias lesiones 
de carác te r leve que le causó una vecina 
del sét imo distrito. 
—Fuó preso un individuo blanco que a-
menazó con una carabina ó insultó á una 
vecina de la calle de Espada n? 14. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
dos individuos que estaban en reyerta en el 
segundo distrito, saliendo levemente lesio-
nado uno de los combatientes. 
—Robo de 2 pesos 50 centavos á un veci-
no de la calle de los Sitios, por una mujer 
non sancta que fuó detenida. 
—En la calle del Teniente-Rey esquina á 
Monserrate, fué detenido un pardo por ha-
berle arrojado varías piedras á un asiático 
dulcero. 
—Por estar haciendo disparos do arma 
de fuego, en la callo do la Concordia esqui-
na á San Nicolás, fué reducido á prisión un 
jóven á quien se le ocupó un revólver. 
— A las seis de la tardo dol sábado úl t i -
mo se presentó en la delegación del sétimo 
distrito, un vecino de la calle de Jesús Pe-
regrino, manifestando que momentos ántes 
se habia llegado á su casa una vecina de la 
precitada callo, la cual portaba un puñal y 
le amenazaba do muerte porque decía quo 
él trataba de inducir á su hijo para quo se 
afiliara á una asociación de náñigos. lia, 
precitada mujer fué reducida á prisión, y 
negó todo lo dicho por el querellante. 
—Fueron reducidos á prisión dos ind iv i -
duos blancos que estaban m reyerta en un 
café do la calzada de la Infanta, esquina á 
Universidad, habiéndosele ocupado á uno 
de los detenidos un revólver. 
—En la madrugada do hoy el celador de 
muelles, D. Federico Marín, detuvo á dos 
morenos que á las doco do la noche de ayer 
hirieron en el pecho, con un fondo de bote-
lla, á un individuo blanco quo fué conduci-
do á la casa de socorro de la primera demar-
cación. Después de curado éste, se condujo 
á los tres ante el'Sr. Juez Municipal del 
distrito do la Catedral. 
— A la delegación del segundo distrito 
fuó conducido un individuo blanco, que ha-
bia sido detenido por una pareja de Orden 
Público, porque en la calle del Monserrate, 
entre Teniente-Roy y Riela, le habia dado 
do golpes á una mujer non sancta. 
—Por robo de 18 pesos á un vecino de 
Cárdenas, fué reducido á prisión, on la ma-
ñana de ayer, un individuo blanco. 
—Ha sido reducido á prisión un jóven de 
22 anos, que on la callo del Aguila esquina 
á San José, amenazó con revólver á nn ve-
cino del torcer distrito. 
— E l celador de primera clase del sétimo 
distrito detuvo y remitió al juzgado de Gua-
dalupe, á un individuo blanco, que aparece 
como autor del robo de un freno. 
G B A T I T U D . — S e v i l l a , 22 de junio de 1880. 
Sres. LANMANN Y KEMP, Nueva York.—-
Muy señores míos: Accedo con mucho gusto 
á la invitación de Vds. on dar testimonio de 
los excelentes efootos que en mí ha obrado 
la Zarzaparrilla de Bristol junto con el uso 
periódico do las Pildoras dol mismo nom-
bre, pagando asi una deuda de gratitud ha-
cia los beneficios que de estas preparacio-
nes he reportado. Por espacio de muchos 
años he estado padeciendo diversas dolen-
cias sifilíticas, entro las cuales figuraban 
variadas y pertinaces erupciones de la piel, 
que combatía constantemente y sin resulta-
dos positivos, con los medios más en uso. 
Decidido, por fin, á emplear los dos men-
cionados específicos, durante algún tiempo 
y sin interrupción, encontré muy pr onto no-
table mejoría, pudiendo ya considerarme 
hoy completamente sanado. Se ofrece do 
Vds. affmo. S. S. Q. B. S. M . 
JUAN ANTONIO LÓPEZ. 
N0 39. 
R U O a n O X R A T S M u e r t e do los r a t o n e s . — D e s -
t r u y e los ratones , los e s c a r c h e s , l a s moscas , las h o r m i -
gas, l a s c h i n c h e s de c a m a , los e scarahajos , los topos, 
los i n s e c t o s . — U n i c o A g e n t e en C u h a , D . J o s é S a r r á . 
SECCION DE ÍNTERES PERSONAL. 
AVISO A liOÍ f 0CH1R0S. 
E l j u é v e s 2 de l corr i en te como íl l a s c inco de l a tarde 
el cochero que b a j a h a por l a ca l l e do D r a g o n e s y d o b l ó 
por E g i d o en trando por A c o s t a , conduciendo dos c a b a -
l leros y u n porro perd iguero canelo, color entero o s c u r o , 
con n n co l l ar amari l lo ; se l e s u p l i c a ae s i r v a p r e s e n t a r s e 
en l a cal lo do A m i s t a d n . 134, a l lado del H o t e l T e l é g r a f o 
p a r a h a c e r l e u n a p r e g u n t a por l a c u a l se le g r a t i f l e a r í i . 
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A L PUBLICO. 
U n a v e z m á s p o d e m o s o frecer 
a l p ú b l i c o l a s ú l t i m a s n o v e d a 
des m á s c a p r i c h o s a s e n c a l z a d o 
de a c t u a l i d a í l que a c a b a m o s de 
r e c i b i r hoy de n u e s t r a p o p u l a r 
f á b r i c a , p r e m i a d a c o n MEDALLA 
DE ORO, e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s t a c a s a es e l e s t a b l e c i m i e n -
to m á s f a v o r e c i d o d e l p ú b l i c o , 
l a p e l e t e r í a m á s p r e f e r i d a de l a 
j u v e n t u d e l e g a n t e p o r q u e e n -
c i e r r a e l c a l z a d o m á s de m o d a , 
m á s e l e g a n t e y de m a y o r n o v e -
d a d que e x i s t e e n e l g i r o de 
p e l e t e r í a . 
R e c o m e n d a m o s este a v i s o á 
todos n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e s p e r a b a n n u e s t r a s n u e v a s 
r e m e s a s . 
L o s p r e c i o s a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s y con a r r e g l o á 
l a c r i s i s q u e a t r a v e s a m o s . 
PIRIS, CARDONA Y C" 
P E L E T E I I I A 
bajo los grandes portales de LUZ, 
TELEFONO 138. O n . 837 90-10ag 
C R O N K J A B E L i m O S A . 
DIA t «E OCTUBRE. 
S a n M i U m s , p a p a y confesor, y S a n t a J u s t i n a , v i r g e n 
y m á r t i r . 
S a n M á r c o s , p a p a y contbsor .—Por l a m u e i t e del s u -
m o p o n t í f i c e S i l v e s t r e , f u é elegido en s u l u g a r y pues to 
on l a s i l l a de S a n P e d r o . S a n M á r c o s , n a t u r a l do P o m a , 
h i j o de P r i s c o , e l c u a l f u ó dotado do grandes v i r t u d e s ; y 
a u n n u e v i v i ó con l a p a z quo ol emperador C o n s t a n t i n o 
dio & toda l a I g l e s i a , pudo ocuparse en r e s i s t i r & los h e -
re je s a r r í a n o s que so i b a n mul t ip l i cando , y en o r d e n a r 
lodo lo quo p a r a e l b u e n gobierno p a r e c í a noecsario . 
E d i f i c ó este glorioso p a p a dos t « m p l o s : e l uno en l a v í a 
A r d o a t i n a , tros m i l l a s do K o m a , y e l otro desdo l a m i s m a 
c i u d a d y c e r c a dol Capi to l io , d o t ó l o s do m u c h a s poses io -
nes , y a d o r n ó de v a s o s do oro y p l a t a . C o n c e d i ó a l o b i s -
po de O s t i a que usase de pal io , por e l ant iguo p r i v i l e g i o 
que t i ene de c o n s a g r a r a l sumo pontifico. D u r ó l e e l p o n -
tif icado, s e g ú n S a n G e r ó n i m o , ocho meses . E l c a r d e n a l 
B a r o n i o d i ce quo se s e n t ó en l a s i l l a a p o s t ó l i c a & los 14 
de febrero, y que m u r i ó el 7 de oc tubre , que l a I g l e s i a 
c e l e b r a s u fiesta, q u e f u ó el a ü o 336, i m p e r a n d o C o n s -
tant ino M a g n o , y f u é sepultado en e l cementer io de B a l -
b i n a , en l a m i s m a i g l e s i a que en l a v í a A r d o a t i n a é l h a -
b l a edificado. 
F I K S T A S E L M I É R C O L E S . 
at inas S o l e m n e * . — E n l a T . O. de S . E r a n c i s c o l a del 
S a c r a m e n t o , de 7 á 8; en l a C a t e d r a l , l a de T e r c i a , & las 
8J: y en todas ins ig les ias l a m i s a m a y o r c a n t a d a y m i s a 
r e z a d a de hora: en l a m a y o r p a r t e de los templos la de c o s -
t u m b r e , conforme so h a publ icado. 
O K U K N 1)K L A P l . A Z A D E I . <! J)¡£ O O T U R R E 
DM 1884. 
S e r v i c i o p a r » el d i a 7. 
J e f o do d í a . — E l C o m a n d a n t e de l l o r ba l a l lou de V o -
luntar io s . D . T i b u r c i o V . C u e s t a . 
V i s i t a de hosp i ta l .—Bon . C a z a d o r e s do I s a b e l I I . 
M é d i c o p a r a los b a ñ o s . — A c a d e m i a de A l u m n o s . 
C a p l t a n i a g e n e r a l y P a r a - ) 1er B a t a l l ó n de V o l u n t a -
d a ". > r í o s . 
H o s p i t a l m i l i t a r . — B a t a l l ó n de I n g e n i e r o s do E j é r c i t o . 
B a t e r í a de l a E e i n a . — A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
A y u d a n t e de g u a r d i a en el G o b i e r n o M i l i t a r . — E l 3 de 
1» P l a z a D . T o m á s M a n s i l l a . 
I m a g i n a r i a en í d e m . — E ) 3? do l a i n l s m a , D . F r a n -
c i sco Sobredo. 
K l OAI'OHÍII S a r r e n t o Mav.vr RMAHU 
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E N L A C E . 
E u l a n o c h e del s á b a d o ú l t i m o a n t e n u a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a eu l a Iglosie p a r r o q u i a l de G n a d a l u p e t u y o 
l u g a r el m a t r i m o n i o de l a Del l l s iraa y d i s t i n g u i d a sefio-
r i í a d o ñ a C a t a l i n a R o d r í g u e z con el i l u s t r a d o D o c t o r on 
M e d i c i n a , I ) . F r a n c i s c o M e d i n a . 
L u c i a l a d e s p o s a d a con l a s i m b ó l i c a coronado a z a h a r e s 
u n r i co y e legante t r a j e l i l a que r e a l z a b a n s u s g r a c i a s 
n a t u r a l e s . 
F u e r o n p a d r i n o s d o n a F r a n c i s c a E s p i t e l l i , madro de 
l a c o n t r a y e n t e y el S r . I ) . F r a n c i s c o M e d i n a , p a d r e del 
nov io . 
Q u e e l E t e r n o d e r r a m e toda c lase de fe l ic idades sobro 
l a i ó v e n p a r e j a , como lo desean s u s amigos. 
ir>282 1-7 
Laa personas que deséen establecer pues-
tos, llevar sillas, ó tomar parte por cual-
quier otro concepto en esta Romeria; pue-
den pasar á la calle de Riela n. 93, donde 
informarán. L a Comisión. 
C—N0 1059 0-7 
Sr. D i r e c t o r del DIAUIO DE LAMAHINA. 
M u y S r . m i ó : Sup l i camos & V d . do c a b i d a on s u i l u s -
trado p e r i ó d i c o a l presente comunicado. 
V i s t a l a deferenc ia que e l re spe tab le p ú b l i c o nos v i ene 
d i spensando d e s p u é s que hemos concebido l a fel iz i d e a 
" s a l v a d o r a p o r c ierto de n u e s t r o s in tereses" de f r a c c i o -
n a r l a t a r i f a a u t o r i z a d a por el G o b i e r n o G e n e r a l , en t r a -
mos, se nos p o d r í a c e n s u r a r de ingra tos s ino h i c i é r a m o s 
p r e s e n t e por medio de l a p r e n s a n u e s t r o j ú b i l o . S u p l i -
c á n d o l e a l m i s m o s iga d i s p e n s á n d o n o s l a m i s m a conf ian-
z a en l a s e g u r i d a d que en d i a no m u y lejano, r e c i b i r á 
n u e v a s demostrac iones mora le s y mater ia le s de n u e s t r o 
agradec imiento . 
L o s dueflos de los t renes do los coches quo se h a l l a n 
p r e s t a n d o este espec ia l serv ic io , como Igua lmente l a C o -
m i s i ó n que s u s c r i b e , no d e s m a y a r á n en s u p r o p ó s i t o 
b a s t a f o r m a l i z a r e l pensamiento , en todo aquel lo que 
p u e d a r e i u n d a r en b i e n g e n e r a l . 
A l a v e z debemos b a c e r presento a l re spe tab le p ú b l i c o 
que tenemos m u y recomendado á los conductores de 
n u e s t r o s v e h l o u l ó » , que e v i t e n toda o'ase de p o l é m i o a o 
con los S r e s . pasajeros , m i e n t r a s u n o s y otros no se ha^-
I len lo suf ic iente i m p u e s t o s do l a s l í n e a s d i v i s o r i a s quo 
forman los t r a m o s . — C o m i s i ó n . „ „ , _ , 
Y L A VTRÍTEN D E L P I L A R . 
L a J u n t a d i r o c l i v a de C u l t o s á l a V i r g e n dol P i l a r , h a 
acordado c e l e b r a r este a ü o g r a n d e s fiestas en los d i a s 11 
y 12 de o c t u b r e p r ó x i m o , y los aragoneses y p e r s o n a s 
devotas que g u s t e n c o n t r i u n l r p a r a los gastos de e l las , 
p u e d e n h a c e r l o en los p u n t o s s iguientes :— Bosque, de 
B o l o g n i a , O b i s p o n . 74. P a l o Gordo, M u r a l l a n . 39 .—Don 
F r a n c i s c o V a l v e r d o , c e r e r í a , M u r a l l a n . 6 9 . — F i l i p i n a s , 
O b i s p o e s q u i n a & H a b a n a . — E l S r . D . S a n t i a g o F i n a es 
t a m b i é n agente recaudador . H a b a n a , s e t i embre 29 de 
1884.—Alberto L a r d i e s , Secre tar io . 
14897 • 8-29a 8-30d 
LA A M E C H A 
F á b r i c a de T a b a c o s y C i g a r r o s 
de Cárlos Nibot y Ca 
Prueben los excelentes cigarros de esta 
marca, elaborados con buen papel y rama 
superior de Vuelta Abajo. 
30 cajetillas por un peso, conteniendo ca-
da una quince cigarros fuertes y de aroma 
agradable. 
Fumen de L A ANTORCHA. 
Depósitos: Monte 99—-Obispo 41—Jesús 
María 90 y en el Parisién, San Rafael 36. 
En la calzada del Monte 99 se paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen de esta marca. 
Pidan los magníficos cigarros de L A 
ANTORCHA. 14940 10-30a 9-30 
GREMIO 
de planchadores de la Habana. 
D e ó r d e n dol S r . P r e s i d e n t e , se c i t a á todos los p l a n -
chadores agremiados y no agremiados p a r a l a J u n t a g e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l d í a 7 d e l a c -
t u a l , á laa s iete de l a noche , en e l l u g a r que o c u p a e s t a 
S e c r e t a r í a , ca l l e de l a A m i s t a d e s q u i n a a M o n t e , a l tos 
d e l c a f ó M a r t e y P e l o n a . 
L o que hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a -
b a n a , 2 de oc tubre de 1 8 8 4 . — E l S e c r e t a r i o , M a n u e l 
P iquero . 15120 l - 3 a 3-4 
C I G A R R O S 
Z A N J A n 
E S Q U I N A A B O L A S C O A I N 
TELEFONO N. 1205. 
E n los s igu ientes d e p ó s i t o s de los m a g n í f i c o s c i g a r r o s 
de e s t a F á b r i c a , puede e l p ú b l i c o obtenerlos c o m p r á n -
dolos por r u e d a s a prec ios de f á b r i c a . 
S r e s . A n t o n i o L o p o z , O b i s p o n . 4 1 . — M a n u e l P e r e i r a , 
Ob'spo 7 . — G r a c i a n o I r l o s b e h e r o , c a f ó " E l L o n v r e . " — 
J o s é A . S i m ó n , D r a g o n e s y G a l i a n o . — J o s é Bon i to A l v a -
rez , en el c a f ó del p a r a d e r o de V i l l a n u e v a . — G a r c í a y 
L ó p e z , en los porta les de l c a f é de " L u z . " 
15020 26-20 
DE LA FACULTAD DB LÓNDRKS.—MÉDICO-DIWKCTOK 
I)E LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTE» DEL COSÍERCIO. 
C A l l . l U t A T I C O D E L A TJNlVKliSIDAD. 
C o n s u l t a s y operaciones en s u casa . A m a r g u r a n ? 7 4 
de 4 á 5 de l a tarde . A d e m á s , en s u G a b i n e t e , M u r a l l a 
n ? 6 0 , do 1 1 á 1 do l a tarde y de 8 á 9 do l a noche 
g r á t i s . — T e l e f o n o n í 1 0 . 15257 ? 0 - 7 O 
Francisco Medina Ferrer. 
M é d i c o - O i n i j a n o . — H a t r a s l a d a d o s u domici l io á S a n 
J o s ó 23 .—Consu l ta s de U á l , g r á t i s á los pobres . 
152C8 SOOtT 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI, 
¡ H É D I C O - C I R U J A N O . 
D e regreso de l ' a r i s olVece s u s s e r v i c i o s a l p ú b l i c o . 




H a t ras ladado s u despacho á l a ca l le do T a c ó n n. 2. 
lálf i í l 5-5 
SU lili m u m Y GALAHORBO, 
PROFESORA EN P A R T O S . 
C o n s u l t a A laa s e ñ o r a s que padecen afecc iones propias 
á l a p r o f e s i ó n á $ 4 B . — O id. á domici l io:— V i r t u d e s 2¡ 
e s q u i n a á Z n l u e t a . G r a t i s de diez á once. 
C u . 1041 d l - a l ob 
D r . F r a n c i s c o O i r a l t . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los oidos y afecciones 
v e n é r e a s . C o n s u l t a s do 19 á 2. 
15184 O l í R A P Í A 9 3 . l - 4 a 8-6d 
Dr. Benjamin de Céspedes, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
H a t r a s l a d a d o s u domici l io íí l a c a l l o de A c o s t a n . lí), 
C o n s u l t a s de 12 & 2. 15167 15-4 
OCULISTA Y ESI'KCIALISTA KN ENKEKMEDADE8 CRÓNICAS. 
V o l u t o a ü o s de p r á c t i c a lo a u t o r i z a n p a r a prometer 
a l p ú b l i e o l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s í f i l i s , s i n p r o p i n a r 
m e r c u r i o ; do l a e s trechez do l a u r e t r a , s i n o p e r a c i ó n ; de 
l a gota mi l i t ar , do l a impotenc ia , do l a s afecciones de l 
h í g a d o , de l fondo dol ojo, do l a m a t r i z y de c u a l q i ü e r 
otro padecimiento robe ldo .—Consul tas , de ocho á diez do 
l a m a ñ a n a . — I Í A M P A U I L I Í A N9 6 8 . 
13602 26-3 S t 
C a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
H a c e tan solo trabajos de p r i m e r a ca l idad; pero á p r e -
cios m ó d i c o s . 
S u s e spec ia l idades son; l a c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a 
y l a c o l o c a c i ó n de postizos eficaces y d i s imulados á l a s p e r -
sonas qu ien les h a c e fa l ta . 
E l M I S H I O DR. W I L S O N , q u i e n l a s fami l ias de l a 
H a b a n a h a n conocido d u r a n t e diez y ocho aflos á n t e s 
e u l a ca l le de la H a b a n a , e s t á a l f rente de s u c a s a y no e s -
t a r á ausento este v e r a n o como h a s ido s u cos tumbre . 
C . n . 1 0 4 7 30-3 O c 
JOSÉ EUGENIO BERNAL, 
ABOGADO. 
C o n s u l t a s de : 
C a m p a n a r i o 31. 
á 9 de l a maf iaua y de 2 á 4 de l a tardo 
15097 15-30 
Y 
A B O G A D O . 
M e r c a d e r o s ii9 10 ( A g e n c i a de l S r . Z a v a s ) . — D e 12 á 4. 
1493' 10-1 
TIBURCIO CASTAÑEDA, 
A B O G A D O . 
R e g i s t r a d o r do l a P r o p i e d a d por s u s t i t u c i ó n . S e c r e t a -
rio al legado consu l tor de l a C o m p a B í a E s p a f l o l a y A m e -
r i c a n a de G a s . 
C u b a 6 0 , 
C n . 865 
Tele fono 19. 
60-30S 
C I R I L O A. Y A R I N I . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
V i l l e g a s n . 80, entro M u r a l l a y T o n i e n t e - P L o y . — H a b a n a 
14742 ' 1 5 - í > 6 S t 
FFJIXi 
M é d i c o c i r u j a n o de P a r í s . Se h a t ras ladado á I n d u s -
t r i a 127. o c n p í i n d o s o on partos , enfermedades de s e ñ o r a s 
T n i ñ o s . 14708 1 5-25S 
El Dr. Bárlmimdti de Castro 
h a t r a s l a d a d o á l a c a l z a d a do tíaliano nti ipero 72 
C O N S U L T A S I>K l ' i A 'i. 
14487 90-2Ü.S 
JAMES WARNER, 
D e u l i a t a a m e r i c a n o . — O ' R e i l l y u . 50, alun». 
K n la m i s m a se vende u n s i l l ó n de dent i s ta . 
140!t4 JA-IOS 
A n t o n i o de los R e y e s G a v i l á n , 
Médico Cirujano. 
( ñ m a u l t a s de once á u n a . C a n i p a n a r i o 34. 
541'S 26-11» 
Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBERTINí 
H A B A N A 1 1 1 . 
C o n s u l t a s d o l í á ) . 
C o u s u l 
y j u n t a s , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
ado 120 .—Para consu l ta s g e n é r a l o s y r e s e r v a d a s 
13790 60-4S 
OSCAR DE LOS REYES. 
ABOGADO. 
H a t ras ladado s u domiei l io y s u es tudio á la 
C A L Z A D A D E G r A L T A N O N Ú M E R O 11. 
C n . 960 30-9 S t 
de a n á l i s i s l i i s t o - q n í m i c o s . 
DEL DR. I f E U F E E . RODRIGUI*. 
Decano de M e d i c i n a . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s de h u m o r e s como l a leche , l a s a n -
gre y or ina , etc.: con u n fin c l í n i c o a s í como de tumores . 
C o n s u l t a s sobre enfermedades de l r i S o n y l a s que s e m a -
n i í i o s t a n por alteracioriea de l or ina , de 11 á 1. S a n M i -
guel 80. C . n , 959 26-9 S t 
DONA VICENTA SURIS DE RIBAS. 
P r o f e s o r a de l a N o r m a l do B a r c e l o n a y u n a de l a s 
D i r e c t o r a s que f u ó de l colegio, " I s a b e l l a C a t ó l i c a " de 
e s t a c i u d a d , se ofrece p a r a l a e n s e ñ a n z a comple ta y e s -
pec ia l de labores . 
B o r d a d o s y ca lados on b lanco; c é f i r o s , l i t o g r a f í a y 
l a u s l n . 
B o r d a d o s y re l i eves en oro, p l a t a , e s c a m a s do pescado, 
sedas , fe lp i l las y e s t a m b r e s de colores . 
F l o r e s de g é n e r o , c e r a . Imi tadas a l cora l , p a p e l f e l -
p l l l a y e s t a m b r e s . 
V a r i e d a d y c a p r i c h o on j a r d i n e r a s , m a c e t a s y toda 
c lase de adornos p a r a s a l ó n y p a r a regalos , con m a t a s 
de flores i m i t a d a s á l a s n a t u r a l e s . 
P r e c i o s o s c u a d r o s de v í r g e n e s y santos bordados, se 
g u n r e q u i e r e c a d a uno de el los. 
G r a c i o s a s m a r i p o s a é , c a n a r i o s y otros p á j a r o s . 
L i n d o s d ibujos en t a p i c e r í a , g u i p u r a r t í s t i c a y b o r d a -
d a sobre red , enca je i n g l é s f r i v o l l t é , crochet , flecos, e tc . 
E r u t a s de c e r a y moldes sacados de l a s f r u t a s n a t u -
ra le s . 
D á c lases á domic i l io 7 eu s u c a s a ca l le de l C r i s t o 20. 
15227 4-5 
Ü N P R O F E S O R N O R M A J j , C O N M U C H A p r á c t i c a y b u e n a s re ferenc ias , « e ofrece p a r a d a r loe -
clones & domicil io: a d m i t e propos ic iones p a r a el campo. 
I n f o r m a r á n R e i n a 3 7 y A g u i l a 00, 
16208 U j 
R O D B I G U B Z G A R C I A 
P R O E E S O R . 
0 - R 6 Í l l v 30, l i b r e r í a 
15156 
Noche : E m p e d r a d o 30. 
4-4 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O P O R L A 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M . V i l l e r g a s , 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
E s t e e s tab lec imiento de e d u c a c i ó n , que en los c u a t r o 
a ñ o s que l l e v a de e x i s t e n c i a h a dado t a n b u e n o s r e s u l t a -
dos, c u e n t a con e l m á s escogido p e r s o n a l de profesores . 
L a a a s i g n a t u r a s que en é l se c u r s a n son todas l a s c o m -
p r e n d i d a s en l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e l ementa l y s u p e -
r ior . 
H a y c lases de idiomas, u n í s i ca , d i b u j o y labores de todo 
g é n e r o . 
S e admiten a l u m n a s i n t e r n a s , medio pens ion i s ta s y 
e x t e r n a s . 
So fac i l i t a el reg lamento de l Coleg io á qu ien lo so l ic i te 
y se remito á c n a l q u i e r punto de l a I s l a . 
15100. •, 4-3 
l A M M M E B í M I L 
AGUACATE 66, contiguo á Obispo. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
R e f o r m a de l e t r a . — A r i t m é t i c a m e r c a n t i l . — T e n e d u r í a 
de l ibros en g e n e r a l . — I d i o m a s . — M a t e m á t i c a s , e tc . eto. 
L a e n s e ñ a u z a os i n d i v i d u a l , e s m e r a d a y r á p i d a ; pero 
s in f i jar t iempo; s ino en ol que c a d a uno" neces i t e p a r a 
a p r e n d e r con l a dobidaporfecc ion , quo do m u y ant iguo 
t iene a c r e d i t a d a esta A c a d e m i a . P a g o s por mesadas , ó 
por toda l a e n s e ñ a n z a . — H o n o r a r i o s moderados-
Se_dan g r á t i s á todo e l que los p ida , e l p r o g r a m a de l a 
e n s e ñ a n z a , y l a h o j a que cont iene los c á l c u l o s m e r c a n t i -
les que h a p u b l i c a d o el D i r e c t o r de osta A c a d e m i a . 
15070 4-3 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S E O F R E C E A d a r c lases de I n g l é s , f r a n c é s , p iano y cauto, á prec ios 
m ó d i c o s ; i m p o n d r á n cal lo 5? n . 40, Vedado; en l a m i s m a 
c a s a se a l q u i l a u n c u a r t o amueblado. 
15055 4-2 
UNA PROFESORA Y UN PROFESOR SE OFRE-cen á los S r e s . p a d r e s de f a m i l i a p a r a d a r lecc iones á 
domicil io; do i n s f r u c c l o n p r i m a r i a e l ementa l , f r a n c é s , 
m ú s i c a , p iano, bordado y toda c l a s e de labores l a p r i m e -
r a , y de i n g l é s , f r a n c é s y d e m á s r a m o s de i n s t r u c c i ó n ol 
segundo. I n f o r m a r á n A g u i l a 84 y B e l a s c o a i n 1?5, á to -
das horas , 15019 4-2 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) cou cer t i i l cac iones d a c l a s e á domic i l i o ( y o n c a s a á 
Í. rec ios convenc iona les ) e n s e ñ a e n m u y poco t iempo diomas, m ú s i c a , los r a m o s do i n s t r u c c i ó n e n e s p a ñ o l y 
bordados . O t r a ( f rancesa) i g u a l s o l i c i t a p e n s i ó n y c a s a 
en c a m b i o de l ecc iones . D i r i g i r s e á l a p e l u q u e r í a E l S i -
glo O R e U l y 01. 14924 8-30 
SANTIAGO APOSTOL, 
COI.KGIO DK l í Y 2? ENSEÑANZA DE l í CLASE, INCORPO-
RADO AL INSTITUTO DE LA HABANA. 
S. Miguel 66, entre Galiano y S. Nicolás. 
S e a d m i t e n pupi los , medio p u p i l o s y ex ternos . 
14863 15-28 
COLEGIO POLITÉCNICO ALEMAN 
D E 1 ? Y 3 ? E N S E Ñ A N Z A — I N C O R P O R A D O . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a e l c u r s o dol 84-85. L a s 
c lases de adorno. Id iomas , m ú s i c a , d ibujo , g i m n a s i o y 
e sgr ima , etc. , se e n t e n d e r á n obl igator ias y g r a t u i t a s . 
Pí< lase el Reg lamento , 
M A N R I Q U E 6 0 . 
148 ¡O 15-27S 
Colegio de 1? y 2? E n s e ñ a n z a , de 1? c lase , incorporado a l 
1 N 8 T 1 Ü U T O P R O V I N C I A L . 
E e t e es tablec imiento l i torario , s i tuado en l a ca l le de 
A g n l a r n ú m e r o 71, admite a l n m n o s i n t e m o a , medio I n -
ternos y externos , y t iene a b i e r t a s s u a c la se s d u r a n t * 
todo el alio, 
D i r o c t o r L i t e r a r i o , D r . J u s t o B a l b á s y G o n z á l e z . 
E r a p r e s a r i o - l u n d a d o ? D r T o á f l l n M a r t l n f i í -la SSWJ-
b a r « n . 3039 ob • 
INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro S c h w a l m . 
Habana núnit 
14569 
55, esquina á Empedrado. 
12-23 
Real Colegio Hispano-ámericano, 
de I ? y 2 í e n s o f í a n z a , incorporado a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
de l a H a b a n a , á cargo de los D o c t o r e s S r e s . T r n j i l l o y 
C a m a c h o , S a n M i g u e l 79 a l tos 
Q u e d a abierto en este C e n t r o l i t erar io la m a t r í c u l a del 
curso a c a d é m i c o de 18^4 á 85. 
S e admi ten pupi los , somi -pnpi lo s y ex ternos . 
C l a s e de id iomas, grat i s , 
14540 15-21S 
ICO Di PAÍH UJ 
Colegio de T1 y 2a enseñanza 
D B P R I M E R A C L A S E , 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
entre Agui la y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los aluimiqs do este Colegio, que desde 
el dia 1" de octubre, empezarán las clases 
del curso de 388i á 1*85. 
Los alumnos que deseeu matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
r^*í-L4GJ£ 20-IOS 
AMELIA HERNANDEZ DB TORMO 
Profesora de Idiomas. 
S e ofrece i ios padra:» de famlHa y á las d i r e c t o r a s do 
colegio, p a r a la ensefian/.a du ¡os referidos idiomas. D i -
r e c c i ó n : callo de los Dolores n ú m o r o 14, eu los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . v t u m b í e u informarita va U A d m i n i s t r n -
EN L A ^ - A L E R l A LITERARIA.» 
O I O I E J S I P ' O 3 2 . 
Completo surt ido de l ibros de texto do p i i m e r a y s e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , c a r r e r a s profes ionales y ( « t u d i o s u n i -
v e r s i t a r i o s . P r e c i o s e o o n o n ü o f l s , s e g ú n c o s t u m b r e de 
esta, casa , que os s i empre l a que m á s barato vendo. 
C n . 1055 4 5 
Costumbres Cubanas. 
C o l e c c i ó n de 5 0 n a i T a c i o n e s jocosas y s a t í r i c a s : entro 
ollas h a y las A v e n t u r a s de un C u a j i r o , E l T i c a p l e i t o s , 
E l D o c t o r l ó o r u g a s . L o s M a r i d o s C a z u e l e r o s , E l B a u t i -
zo, L a C a l l e del Gato , L a F e l i c i d a d C o n y u g a l y o tras 
m u c h a s m u y entretenidas: u n tomo en 49 'mayor' grueso 
$2 bi l letes . S a l u d n. 93, l ibros baratos , v O ' R e i l l v n . 30, 
l i b r e r í a . 15224 4-5 
p a r a l a U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o s y Colegios ,—So v e n d e n , 
c a m b i a n y compran , Y a d e m á s e s tuches de M a t e m á t i c a s 
v C i r u j í a , 
S A L U D 33 
LIBROS BARATOS. 
15220 4-5 
y S A U K L O T O D O ó sean secretos r a r o s n o v í s i m o s de 
l a s a r l e s , i n d u s t r i a s , m a n o f a e t n r a a y oficios, con u n r « -
per ior io de cur ios idades y < onoclmientos ú t i l e s que, 
p i m s r o s f n e x p l o t a c i ó n , { trom^cén m u c h o dinero. L a o b r a 
son 4 toin',8 que no d á n eu ol í u í i n i o procio do $2 bi l letes . 
De v e n t a S a l u d J : y OVltoilly i'.rt. ilftlfa 4-4 
T E S O R O 
P A I I A L O S S i l K S . H A C E N D A D O S V L A B R A -
D O K E S D E L A I S L A D E C O B A . 
K l agrifciiltor cubano, o b r a Util p a r a s a c a r do l a t i e r r a 
por medio dol c u l t i v o p r á c t i c o y c i e n t í f i c o que e n s e ñ a las 
p a g ó t a b l e s r i q u e z a s que e l la enc i erra . L a o b r a cons ta 
de 5 tomos con l á m i n a s : s u procio $4 y eu p a s t a $') b i l l e -
tes. De c e n t á O ' R e i l l y n . 80 y S a l u d n, O.'í. 
15171 4-4 
GRA iVÍATÍCA INGLESA 
P O R 
D. Ramón D' Mesa y del Valle, 
D e s e n v o l v i m i e n * © t e ó i - i c o - p i á c t i c o do l a s propos ic io -
nes de l p r o g r a m a de l a l engua inglesa , p a r a los a lnmnos 
del INSTITUTO OFic iAt , DE 3 ? EXSKSANZA. 
B a t a g r a m á t i c a , no s ó l o l l e n a el l i n de l p r o g r a m a ofi-
c i a l , s ino quo á l a voz responde a l ó r d e n i d e o l ó g i c o de los 
id iomas C a s t e l l a n o é I n g l é s . D e s e n v u e l v e , por decir lo 
a s í . todos los l ibros que i n d i c a el mencionado p r o g r a m a . 
Y a s í como on l a p e r i p e c i a do los dos c u r s o s v a n c o m -
prendidos los textos de J í o h e r t s o n , B r o \ v n , y á u n l a p a r -
te de h i s t o r i a por H a r r i s o n ; a s í t a m b i é n l l e v a en s í e l 
texto del S r . D ' M e s a , todo e l acoplo c i e n t í f i c o q u e exige 
el p r o g r a m a p a r a el desenvo lv imiento i d e o l ó g i c o que r e -
quiere ol Id ioma i n g l é s . 
L a o b r a e s t é d i v i d i d a en dos c u r s o s , c u y o s e jemplares 
v a n sueltos, correspondiendo c a d a uno ál c u r s o r e s p e c -
t ivo. 
LIBRERIA DE JOSÉ VALDEPARES, 
6 1 , M U R A L L A 6 1 . 
C n . • • •> .i A R-S" 
LIBROS DE TEXTOS. 
Osados & prec ios b a r a t í s i m o s . L i b r e r í a L a U n i v e r s i -
dad , O ' K e i l l y ;!(), c e r c a de S a n I g n a c i o . 
14927 R-30 
EN LA PROPAGANDA LITERARIA, 
O R E I L L Y 54, 
hay un extenso y variado surtido de 
0.BRÉS DE TEXTO, 
PARA L A 
PR111EIU | S E G U I A ÜIIÍII 
CARRER A S PROFESIONALES, 
v 
T O D A S í A S F A C U L T A D E S 
que se cursan en esta Universidad, 
* * n u m m u m . 
ft n. IHi H 
Y B R E V E . 
L o s t a n c o n o c i d o s c i g a r r o s d e l D r . V i e t a , se v e n d e n e n todas l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . S u 
a g e n t e ú n i c o , O. M o r é , O b r a p i a n . 57, altos, e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 15122 44 
á c a r c a j a d a s , cuentos Jocosos do anda luces , gallegos, j i -
tanos, gascones , guaj i ros , nosi'os r e t ó r i c o s y c a l o d r á ü -
cos, n e g r i t a s l'aeistoras, g u a c h i n a n g o s , l é p e r o s , ch i s tes , 
m e n t i r a s , agudezas , p u l l a s , en igmas , b a r b a r i d a d e s , s i m -
p lezas y mentecatadas , a d i v i n a n z a s , d i chos do a j í , g u a -
guao, etc . u n tomo con l á m i n a s v c a r i c a t u r a s $1 V>(R. D o 
v e n t a ca l l e do l a S a l u d n , 28 y O - K e i l l y n , 30. 
15173 ' 4-4 
p a r a l a U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o s y colegios de l í . y 2? 
o n e c í i a n z a , se r e a l i z a u n a g r a n p a r t i d a de l ibros de t e s -
to, on l a l i b r e r í a L a E n c i c l o p e d i a de M . A l o r d a . O R e i l l y 
n. 06, entre "Villegas y B e r n a z a . E n e s t a m i s m a l i b r e r í a 
o s t á n de venta, los tomos 2? y 3',' de D U J A R D I N 
I Í E A U M E T S , c l í n i c a t e r a p é u t i c a , rec i entemente t r a -
duc idos , C , n , 1026 8-3C 
T E X T O S B A R A T O S 
p a r a l a U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o s y Colegios , So v e n d e n , 
c o m p r a n y c a m b i a n . L i b r e r í a c a l z a d a del M o n t e 61, e n -
tre S u a r e z y E a c t o i l a , 148,r)0 15-28 
m u m u vmm 
de la Isla de Cuba, República Mejicana 
y Nueva-York. 
C o n s t a do u u vo luminoso tomo, e l c u a l cont i ene l a s 
d irecc iones de l C o m e r c i o de á m b o s p a í s e s y de Nuevar-
Y o r k , a s i como A r a n c e l e s de A d u a n a s , T a r i f a s v a r i a s . 
I t i n e r a r i o s , T a r i f a s do p a g a r é , y c a r g a do los E e r r o c a -
r r i l e s . C o n t r i b u c i o n e s , T o l ó g r a i o s , C o r r e o s , L í n e a s de 
V a p o r e s , e q u i v a l o n c l a de moneda, t a b l a s de g iro , etc . , 
etc . , y u n s i n n ú m e r o de datoa ú t i l e s a l p ú b l i c o en g e -
n e r a l . 
L o a d o r n a n v a r i o s p lanos de p r o v i n c i a s , es tados y po 
b lac iones , a s í como a l g u n a s v i s t a s do p u n t o s no tab le s y 
un g r a n n ú m e r o de v i s t a s de e s tab lec imientos . 
PRECIO $5-30 ORO. 
So h a l l a de v e n t a on c a s a de los S r e s . M o l i n a s y J u l i 
K A Y O 3 0 . 
14534 15-21S 
I 
D E P A S T A "B" J A L E A D E G U A Y A B A . 
C n . 1051 
A $ 1 - 5 0 Y $1 B . L A M P A R I L L A 16. 
A 5 - 3 — D 5 - 4 
X O 1 3 o x - X O O . 
Se d a d inero con h ipoteca do casas y d e p ó s i t o s de l a 
C t y a de A h o r r o s : h a y lo que p i d a n , desdo 2,00: pesos 
h a s t a 85,000: o c u r r i r íl M a n r i q u e n ú m e r o 59, de seis de l a 
m a ü a n a & t res de l a tardo, s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor . 
15?3C 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S , D E D O S M E S E S do par idn , so acomoda á m e d i a locho 6 leche c u t e r a : 
t iene qu ien r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . I m p o n d r á n ca l lo 
d e l P o c l t o n . 2. 15286 4-7 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A u u a c a s a p a r a c o c i n a r ¡ l i a e s p a ñ o l a , do u n a c o r t a f a -
m i l i a . H a b a n a 112 d a r á n r a z ó n . 15289 4-7 
" :,. , • V 
GA N G A — I N D U S T I t I A 1 3 7 — S E H A C E N V E S t idos p a r a s e ñ o r a s desde $3 h a s t a 20. S o c o r t a y en 
t a l l a p o r $1 B . y se h a c e n toda c l a s e de c o s t u r a s y b o r -
dados todo muy" bara to . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a ha-
b i t a c i ó n a l t a en m e d i a o n z a oro. I n d u s t r i a 127. 
15285 4-7 
C A N T I N A S . 
C o n s a z ó n m u y b u e n a se d e s p a c h a n on ol c a l l e ¡ o i i do 
B e r n a l n . 2 , a l tos . 15277 4-3 
M o d i s t a . 
S e h a c e n ves t idos p a r a nov ia , paseo y teatro; c o r t a y 
en ta l l a por medio peso: se t a b l e a n v u e l o s á. medio l a v a -
r a ; se v e n d e n moldes, y en l a m i s m a se s o b c l t a u n a 
aprend lza , A c o s t a 101. 15214 4-5 
Ü 
L a m u y a c r e d i t a d a D ? G e r t r u d i s G i m é n e z , h a t r a s l a -
dado s u es tablec imiento de p e l u q u e r í a ¿ A g u i l a 109, e l 
siglo X X , e n t r e Z a n j a y B a r c e l o n a ; lo que p a r t i c i p a & 
s u c l i en te la y á las s e ñ o r a s que q u i e r a n h o n r a r l a : figu-
r i n e s m e n s u a l e s de los ú l t i m o s pe inados de P a r í s : p r e -
cios m ó d i c o s . O n par lo F r a n c a l s . 
15235 8-5 
j . MOTQÜERA. 
L a mejor forma conoc ida h a s t a el d i a . 
P r o c i o 3 doblones . 
O s c i l o c á L o l j S S o l . 
11 15CCC 16-8 77 
1! UH Í i u u i w i H m M r i i i i i i u i l i i M i 
H a c e toda c lase de hab i l i tac iones , t r a j e s desdo ol m á s 
senci l lo a l m á s elegante, á prec ios sumamonto m ó d i c o s : 
e u c lase do corset e n c o n t r a r á n l a comodidad, que es e l 
poderse e s t r e c h a r l a c i n t u r a todo c u a n t o u n a quiero , s i n 
moles tar los r i ñ o n e s n i los pu lmones , quo tan to d a ñ o 
hace; estos c o r s é s son s u m a m e n t e h i g i é n i c o s , r e u n i e n d o 
l a comodidad on e l precio , que s e g ú n l a e l e g a n c i a del c o r -
set es e l precio; acred i tando que en todas l a s m a n e r a s es 
m á s barato que en o tras par te s . 
A G U A C A T E 1HÍ 
ont ro T e i i i e n t o R e y y M u r a l l a . 15029 4-2 
L A C A M I S E R I A 
E l Taller de Camisas, 
H A B A N A 75, 
entre las del Obispo y Obrapía. 
A t e n d i e n d o á l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l p a í s , a v i s a á s u 
c l i ente la y á los que e s t á n h a b i t u a d o s íl v e s t i r l a c a m i s a 
perfec ta , que s u s conocidas c a m i s a s de $5 y i \ oro, c o n 
las m i s m a s te las especia les que tanto c r é d i t o gozan , e s -
mero en s u corto y c o n f e c c i ó n , las hace , dosde hoy 19 de 
oc tubre 
L a de c inco pesos á 4-50. 
L a de d o b l ó n á 3-75. 
L a l a r g a de d o r m i r á 3, de o lau de color. 
Quo, a tendiendo á lo mismo, h a es tablec ido dos t ipos 
m á s de c a m i s a s de to la b l a n c a de p u r o hilo, con v i s t a s de 
t e la fina, ó i g u a l esmero en el corte y c o n f e c c i ó n , y las 
hace: 
L a de p r i m e r a á $3-50 oro. 
L a de s e g u n d a á 3 oro. 
G r a n r e b a j a se h i z o t a m b i é n en los prec io s do s u s i e m -
p r e escogido s u r t i d o de corbatas , p a ñ u e l o s , m e d i a s y 
camise tas , con ol l i n de que, a h o r a que se h a c e p r e c i s o 
b u s c a r l a e c o n o m í a , l a ha l l en vont^josamento en e s t a 
a c r e d i t a d a c a m i s e r í a . 
L A S V E N T A S S O N A L C O N T A D O . 
15045 15-2 O 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -s a r s e en c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser de se i s á seis; 
ent iendo toda c lase do c o s t u r a s A m a n o y m á q u i n a : d a -
r á n r a z ó n ca lz :u la do G a l i a n o e s q u i n a á N e p t u n o , pote-
t e r í a E l P a r a í s o . 15298 4-7 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P E -n í n s u l a , d e s e a co locarse do c r i a d a do mano ó m a n e -
j a d o r a do n i ñ o s 6 a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r s u conducta . I n f o r m a r á n C a m -
p a n a r i o 13. 15299 4-7 
S E S O L I C I T A 
n u a c r i a d a do mano, quo tonga b u e n a s lo forenciaa . S a n 
I g n a c i o n . 1 9 . 15295 8-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R dooea co locarse en u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a v a r , p l a n c h a r , r i z a r ó bion 
p a r a c r i a d a de mano . F a c t o r í a 02. 15267 4-7 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E 3 0 A Ñ O S D E E D A D , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de m a n o p a r a osta c i u -
d a d ó e l campo: t i en iendo p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n do 
s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n on l a cal lo do l a T r i n i d a d n . 13 
C o r r o , & todas h o r a s . 15271 4-7 
E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
noro y repostero: es aseado, de b u e n a c o n d u c t a y 
t i e n e p e r - o n a s q u e r e s p o n d a n p o r é l : c a l l t do l a M e r c o i l 
n . 103 d a r á n r a z ó n . 15278 4-7 
MO D I S T A . A G U I A R E S Q U I N A A T E N I E N T E B e y , altos de l a f e r r e t e r í a , u n a s e ñ o r a profesora en 
corto i i i inojorable, h a c e toda c lase de ves t idos do o í a n ' 
p a r a n o v i a y s a l ó n : biou hechos y elegantes, cor ta y e n -
t a l l a á 75 cts . D a c l a s e á domicil io á l a s s e ñ o r a s do cortar , 
e n t a l l a r y toda c lase do cos turas : precios ' 'arates . 
15023 4-2 
E S N U E Í S T R O M O T O : 
BUENO. ORICTINAL Y LEGITIMO. 
T a n bara tos , c o m o p a r a P O -
NERLOS A L A L C A N C E D E T O D O S , O F R E C E -
rnos de v e n t a Tos s i g u i e n t e s 
A R T I C U L O S » M A Q U I N A S l ) E C O S E R C O N T O -
dos los m o d e r n o s ade lantos ; 
M A Q U I N A S DE R I Z A R ; m A Q U I N A S D E P L E -
gar; p l a n c h a s y m á q u i n a s de 
R I Z A R C O M B I N A O A S ) P L A N C H A S B R U Ñ I O O -
ras ; c a m a s de h i e r r o y bronce ; 
L . Í M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
a u t o i í í i í t i c a í s ; m e s i t a s p a r a j u -
í } A H I i V I E S S V A S DE C E N T R O ; M E S A S P A R A 
cor tar ; m e c e d o r e s de a l fombra; 
TIJERAS DE R O G E R S t Y R E V O L V E R S DK 
S m i t b & W e s s o n . 
ALVARE2 Y R I N S E . - O b i s p o 138. 
A V I S O 
á loa viajeros por el ferrocarril del Oeste. 
Comple tamento re formada la c a n t i n a del paradero dt-1 
EUttOOn, e n c o n t r a r á n s i empre on e l l a los sonoros v i a j e r o s 
yiawíov,'» v a preparados en sacos de pape l , conloi i ioudo 
c a d a uno do estos a lmuorzo sufleionto p a r a u n a p e r s o n a , 
al precio de $1-50 B[B, d á n d o s e a d e m á s m e d i a b o l e l l a do 
vino tirito s u p o r i ' i r , — í l e s p o e f o á aseo: v i s^a h a c e fó . 
15037 15-2 
8 6 
E l N u e v o S i n t e i i m , 
( I K A N T K E S P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
P O Z O S Y S U M I D E R O S . — k 8 K S . P I P A . 
P a s t a d e s r o f e c i i i n t ü g r á t i s y d e s c u e n t a un 5 p § 
í i s i ' j s i i ' . t ema os el que m á s v e n t a j a s ofrece a l p ú b l i c o 
eini l iiseo, pront i tud en el t rabajo y e c o n o m í a en los p r e -
cios do ajuste ; rec ibo ó r d e n e s c a f ó L a V i c t o r i a , ca l le de la 
M u r a l l a . — P a u l a y D a m a s , A g u i a r y E m p e d r a d o , bodega. 
— O b r a p i a y I l a u a n a — G e n i o s y C o n s u l a d o — A m i s t a d y 
V i r t u d e s — C o n c o r d i a y S a n N i c o l á s — G l o r i a y C á r d e n a s 
y A r a m b u r o e s q u i n a A S a n J o s é - 15272 4-7 
E l i T R I U N F O . 
G r a n t ren de l i m p i e z a do l e t r i n a s y s u m i d e r o s . L o 
h a c e m á s barato que n a d i e p s r s e r s u d u e ñ o el que se 
h a l l a a l frente do toda o p e r a c i ó n . R e c i b e ó r d e n e s on l a s 
bodegas s iguientes: C a m p a n a r i o y C o n c o r d i a , T e j a d i l l o 
y V i l l e g a s , H a b a n a y S a n J u a n do D ios , C u b a y T e n i e n -
te R e y . J e s ú s M a r i a y C u r a z a o , I n d i o n . 1 .—Su d u e ñ o 
J e s ú s P e r e g r i n o v Soledad, bodega, J . M . Lorenzo . 
152Sfo _ _ ^ 7 
E L M O N T A Ñ E S , 
G r a n t r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , pozos y sumideros . 
D a n d o l a p a s t a des in fec tante g r á t i s á 8 r s , p i p a y se 
d e s c u e n t a u n 5 por 100. R e c i b e ó r d e n e s en los puntos 
s iguientes ; C u b a y A m a r g u r a , bodega, l í e r u a z a 72, b o -
dega, e s q u i n a & M u r a l l a ; H a h a n a y L u s , bodega, c a l z a -
d a de l a R e i n a e s q u i n a á R a y o , c a f ó e l R e c r e o y C u b a y 
T e i a d i l l o , carbor.evla . S u itmriw v i v o Zflnir. - A n a -
clero RÍIT, U 7 n « 15-27S 
I J V Q S M A N U E L F A R I Ñ A S Y M E I N D E L A 
L / p r o v i n c i a de O r e n s e , desea s a b e r e l p a r a d e r o de s u 
p a d r e D . J o s ó F a r i ñ a s y Tombodos , que h a c e 4 a ñ o s no 
t iene n o t i c i a de ól ; l a p e r s o n a que d ó in formes c u l a cal le 
do P u e r t a ( ' e r r a d a n , 42, a d e m á s do aurmlocerlo se g r a -
t l f i c a r á , 15241 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E I M A N O y m a n e j a d o r a do n i ñ o s excelente; s a b e c u m p l i r con 
s u o b ' i g a c i o n y t iene personas quo tospoudan do s u c o n -
duc ta : V i l l e g a s 57 d a r á n nv/.on, 15244 4-7 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y M O R A -l idad con s u h i j o de 12 a ñ o s desea co locarse on c a s a 
p a r t i c u l a r p a r a c r i a d a de nuino y c o s t u r e r a ó sola: M o n t e 
e s q u i n a á Z u l u o t a , B a z a r H a b a n e r o , 15255 4-7 
K S O L I C I T A E N E l 7 P Í J Ñ T < F É ^ Í Ü E ' S E ~ I I A -
l le a l S r . D . G a s p a r M o r e t e y 4 L u i s i t o G a s p a r y ; I ' a -
tes y á D f E n c a r n a c i ó n Patos y M á r q u e z y á I)1." L o r e t l c o 
P a t e s , p a r a u n a sunto de famil ia; C á r d e n a s n , 3, 
15258 ' 4-7 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -
postero, desea colocarse, y a soa en c a s a p a r t i c u l a r ó 
c u a l q u i e r c l a s e de ostablocii i i ionto, V i l l e g a s 105 d a r á n 
r a z ó n , 152S7 4-7 
SE S O L I C I T A L N A M U C H A C H I T A H U E R F A -na , b i en b l a n c a ó de color, de 10 íi 14 a ñ o s , p a r a haf-
cer se cargo do e l la , E u A g u i l a 237, en tre M o n t e y C o -
r r a l e s d a r á n r a z ó n , 15281 4-7 
DE S E A C O L O C A R S K U N A J O V E N P E N I N S U -lur, p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a do n i ñ o s : es 
de buen c a r á c t e r y s a b e c u m p l i c con s u o b l i c a c i o n , t e -
niendo persouus quo l a g a r a n t i c e n . C u b a 30 d a r á n r a -
z ó n . 15293 4-7 
f T N A S I A T I C O « K N E R A l i C O C I N E R O D K S E A 
I J colocarse, y a s ea en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e o i m l e n -
to: es aseado y do buen» conducta : c a l z a d a de l a Reiijft 
n. W (knln 15293 m 
S o l n" 13, a l tos . 
U n a m u l a t i c a do doco á treoe a ñ o s p a r a e l s e r v i c i o d o -
m é s t i c o y u n m u c h a c h o p a r a los m i s m o s q u e h a c e r e s , q u e 
s e p a s u deber . J5270 4-7 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O B L A N C O D E C A -torco á diez y se i s a ñ o s p a r a ol s e r v i c i o do l a c a s a . I m -
p o n d r á n G a l i a n o 58, a l tos de l a l o c e r í a . 15273 í-i 
S e t o m a n e n a l q u i l e r 
dos c r i a d a s coc ineras y l a v a n d e r a s , p a r a p o c a famil ia , 
que t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e r s e v e r a n c i a 10, 
15280 4-7 
U N A J O V E N D E C O L O R G E N E R A L L A V A N -d e r a y r i z a d o r a desea co locarse en u n a c a s a p a r t i c u -
l a r decente, b i e n p a r a el campo ó p a r a l a H a b a n a , t i ene 
q u i e n tesponda por e l la; C á r d e n a s 3 I n f o r m a r ü n & todas 
h o r a s . 15259 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n coc inero con b u e n a s recomendac iones . P a s c o do T a -
c ó n n . C. 15283 4-7 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y B E P O S . tero á l a f r a n c e s a ó i n g l e s a so l i c i ta c o l o c a c i ó n en c a s a 
p a r t i c u l a r ó es tabloc lmionto . T l o n o q u i e n r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a . I m p o n d r á n cal lo de S a n J o s ó e s q u i n a á S a n 
N i c o l á s , bodega , n , 25. 15252 4-7 
S e s o l i c i t a 
u n a n e g r i t a ó m u l a t i c a do doco á c a t o r c e a ñ o s p a r a ol 
s e r v i c i o d o m é s t i c o do u n a cort a f a m i l i a . C a l l o d e l M o r r o 
n , C 0 . 15247 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N C o -c inero , a seado y do i n m e j o r a b l e c o n d u c t a y a s e a c u 
c a s a p a r t i c u l a r ó es tab lec imiento: t i ene p e r s o n a s que lo 
g a r a n t i c e n : cal lo do l a L e a l t a d n , 125 d a r á n r a z ó n , 
15249 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano y quo no l a i m p o r t e v i v i r en las i n -
mediac iones do l a H a b a n a . A c o s t a n . 43 2? 
150G4 4-3 
UN PARDO DESEA COLOCARSE DE C O C 1 -dero; t iene p e r s o n a s quo lo g a r a n t i c e n : os aseado y 
de b u o n a conduc ta . C o m p o s t e l a 94 d a r á n r a z ó n . 
15062 4-3 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -c a r s o . — E n s e ñ a i n g l é s , f r a n c ó s , c a s t e l l a n o y m ú s i c a , 
l l e v a s u piano, no tiono i n c o n v e n i e n t e e u i r a l campo, 
tieno h u e n a s recomendac iones . O b i s p o C7, l i b r e r í a . 
15067 4^3 
T I N A J O V E N < I U £ U A C B P O C O U U K L L E G O 
U do la P o n í i i H u l a , so ofroco p u t a i iumojadora do n i ñ o s 
6 c r i a d a do mano; sabiondo b i e n s u obl lgaclou y t i ene 
personas quo r e s p o n d a n por e l la . I n f o r m a r á n N e p t u n o 
n . 84. 15074 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E Ü 4 a ñ o » do edad, p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ó c u i d a r u n n i -
ñ o : tlono personas quo r e s p o n d a n do s u m o r a l i d a d y 
buenas cos tumbres . C r e s p o r . 15 i n f o r m a r á n , 
15105 4-3 
U N A J O V E N D E 1 9 A Ñ O S D E E D A D , R E C I E N -l l egada do l a P e n í n s u l a , d e s e a co locarse do c r i a d a d o 
mano ó mane jadora do n i ñ o s : t i ene q u i e n r e s p o n d a do 
s u conducta . I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o n . 11. 
15103 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C A T A L A N D E cocinero, y a soa en a l m a c é n ó c a s a p a r t i c u l a r : t i ene 
qu ien r e s p o n á a por s u conduc ta . B e r n a z a 13. 
15014 4-8 
| < J NORAN DOSI i 11, D O i U K I M O D C D. >IA-
A m i e l R u i z P a n o n y V a l i e n t e , quo h a b i t ó on e l b a r r i o 
de S a n L á z a r o do l a c i u d a d do l a H a b a n a , y que t a m b i é n 
r e s i d i ó en l a v i l l a do G u a u a b a c o a , so r u e g a a oste s e ñ o r 
6 á s u s h i jos se d i r i j a n a l a lbacoa t e s tamentar io d e l s e ñ o r 
D . E l o y ve loz y Y a u g u a s , quo v i v o en V a l e n c i a dol C i d , 
cal lo dol R e l o j V i e j o n . 2, qu ien los e n t e r a r á do u u a s u n -
to que los In teresa , ó t a m b i é n en osta c i u d a d A D . S a l -
v a d o r Saazo, cal lo do Ton ionto R e y n ú m e r o 9. 
15035 4-2 
T I N A P A R D A G E N E R A L I S I M A C R I A D A D E 
U m a n o y c o s t u r e r a á mano y á m á q u i n a , d e s e a e n c o n -
t r a r c o l o c a c i ó n on u n a cor ta f a m i l i a do m o r a l i d a d ó m a -
tr imonio solo. T i e n e p e r s o n a s que abonen s u b u e n a c o n -
d u c t a . C r e s p o n . 1 en tre S a n L á z a r o y P l a y a . 
15009 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A U N A j ó v e n p e n i n s u l a r . C o r t a y e n t a l l a por i i g u r i n : no t i e -
no inconven ien te en a y u d a r & los q u e h a c e r e s do l a c a s a . 
D a r á n r a z ó n do 10 do l a m a ñ a n a á 5 de l a t a r d e Of ic io» 
n . 7. 15015 4-2 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , B U E N 
l - ' c o c i n o r o , aseado y do oxcelento conduct a, b ien s e a 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó establecimiento: cal lo do L u z n . 
75 d a r á n r a z ó n . 15033 4-2 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D N A T U R A 1 1 
* J do I s l a s dosea colocarse p a r a m a n e j a r n i ñ o s , c r i a d a 
de mano ó cu idado do u n a s e ñ o r a . S o l 102, e n t r e V i l l e g a s 
y E g i d o I n f o r m a r á n 1-027 4-2 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U c a r s e do l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a on c a s a p a r t i c u l a r , 
ó t r a e r l a á domici l io: tlono personas quo abonen por s u 
c o n d u c t a . A g u i l a 206. 
15021 4-2 
T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , M O D I S T A D E 
U p r o f e s i ó n , desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n en c a s a 
p a r t i c u l a r , soa p a r a a c o m p a ñ a r u n a n i ñ a ó s e ñ o r a y e n -
s e ñ a r l o e l f r a n c é s . I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 97. 
15051 8-2 
S E S O L I C I T A 
un a p r e n d i z d e s a s t r e quo v i v a on l a c a s a . I n f o r m a r á n 
M u r a l l a 81, t i enda L a G l o r i e t a C u b a n a . 
15018 4-2 
U N A P A R D A L I B R E D E B U E N A C O N D U C T A d e s e a co locarse do c o c i n e r a . D a r á n r a z ó n V i r t u d e s 
MO y u n m u c h a c h o de 14 a ñ o a . 
15248 4-7 
¡ i A R A U N A N U E V A I N D U S T R I A E N E L ramo 
J de l tabaco se n e c e s i t a u n a p r e n d i z de ca torce á q n i n -
co a ñ o s , con p e r s o n a s r e s p e t a b l e s que lo abonen: s in 
esto requ i s i to es i n á f i l quo se presente , R a v o n . 43. 
15204 ' 4 -5 
C R I A N D E R A . 
So ofrece u n a cou b u e n a y a b u n d a n t e locho. C a l l o do 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m o r o '7 d a r á n r a z ó n 
15205 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R D E 26 d i a s do p a r i d a , s a n a y r o b u s t a y con b u e n a y 
a b u n d a n t e locho, do c r i a n d e r a á locho entera: es do m o -
r a l i d a d y con p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n : callo de l a 
C á r c e l n . 19 d a r á n r a z ó n . 15200 4-5 
U N A M O R E N I T A , P R I i U E R I Z A , D E C U A T R O meses de p a r i d a , desea colocarse á l eche entera . C o -
r r a l e s n ú m e r o 78 d a r á n r a z ó n . • 15233 4-
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A E A M 1 L I A u n a c r i a d a do mano que h a g a los mandados y presento 
b u e n a s recomendaciones , G a l i a n o n, 34, e n t r é V i r t u d e s 
y C o u c o r d i a . 15232 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R D E m e d i a n a edad, c o c i n e r a genera l , a s e a d a y de morali-
dad; t a m b i é n se coloca con u n a fami l ia p a r a a c o m p a ñ a r l a 
á v i a j a r ; t ieno p e r s o n a s quo r e s p o n d a n do su conducta 
cal lo de B u e n a v i s t a n, 14, on R e g l a d a r á n r a z ó n . 
15218 4-5 
N J O V E N D E '20 A Ñ O S , t O N M U \ r B U E N A S 
recomendaciones , dosca c o l o c a c i ó n p a r a cr iado de 
mano, en lo quo es m u y inte l igente . I m p o n d r á n fonda 
" L a P a l o m a , " c u a r t ó n , 0, R i e l a n ú m e r a I I I . 
15180 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E M N -s u l a r p a r a c o c i n a r p a r a u n a c o r t a fami l ia ó p a r a a -
c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , loniondo q u i e n r e s p o n d a por 
e l la . Tnforraarí ín S a n I g n a c i o n. 60, e s q u i n a á A c o s t a . 
25190 _ 4-5 
ÜN CRIADO DÍTMANO 
quo tonga b u e n a s re ferenc ias so so l ic i ta . H a b a n a n. 35. 
15200 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O " D E M A N O B L A N C O que tenga b u e n a s reforencias do s u conducta , s i n c u -
yo requi s i to e x c u s a prosontarso . Obi spo 42, E l C a ñ o -
nazo d a r í í n r a z ó n . 15209 4-5 
C R I A N D E R A . 
So so l ic i ta u n a á leche entera , quo tonga d o 7 á 9 do 
p a r i d a . P r a d o 18. altos . 15188 l - 4 a 7-5d 
S E S O L I C I T A ' 
u n a g e n e i a l c r i a d a do mano quo s e p a p e i n a r y coser y 
tenga b u e n a s recomendaciones . P r a d o n ú m e r o 107. 
15195 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A C A S A D A de cuatro meses do p a r i d a , cou b u e n a y a b u n d a n t e 
lecho, p a r a c r i a r á l eche entera: es b u o n a y r o b u s t a y 
t iene p e r s o n a s que la g a r a n t i c e n . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monto n ú m e r o 100 d a r á n r a z ó n , 
15182 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E m e d i a n a edad p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , que tonga b u e -
nos informes: I n d u s t r i a 62 altos, de n u e v e á diez y de 
c inco á sois . 15151 4-4 
SE DESEA ARRENDAR U N POTRERO OIJE e s t é p r ó x i m o á l a H a b a n a cou b u e n a c a s a de v i v i e n -
da, a g u a d a y b u e n pasto: I n f o r m a r á n J e s ú s de l Monto 
n ú m e r o 411. 15143 4-4 
E S E A ' C O L O C A R S E U N T l U E N C Í a A D O D E 
mano, poniuaular , en c a s a p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , os aseado y ac t ivo y t ieno p e r s o n a s 
quo lo garant icen: M e r c a d e r e s n ú m e r o 10 d a r á n r a z ó n , 
15154 4-4 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N C A O D E 
£ 5 c o l 8 r , y p a r a l a l i m p i e z a do l a c a d a de cor ta fami l ia , 
quo d u e r m a en el acomodo, y u n a n e g r i t a de dioz á doce 
a ñ o s . C a l l e del So l n ú m e r o Ofi, p iso pr imero . 
15112 4-4 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A C O -
t J l o o a r s ó de coc inera on c a s a p a r t i c u l a r y d e c e n t ó , l l eno 
buenas rol'erencias y profiere dormir en el acomodo; d i r i -
g i r s e A l a m b i q u e n , 19; 1M62 4 4 
A V I S O . 
U n cocinero y reportero que t r a b a j a á l a e s p a ñ o l a y 
f rancesa desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n , tiono personas 
que r e s p o n ú a n do s n b u e n a conduota; M o n t o 41 d a r á n 
r a z ó n . 25101 3-4 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
* ' c a r s e do c r i a d a do mano ó p a r a i n a u e i a r u u n i ñ o 
do mesos ó bion p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , sea on l a 
H a b a n a ó p a r a el campo: en G u a n a b a e o a , eal'o de S a n t a 
A n a i i . 14, t ieno persones que respondan por olla. 
15115 4-4 
| ] > A J O V E N P E N I N S U L A R T » E S E A C O L O -
* J c a r s e do c r i a d a do mano: tiodo p e r s o n a s de respeto 
que informal á n do s u comluc ta . T e i a d i l l o 50 informa^ 
r á n . i,••!•;') 4-4 
T V E S E A ( : 0 L O C A R * E U N A ~ J O V B Ñ i P E N ! N S í ' -
l ' l a i ' , do c n a i l a d o mano ó m í i n o j a d o r a do u n n i ñ o ; y on 
la mi><uialiay o i r á de medianil, c ibui p a r a c r i a d a do mano; 
teniendo lan dos personas quo respondan por s n conduc-
ta, G e r v a s i o 29 i m p o n d r á n . 1517'' 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, so l i c i ta c o l o c a c i ó n eu u u a c a s a decente, como 
cr iada , l a v a y p l a n c h a ropa de cabal lero y s e ñ o r a , y t i za , 
cosd á mano y m á q u i n a y ent iende de cocina, p a r á c u a l -
q u i e r a de esas cosas y no s a l i r á l a cal le . I n f o r m e s A n -
c h a dol N o r t e 212, 15131 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 Ñ S U -l a r r ec i en l l e g a d a de pocos meses en esto p a i s p a r a 
c r i a d a do mano ó p a r a m a n e j a r n i ñ o s y t a m b i é n eu l i endo 
algo do c o s t u r a : i n f o r m a r á n S a n R s i a o l e s q u i n a á E s c o -
bar, p a n a d e r í a , 15108 4-4 
r t E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N D E D E P E N -
JL'diento do m u e b l e r í a ó c a s a e m p e ñ o , no h a b i e n d o c o -
l o c a c i ó n on eso ramo otro c u a l q u i e r a que so presente , lo 
mismo p a r a a q u í que p a r a ol campo; los d u e ñ o s de l a s 
casas donde h a estado i n f o r m a r á n . So l n . 0. 
15030 4-2 
Í¿É D E S E A N T O M A R 1 , 0 0 0 P E E O S E N O R O 
£ 5 o n h ipo teca ó se d a n 1,500 y ae v e n d e n dos casas, 
R e i n a 40 i m p o n d r á n , 16041 4-2 
PR O F E S O R A U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U -lar , con t í t u l o do m a e s t r a y con b u e n a s roforoucia.-i, 
Rolicifa c o l o c a c i ó n on c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a e d u c a c i ó n 
do s e ñ o r i t a s ; d a r á n r a z ó n on ol despacho do e s t a I m -
p r e n t a . 15054 4-2 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , B L A N -co ó de color, de 13 á 15 a ñ o s , p a r a e l s e r v i c i o do u n 
matr imonio s i n hi jos; quo tonga v o l u n t a d p a r a t r a b a j a r 
y b u e n a s referoncias , C u b a n ú m e r o 65, 
15047 4-2 
T T N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E 
U en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o s ó p a r a 
l a v a r l o s l a ropa . D a r á n r a z ó n c a l z a d a do C r i s t i n a n, 25: 
tieno quien r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . 
15033 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA ROBUS-l a , s a n a y con b u o n a y a b u n d a n t e locho, do c r i a n -
d e r a á m e d i a loche: os do mora l ldod . D r a g o n e s n. 40, 
entro G a l i a n o y R a v o , d a r á n r a z ó n . 
15040 4-2 
DESEA COLOCARSE UN BUEN- COCINERO. V i l l e g a s e s q u i n a á T e n i o n t e - R e y , bodega, i n f o r m a -
r á n . 15043 4-2 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA i s -l e ñ a genera l l a v a n d e r a , p l a n c h a d o r a y r i z a d o r a , t a n -
to p a r a d o r m i r on ol acomodo como f u e r a , como m e j o r 
los convenga: tiono b u e n a s re f erenc ia s : d i r i g i r s e á S a n 
I s i d r o n. 31. 15042 4-2 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
yj c a r s e do c r i a d a do mano: sabo coser A m á q u i n a y A 
mano y tiono p e r s o n a s quo r e s p o n d a n por ol la . C a l l e do 
la I n d u s t r i a n ú m e r o 144 d a i á n r a z ó n , 
14955 8-1 
' A J A D E A H O R R O S . S E C O M P R A N < : K R T Í -
- ' t ieados p a g á n d o l o s A loa m á s altos p r e c i o s . S e ofreco 
á los S r e s , vondodoros g r a n d e s c a n t i d a d e s mediante u n a 
p e q u e ñ a r o t r i b u c i o n . I m p o n d r á n do 7 9 do la m a ñ a n a 
c a f ó do L u z , F r a u c i s c o C a l a f o l l . 15290 4-7 
~LÍBR0S7 
So compran do todas c lases c n p e q u e ñ a s y g r a n d e s 
p a r l i d a s : Obi sqo 54, l i b r e r í a . 15260 " 10-7 
S E COMPRAN 
d e p ó s i t o s do l a C a ja de A h o r r o s p a g á n d o s e en b i l l e tes 
38 p § y on oro á 37 p § d irectamonto; M e r c e d 99 de 7 ft 
10 do de la m a ñ a n a , en p e q u e ñ a s ó g r a n d e s cant idndes. 
15242 ¡ 10-7 
{ " k J O — C A J A D E ' A H O R R O S , O J O — S o c o m p r a n 
" c e r t i f i c a d o s on oro y bil lotos, p a g á n d o l o s a l 27 por ICO 
do v a l o r el p r i m e r o y ai 20 por 100 lo segundo, I m p u n d r l í n 
C a m p a n a r i o 7, do se i s á 10 de la noche . 
15?22 4-5 
C ^ A J A D E A I l O R R O S , — I n l u r e s a n t o á t o d o s , — A l o » 
V - ^ m á s altos t ipos se c o m p r a n cert i f icados, y so i n v i t a ¡i 
los S r e s , deudores á d e j a r s u s ú r d e n o s p a r a c o m p r a r l e » 
c a n t i d a d e s quo neces i t en , m e d i a n t e convenio; se .ofreco 
m u c h a ae,tivid;id: C a m p a n a r i o 110, 15103 4-4 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
do los OUOAXOSGKKK-
UATIVOS c ú r a s o p r o n -
tamente por el M ¿IODO G l V I A U C . A d o p t a d o en todos loa 
ITobiMTAi.ua D i PUANCIA, R o c u p é r a s o r á p i d a m e n t e e l 
VJGOU. C a s o s s imples , $3 á $0; severos , $3 á $12, F o l l e t o 
g r á t i s , CIVIAIJO R i . M K i i i A i , Ar iKNCY, \ m l \ d t o n St. N . T . 
tV\ 09 I I i . 
V r i R T U D E S S . S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S -
» t o r e r a que s ea cor tadora , s epa e n t a l l a r y e u t i e n d a d e 
os q u e h a c e r e s do u n a c a s a bi no t ieue docuraontos y 
personas de respeto que abonen s u c o n d u c t a , quo no se 
presente . V i r t u d e s 8 A , e s q u i n a á l u d u s t r i a , 
15113 4-4 
T T N A L A V A N D E R A , P L A N C H A D O R A Y m l -
U zadora dosea u n a c o l o c a c i ó n p a r a cor ta fami l ia , de 
b u o n a c o n d u c t a , P r í n c i p e n; 33, S a n L S z a r o 
15125 4-4 
L A P R O T E C T O R A ; 
D e s e a n colocarse n i ñ e r a s y c r i a d a s de mano p o n i n s u -
lares ó i n s u l a r e s do 15 b a s t a 35 a ñ o s , buenos coc ineros y 
coc ineras , cr iados de mano, porteros y cocheros , todos 
con re ferenc ias . A m a r g u r a 51, 15140 4-4 
¡OJO AQUI! 
L o s quo deseen t r a s l a d a r res tos dol cementer io do E s -
pada á Colon, en e l poco t iempo que quoda y c u a n t a s d i -
l igenc ias sean necesar ias v en m ó d i c o prec io , pueden d i -
r i g i r s e á L u z n . 3. 15101 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N M A T R I I H O N I O : E L hombre p a r a portero ó coemero y s u s e ñ o r a p a r a l a -
v a r ó coc inar . V i l l e g a s n . 75 d a r á n r a z ó n . 
15058 4-3 
Se solicita 
u n j ó v e n de diez á doco a ñ o s , b lanco ó de color, p a r a 
cr iado do mano. I m p o n d r á n G a l i a n o n ú m e r o 58. 
15060 4-3 
Se solicita 
una c r i a d i t a do doco á ca torce a ñ o s . I n f o r m a r á n V i r -
tudes n? 32 ir.OOl 4-3 
UN 1'KOFKSOR I N T E R N O ~ 
que p u e d a a u x i l i a r en L a t í n ó I n g l é s , y d e s e m p e ñ a r lo 
d e m á s concorniento. S a n R a f a e l n ú m e r o 61, colegio 
L A V E R D A D , do A l e j a n d r o M . L ó p e z . 
15080 4-3 
V E D A D O . 
C a l l o 7 e s q u i n a á R so so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a de 
c a r á c t e r d ó c i l y quo s i r v a p a r a otros p e q u e ñ o s q u e h a c e -
res , b i en soa b l a n c a ó de color. D e 11 á 4. 
15073 4-3 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -c o n t r a r u n a m u c h a c h a de co lor do 11 á 14 a ñ o s de 
edad p a r a e n s e ñ a r l o los q u e h a c e r e s do u u a c a s a . So l a 
v i s t e y c a l z a ó b ion so lo d a u n p e q u e ñ o sueldo. O ' R o i l l y 
n .29 . 1507R 4-3 
Ü N ASIATICO COCINERO DESEA COLOCAR-KO en c a s a p a r t i c u l a r ó e s tab lec imiento : sabe c o c i n a r 
á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t lono q u i e n g a r a n t i c e p o r é l . — 
N e p t u n o 101, 15080 4-3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B L A N C A n a t u r a l de C a n a r i a s , de 21 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o 
6 m a n e j a d o r a de n i ñ o s . I m p o n d r á n en l a ca l l e de A g u i a r 
e a q u m a á C u a r t e l e s , a c c e s o r i a D. 
15071 4-3 
Í ^ S ' i Tu . ¡ii.-. o rctrtcthft Hevt Vá o i i i c u e n t a 
í j y s i e t e iuoi o c i i p a r uri l u g a r j u o m i -
n e i U e ante \ n! ! I a b t o n d o p'rftícfpiado s ü 
<' ie¡ iar; i í ; i i i i i j¡ v o u l a c n I.S27. Kl c o n s u m o 
.1e « l e p o p u i a v í s i i a o i n e d i c a m e n t o n u n c a l i a 
i i d o t a n g r a n d e c o m o e n l a a c t u a l i d a d , y e s t o 
p o r s i m i s m o h a b l a a l t a m e n t e d e s u m a r a v i l -
:osa e f i c a c i a . 
N o v a c i l a m o s e n d e c i r q u e e n n i n g ú n s o l o 
c a s o h a d e j a d o d e r e m o v e r l a s l o m b r i c e s d e 
a m b o s n i ñ o s ü a d u l t o s q u e s e h a l l a b a n a t a c a -
d o s p o r e s t o s e n e m i g o s d a l a v i d a h u m a n a . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s r e c o m e n d a c i o n e s 
d e f a c u l t a t i v o s e n c u a n t o á s u m a r a v i l l o s a 
e f i cac ia . S u g r a n é x i t o h a p r o d u c i d o n u m e r o -
s a s f a l s i f i c a c i o n e s y a l c o m p r a r s e d e b e r t e n e r s e 
m u c h o c u i d a d o d e e x a m i n a r c i n o m b r e e n t e r o 
y v e r q u e s e a . 
ísnifiip ii-'t A." E 
de A c e i t e P u r o de 
l i C A E ^ b d e B A C A L A O 
Y DE LOS 
Hipofosíitos de Cal y de Sosa. 
Es ian agradable a l paladar como la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceito Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosñtos. 
Cura la Tisis. „ 
Cura ia Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. _ 
Cura el Raquitismo en los Niños. 
V>. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las F a c u l -
tades de p a r í s y Madrid , Subdelegado principal de Medic ina 
y C i r u j i a , &c . . , • ,. . 
CRKTH'ICO: que hr, hecho uso con frecuencia en mi clientela dft 
la ICmulsion do Aceite de H í g a d o do Bacalao con H i p o f o s ñ t o s 
de C a l y de Sosa denominada do Scolt, y he tenido ocas ión de 
comprender las ventajas que produce c u los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la pr imera do ellas. 
A d e m á s estoy convencido que los e s t ó m a g o s delicados l a 
soportan sin el inconveniente de la r e g u r g i t a c i ó n . y 
M A N U E L S. C A S T E L L A N O S . ' , 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de C u b a , 2 de A b r i l , i88t. 
Sres, SCOTT & RoWNr,, N u e v a Y o r k . 
M u y S r e s , mies : D o y :i Vds . e l p a r a b i é n por haber sabido 
reunir c n su aceite las ventajas de ser inodoro, (jrato al paladar , 
y larga c o n s e r v a c i ó n ; sus resultados t e r a p é u t i c o s , sobre todo 
en los niftos, son maravillosos. 
Con oste motivo tengo gran placer en hacerlo p ú b l i c o 
Soy de V d s . S . S . Q . B i S . M . 
D r , A M B R O S I O G R I L L O . 
De veata ea Wda9 l a * boticas y al por mayor por los S r e s . 
- r m a m m i r 
[compran libros, 
Salud 23. 
D e t o d a s c l a s e s , en g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s , d e s -
d e t m solo tomo h a s t a o ib l iotecas , p o r cos tosas que sean: 
e s t a c a s a , como t i e n e acred i tado , p a g a 'bien los libros-, 
S a l u d n . 23, l i b r e r í a . 1522o 4-5 
SE COMPRAN 
Grrandes Mueblajes 
p r e f i r i é n d o s e finos. S e p a g a n b i e n , arreg lado á l a s i -
t u a c i ó n , p o r s a b e r a p r e c i a r lo bueno . A l r o i s m o t iempo 
h a y e n c a r g o de u n g r a n lote de b r i l l a n t e s a u n q u e e s t é n 
m o n t a d o s & l a a n t i g u a . A n t e s de c e r r a r t ra to con otro 
p a s e n p o r 
E L CAÑONAZO 
Obispo 4 3 , que no les pesará. 
15231 4-5 
S K C O M P R A N U N O S J U U E B J L E S B U E N O S , u n p i a n i n o de b u e n f a b r i c a n t e y d e m á s enseres de casa , 
l o z a y c r i s t a l e r í a de a l g u n a fami l ia que se ausente p a r a 
o t r a que v i e n e de E s p a ñ a . I m p o n d r á n G e r v a s i o 139. 
15005 8-1 
S E COMPRAN LIBROS, 
matodoa, pape le s de m ú s i c a , l ibros de texto y bibl iotecas 
p 3 r c o s to s as que s e a n pagando b i e n l a s obras buenas . 
L i b r e r í a L a T J n i v e r s i d a d , O ' R e ü l y 30 entre C u b a y S a n 
I g n a c i o . 14928 8-30 
DEUDA P U B L I C A 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e c o m p r a n cupones de l a D e u d a A m o r t i z a b l e , en 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s cant idades . 
D i r i j i r s e & M . do Z a y a s T r i g u e r o s , M e r c a d e r e s n? 16J 
(a l tos ) , 6 por correo. A p a r t a d o n ú m e r o 454. 
C n . 1030 15-30 
C A J A D E AHORROS. 
E n l a ca l l e de J e s ú s M a r i a 112, bajos, se compran toda 
c l a s e de c r é d i t o s contra dicho E s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o . 
D a 8 á, 10 de l a m a ñ a n a . 14836 15-28 
S e c o m p r a n l i b r o s 
n u e v e s y usados , en p e q u e ñ a s y grandes par t idas ; en la 
m i s m a ao c o m p r a n es tuches de c i m j i a y m a t e m á t i c a s , 
c a l z a d a del M o n t e 61, entre S u a r e z y F a c t o r í a . 
14339 20-17 setb 
Casas de s^Iíid, Hoteles 
R E O L A . 
E n i í y , 2 3 y 3 2 pesos oro m e n s u a l e s c a d a u n a , l a s 
boni tas c a s a s ca l le de S a n t a A n a n . 89, R e a l n . 158, B n e -
n a v i s t a n . 35 y G a l i a n o n . 124, f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á n . 
15084 4-3 
V I R T U D E S N. 10. 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s hab i tac iones con v i s t a á l a cal le , 
b i en a m u e b l a d a s c e r c a de los teatros y parques : e n t r a d a 
& todas horas , prec io s moderados . 
1Ó085 4-3 
Se a l q u i l a n ca l l e do O b r a p í a e s q u i n a á B e r n a z a los a l -tos y bajos compuestos de s a l a b a j a , pat io y u n cuarto , 
a g u a de V e n t o , s a l a a l t a , 4 cuar tos , coc ina , azotea en 
toda l a c a s s con c a ñ e r í a s de g a s en todos los c inco apo-
sentos, s a l a y patio . O b r a p í a 103 i m p o n d r á n . 
15079 4-4 
SARATOOA HOüSE. 
G r a n pa lac io ( M e n d i z a b a l ) con espaciosas y v e n t i l a -
d a s h i ib i tac iones , suelos de m á r m o l y m o s á i c o , e s m e r a d a 
a s i s t e n c i a y comidas , de 9 á l l y d e 4 á 7 de l a tarde . 
G a l i a n o 102 . 
Alquileres. 
o a l q u i l a l a a c c e s o r i a l e t r a G , s i t u a d a en la ealle del 
Sol entro l a de I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o . E u l a sas -
t r e r í a de l lado e s t á l a l l ave v P i a d o n . 55 i n f o r m a r á n . 
15290 _4-7 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n baja , grande y fresca , en famil ia , con 
toda a s i s t e n c i a , en prec io m ó d i c o . L a m p a r i l l a n . 82, e n -
t r e B e r n a z a v V i l l e g a s . 
Se a lqu i la , la c a s a o i l l e del A g u a c a t e n . 71, entre So l y M u r a l l a , con e n t i s d a de carruage , sa la , comedor, SPÍS 
c u a r t o s , sa l e ta de ossaiea, patio, traspat io , á r b o l e s f r u t a -
les y d e m á s comodldfifiee, s i empre h a ganado se is onzas 
oro. y se d a en 5 oasaa oro y u n d o b l ó n : en frente e s t á 
l a l lave , y en l a c a l z a d a de l a R e i n a n . 61 i m p o n d r á s u 
d u e ñ a . 15300 8-7 
E N P R O P O R C I O N . 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a casa , cal le de l a P u e r t a C e r r a d a 
n . 4, en tre F a c t o r í a y S u a r e z , con e n t r a d a de c a r r u a g e 
s a l a , comedor, cielo raso, se is cuartos , dos de ellos aUos 
y d e m á s comodidades,- á l a o t ra p u e r t a e s t á l a l lave , y 
en l a c a l z a d a de l a R e i n a n . 61, i n f o r m a r á s u d u e í í a . 
15301 8-7 
A I / T O S . — S e a lqu i lan los de l a c a s a ca l le de los D e sa inparados n . -14; compuestos <le s a l a y dos cuartos , 
coc ina , oficusado con e n t r a d a independiente; se d á n en 
$18 en oro. T n f o i m a r é n H a b a n a n . 248. 
15297 4-7 
L a c a s a E m p e d r a d o 2 9 
se a l q u i l a en m ó d i c o precio: l a l l ave E m p e d r a d o 21, en la 
m i s m a i n f o r m a r á n . l.r209 8-7 
n p e m e n t e - l t e y 51, c a s a do alto y bajo, se a l q u i l a a h e r -
.1. mosas y f re scas habi tac iones , con a s i s t e n c i a 6 s in 
e l la . Se responde a l buen trato, los Iprecios m ó d i c o s , l a 
entrar la á todas horas . T e n i e n t e - R e y 51, en tre V i l l e g a s 
y Atra acate . 15875 ^ 4-7 
¿ J e a l q u i l a con g a r r n t í a u n a q u i n t a de cuatro solares 
cercada , con s u c a s a de m a d e r a y p l a t a n a l en $20 oro, 
i a a t ú a l paradero d é l a C i é n a g a , en lo m á s alto y s a l a d a -
pie, v t a m b i é n u n a c a s a de azotea ceror de la e scue la de 
á i r í l c a l t a T a ; d a r á n r a z ó n en e l paradero del C e r r o el 
g u a r d a - a l m n c e n . 15'C4 4-7 
E n dos onzas u n d o b l ó n oro, se a l q u i l a Ja espac iosa y ven t i l ada c a s a R e v i l l a g gedo 38, compuesta de u n a 
g r a n sa la , comedor, 4 cuar tos , pat io y traspat io: en l a 
bodega do l a e s q u i n a e s t á l a l l ave y S u a r e z entre Monte 
a C o r r a l e s , b a r b é a l a i a f o r m a r á a . ir>253 4-7 
^ J e a lqu i lan d' s hermosas hab i tac iones a l tas á hombres 
» 5 s o l o s , e n t r a d a á todas horas V i l l e g a s 8C, y eu los h a 
jos de la m i s m a c a s a u n a s a l i t a p r o p i a p a r a bufete, s a s -
t r e r í a 6 otro es tablec imiento en p e q u e ñ a e sca la . 
15238 4 
R e a l q u i l a u n a hermosa h a b i t a c i ó n con v e n t a n a á la 
A c a l l e , á matr imonio s i n hijos , s e ñ o r a s ó cabal leros so-
los: V i r t u d e s e s q u i n a á M a n r i q u e n . 97, par te b a j a infor-
m i r á n . 15240 4-7 
Se a r r i e n d a u n potrero de 30 c a b a l l e r í a s do t i e r r a con buenos pastos , a g u a d a s c a s a v i v i e n d a , á ocho leguas 
de l a H a b a n a ; t iene cuatro c a b a l l e r í a s de c a ñ a . I n f o r -
m a r á n de se is á once del d i a ó de c inco á ocho de l a no-
che . C o n c o r d i a n ú m e r o 9, e s q u i n a á A g u i l a . 
15191 4 - 5 
Se a l q u i l a 
l a c a s a ca l l e de S a n J o s é n . 38: l a l l ave e s t á en l a bodega 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , y p a r a s u a jus te . Oficios n . 28 i n 
f o r m a l á n . 15223 10-5 
S e a l q u i l a 
n n l oca l p a r a es tab lec imiento en l a p l a n t a b a j a d o l a c a s a 
ca l l e de S a n I g n a c i o n . 29. E n los a l tos d a r á n r a z ó n , de 
doce á dos de l a tarde . 15201 4-5 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de l a c a s a n . 82 de l a ca l le de Sa,n 
I g n a c i o , propios p a r a escr i tor io ó u n a n u m e r o s a f a m i -
l ia- K n l a m i s m a i n f o n n a r á n . 15192 15-5 
E N $30 ORO 
a l mes , se a l q u i l a l a eapac iosacasa l í e p t u n o 234, e s q u i n a 
á S a n F r a n c i s c o . L a m p a r i l l a 3, a l tos , de 11 á 3. 
ir)203 8-5 
S j a l q u i l a l a c a s a n . 10 de l a ca l l e de l T u l i p á n : l a l l a v e e s t á en frente a l fondo de l so lar , en l a c a r n i c e r í a . I n -
f o r m a r á n cal le de l a H a b a n a u . 55, altos, e s q u i n a á E m -
p y l r a d o . 15229 4-5 
tt5/B.A 'f^ Cl')m0(ia casa S a n M i g u e l 
9 ^ ^ J E V ' ü ' j n . 194: t iene 5 cuartos , n a j a de 
a ^ u a v d e m á s comodidades: l a l l a v e en e l 133. I m p o n -
d r , í n Consu lado 17. 15213 4-5 
En l a hermosa y f r e s c a c a s a C u b a 52, e s q u i n a á E m -pedrado, so a l q u i l a n t r e s habi tac iones a l ta s con b a l -
c ó n á l a calle , j u n t a s ó s eparadas . 
15150 6-4 
L U Z N0 81 Y L A G U N A S N0 3. 
S e a l q u i l a n con fiador. L a l l ave e s t á en l a bodega de 
l a e s q u i n a . S u d u e ñ a v i v o A g u i a r n ú m e r o 61. 
15180 4-4 
Se a l q u i l a toda l a p a r t e b a j a de l a c a s a M e r c a d e r e s n i imero 19. p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c lase de e s tab 'ec i -
miento . en l a m i s m a c a s a i m p o n d r á n . 
15153 4-4 
e a l q u i l a en $20 bi l le tes l a c a s a C a l z a d a de C o n c h a s n ú m e r o 5, a l lado do l a bodega y á u n a c u a d r a de la c a l z a d a do J e s ú s de l Monte , con porta l , dos ventanas , 
s a l a , comedor y cuatro cuar tos . T a m b i é n se vende u n 
p iano de E r a r d en $125 bi l letes: C o n c o r d i a 111, entre 
G a r v a s i o y E s c o b a r , i m p o n d r á n . 15152 4-4 
Se a l q u i l a n los hermosos bajos de l a c a s a S a l u d n . 8, frente á l a t i enda de ropas L a F í s i c a M o d e r n a , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , t r e s cuar tos , comedor, coc ina , e tc . T i e -
n e n pisos de m á r m o l , agua , gas y c o m u n i c a c i ó n á l a 
c loaca . I n f o r m a r á en l a m i s m a de dos á cuatro . 
15119 4-4 
J E S U S MARIA N? 17. 
E n G u a n a b a c o a , se a l q u i l a en 50 pesos b i l le tes con 
fiador. L a l l a v e e s t á P e r t e m a t i n . 20. S u d u e ñ a v i v e 
ca l l e de A g u i a r n ú m e r o 61, H a b a n a . 
lbr.0 4-4 
E n e l C e r r o 
se a l q u i l a u n a c a s a que cont iene sais , 3 cuartos , cocina, 
b a j o s y sa la , y 2 posesiones a l tas , patio, &c . S a n C r i s t ó -
b a l u , 13, 15164 4-4 
1 0 9 M e r c e d 1 0 9 . 
S e a l q u i l a p r ó x i m o á desocuparse y acabado de f a b r i -
c a r , propio p a r a u n matr imonio , con sa la , dos cuartos , 
comedor, coc ,na , pat io y azotea, en $34 oro; en l a m i s m a 
d a r á n r a z ó n . 15174 4-4 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a Z a r a g o z a 3?4, en e l C e r r o , de alto y bajo, con s a -
l a , c o m e d o r , ' » cuar tos y d e m á s s e r v i d u m b r e s : en la m i s -
m a i n f o r m a r á n , y se v e n d e n a lgunos muebles . 
15117 4-4 
P o r $ 3 á b i l l e t e s 
a n a casa so a l q u i l a . S i t ios n . 76. á 5 c u a d r a s de l a P l a z a 
de l V a p o r , con sa la , dos cuartos , etc, S s l u d n . 23 i m -
p o n d r á n . 15116 4 4 
SE ALQUILAN 
m a g n í f i c o s a lmacenes p a r a tabaco y unos espaciosos a l -
tos capaces p a r a v i v i r dos fami l ias con independenc ia y 
e c o n o m í a , t ienen todo el serv ic io , agua, gas, etc.: t a m b i é n 
s e r e c i b e n v e g a s de tabaco á d e p ó s i t o , p a r a v e n d e r con' 
u n a p e o u e ñ a c o m i s i ó n . F a c t o r í a n . 49. 
15141 4 - i 
O e a l q u i l a n habi tac iones m u y frescas , a l ta s y bajas , 
i ^ c o n v i s t a á l a cal le , amuebladas , con a s i s t e n c i a ó s i n 
e l la : prec ios arreg lados á l a s í t u a s i o n . I n d u s t r i a 144. 
E a l a m i s m a se vende u n a m á q u i n a de S i n g e r . 
15147 4-4 
Se d á e n . r e n t a u n n i a g u í t i c o potrero de diez y siete c a -b a l l e r í a s de t i e r r a con b u e n a s f á b r i c a s , en M e l e n a 
del S u r . I m p o n d r á n e n G u a n a b a c o a , ca l le de P a l o B l a u -
n . 53, e s q u i n a á A n i m a s . 15144 5-4 
R I O L A 1 1 1 , e s q u i n a á S a n I g n a c i o , se a l q u i l a n los espaciosos y vent i lados altos . I m p o n d r á n R i e l a n ú -
m e r o 7 A . ' 15109 8-4 
C J a n J o s é 84 se a l q u i l a en p r o p o r c i ó n e s t a c a s a de a z o -
»3 tea y compues ta de s a l a , saleta , 4 cuartos , pozo, co-
c i n a , d e s a g ü e á l a c loaca y d e m á s s e r v i d u m b r e s . A c a -
b a d a de r e p a r a r y p i n t a r toda e l la . I n f o r m a r á n L e a l t a d 
n . 71. donfie e s t á l a l l ave . 15123 4-t 
S E A L Q U I L A N 
las boni tas c a s a s ca l l e de l a S a l u d n . 105 y 107: l a s l l aves 
e s t á n en e l 109 é i n f o r m a r á n G a l i a n o 124, f e r r e t e r í a . 
15083 4-3 
SAN R A F A E L N. 103. 
Se a l q u i l a e s ta e spac io sa c a s a con todas l a s comodida-
des p a r a u n a l a r g a f a m i l i a . I m p o n d r á n en l a m i s m a . 
15'-88 4-3 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a E n s e n a d a n . 1, b a r r i a d a de J e s ú s de l 
Monte: in for man E n s e n a d a 3 y L a m p a r i l l a 22. 
150*1 8-3 
0' U E I I i L . Y 1 0 . — S e a l q u i l a e s ta c a s a de alto y bajo prop ia p a r a es tablec imiento ó a l m a c é n , e s cr i tor io y 
fami l ia , l a l l a v e e s t á en e l n . 12 y en A g u i a r 60 informa^ 
r á n de s u prec io y condic iones . 
15069 8-3 
En l a ca l le de l a H a b a n a n . 34, se a l q u i l a u n c u a r t o en $25 bil letes, con u n a h e r m o s a c a m a y á l a d e r e c h a 
sa la , y t iene e n t r a d a á todas horas , p a r a u n a s e ñ o r a sola 
ó n n cabal lero solo, pues en l a c a s a no son m á s que dos 
de l a fami l ia : en l a m i s m a se h a c e n cargo de c u i d a r n i -
ñ o s . 15065 4-3 
SE A L Q U I L A , en l a ca l l e do V i l l e g a s n . 67, u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a ca l le de O b r a p í a , 
p a r a cabal lero ó matr imonio s i n n i ñ o s y con m a n u t e n -
c i ó n 6 s in e l la . 15095 4-3 
SE A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n . 439, m u y 
c e r c a del paradero de los c a r r i t o s . I n f o r m a r á n c a l z a d a 
del C e r r ó n . 504. 15102 4-3 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S ü D U E Ñ A S E a r r i e n d a con b u e n a s condiciones el H o t e l U n i v e r s o , 
C u b a 37, e s q u i n a á O ' R e i l l y . T a m b i é n se vende u n p i a -
n ino de poco uso en p r o p o r c i ó n . 
15056 8-2 
HABANA 47. 
Se a l q u i l a n habi tac iones a l tas y b a j a s á hombres solos 
6 matr imonios s in h i jos . 15017 4-2 
Se a l q u i l a l a hermosa c a s a cal le de l a L a m p a r i l l a n . 64 con sala , comedor, siote cuartos , pozo y algibe; e n l a 
ca l le de l T e n i e n t e R e y 86 e s t á l a l lave , é i m p o n d r á n de 
s u precio on l a de A c o s t a 52. 
15030 6-2 
IM P O R T A N T E . — E n l a mejor c u a d r a de l a ca l le de l a C o n c o r d i a n. 32, entre M a n r i q u e y S a n N i c o l á s , se a l -
q u i l a n en t r e s onzas y cuarto unos hermosos bajos con 4 
espaciosas habi tac iones á l a br i sa , suelos do m á r m o l y 
L a b i s b a l , m a m p a r a , pers ianas , entresuelo p a r a cr iados , 
agua, gas en toda l a casa , b a ñ o , inodoros y d e m á s como-
didades. I n f o r m a s u d u e ñ o P i c o t a 95. 
15050 4-2 
TE N I E N T E - R E V 5 1 . — S o a l q u i l a n habi tac iones con toda as i s tenc ia , son m u y frescas y espaciosas; se 
responde á b u e n trato: los precios m ó d i c o s ; l a en trada á 
todas horas . T e n i e n t e - R e y 51, entre V i l l e g a s y A g u a -
cate. 15046 4-2 
COMODIDAD, ASEO Y BARATEZ. 
S e a l q u i l a n grandes y vent i l adas habitaciones p a r a 
escr i tor ios , bufotos y p a r t i c u l a r e s , por s i l prox imidad á 
todos los centros oficiales de H a c i e n d a y Gobierno, con 
l impieza , a lumbrado , comida y lavado ó s in dichos r e -
quis i tos; todo on p r o p o r c i ó n . E n t r a d a f r a n c a á todas 
horas , portero y l l a v i n ; a g u a do V e n t o . B a r a t i l l o n. 9. 
lf.038 ' 5-2 
Se a l q u i l a l a casa callo de E s c o b a r entre S a l u d y R e i n a , n . 162 de z a g u á n , dos ven tanas , piso de m á r m o l , c inco 
p iezas ba jas y dos a l tas , dos sa letas , caba l l er iza , l a v a d e -
ro, p i n n a de agua, horno, f o g ó n , e scaparates embutidos: 
en cuatro onzas de oro e s p a ñ o l a s . D a n r a z ó n cal le de la 
S a l u d n . 46, bot ica. l f 0?5 4-2 
Se a l q u i l a m u y b a r a t a l a c a s a cal lo del Refug io n . 19, con sa la , comoder, dos cuar tos bajos , u n s a l ó n alto, 
azotea, a g u a de V e n t o , y e s t á s i t u a d a á media c u a d r a del 
P r a d o ; l a l l a v e e s t á en l a bodega inmediata: m á s p o n n e -
nores L e a l t a d e s q u i n a á S a n J o s é , bodega. 
1502^ 4-2 
Se a l q u i l a n u n a s habi tac iones como p a r a u n a fami l ia corta: u n a sa la g r a n d e á p r o p ó s i t o p a r a escr i tor io de 
empresas v unos bajos propios p a r a a l m a c é n . Oficios 14 
14980 8-1 
C J e a l q u i l a n en p r o p o r c i ó n los m a g n í f i c o s altos de l a 
O p e l e t e r í a E l Paseo , ca l le d é l Obi spo 57, e s q u i n a á 
A g u i a r , compuestos de sa la , comedor, t r e s cnar tos , co -
c i n a y otras comodidades, con b a l c ó n corrido por ambas 
ca l les y e n t r a d a indepondiente. I n f o r m a r á n á todas h o -
r a s en la p e l e t e r í a E l P a s e o . 14994 6-1 
SE A L Q U I L A 
en prec io m ó d i c o l a c a s a ca l le de l a s A n i m a s n . 178 en tre 
las de B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . E s de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , t iene dos v e n t a n a s , z a g u á n , c u a t r o e x p l é n d i d o s 
c n a r t o s cerrados con pers ianas , todos ellos con l l a v e s de 
agua; eniresuelos p a r a l a s e r v i d n m b r e , traspat io , c a b a -
l l e r i z a , sa l e ta p a r a conifr , inodoios, b a ñ o s y c u a n t a s 
comodidades p u e d a n e c e s i t a r u n a fami l ia acomodada.— 
I n f o r m a r á n B e l a s c o a i n n. 2 A . en donde e s t á l a l lave , 
14970 10-1 
Se a lqu i lan los m a g n í f i c o s altos d é l a c a s a ca l le de los Oficios n ú m e r o 11, cuyo frente da á la c a s a do C o r r e o s 
cal le de l a C u n a , con todas s u s anex idades . P a r a t r a t a r 
de l prec io y sus condiciones, v é a s e a l d u e ñ i dol c a f ó 
" M é n d e z N Ú ñ e z , " M e r c a d e r e s n . 45, e s q u i n a á C n n a . 
14985 a l - 3 0 — d 7 - l 
M E R C E D 77. 
8e a l q u i l a n los espaciosos altos con agna, gas, coc ina , 
e scusaaos y lavaderos: h a y departamentos p a r a m a t r i -
manios con b a l c ó n á l a ca l le y habi tac iones p a r a h o m -
bres solos. 14887 8-30 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n grande , a l ta , m u y fresca , p a r a hombres solos en c a s a de poca fami l ia , con ser -
v i c io y l l a v i n . A m i s t a d n. 44 en tre l í e p t u n o y C o n c o r d i a . 
14907 " 8-30 
A G U I L A N0 48. 
Se a l q u i l a n unos altos con cuatro cuartos , sa la , come-
dor, p l u m a de a g u a y coc ina . 
15004 8-1 
S E A R R I E N D A 
u n a finca de c inco c a b a l l e r í a s de t i e r r a super iores , en tre 
B e i n c a l y Sant .ago de l a s V e g a s . P a r a m á s pormenores 
d i r ig i r se á l a s ca l l e s de l a E s t r e l l a n ú m e r o 137 y B a r a -
ti l lo n ú m e r o 9, a l m a c é n de v í v e r e s . 
14871 15-28 
GA N G A . — S e a r r i e n d a u n a v e g a de s iete c a b a l l e r í a s de t i e r r a s u p e r i o r p a r a c u l t i v a r tabaco, s i t u a d a e n t r e 
C o n s o l a c i ó n de l S u r y P i n a r de l R i o . R e ú n e todas l a s 
b u e n a s condiciones y se d a m u y b a r a t a . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ a : ca l le l a E s t r e l l a n ú m e r o 37. 
14853 10-28 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas de oro una casa de alto 
y bajo. San Miguel 153. 
T i e n e en los bajos , sa la , antesa la , c u a t r o c u a r t o s s e -
guidos, pat io y t r a s p a t i o d iv id idos por n n a s a l e t a p a r a 
comer, c e r r a d a de p e r s i a n a s , c o c i n a espacioso y c ó m o -
da, e t c . — E n los a l tos t iene s a l a con b a l c ó n á l a cal le , a n -
tesala , sa l e ta p a r a comer, t res c u a r t o s seguidos y otro a l 
fondo, coc ina, escusado, e t c . — U n entresue lo g r a n d e y 
vent i lado , c a ñ e r í a s p a r a a^na y gas, a r r i b a y ahajo, d e -
s a g ü e á l a c loaca; preparado u n cuar to bajo p a r a b a ñ o , 
pues t i ene s u c a ñ e r í a y s u d e s a g ü e : todos los altos con 
v e n t a n a s á los c u a t r o v ientos , lo que l a hace m u y f r e s c a . 
L a l l a v e en el n . 169 de l a m i s m a cal le , e s q u i n a á B e l a s -
coain . S u d u e ñ o So l 68, ó E m p e d r a d o 34. 
14838 8-28 
A c i n c o dob lones 
se a l q u i l a n c a s i t a s con t r e s habi tac iones , e scusado y 
agua: en el M e r c a d o de Colon , altos de los D o s H e r m a -
nos, por l a ca l le de M o n s e r r a t e . 
14870 15-28 S t 
Pa r a u n a s e ñ o r a de edad ó u n cabal lero , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y puede comor con los d u e ñ o s de d i c h a 
casa , que es u n matr imonio , dos n i ñ o s y dos cr iados de 
color, que se h a c e por e s t a r a c o m p a ñ a d o s . E t n p e d r a d s 
n . 33, inmediato á l a p l a z a de S a n J u a n de D i o s . 
14800 8-27 
Ba r a t í s i m a s : se a l q u i l a n m a g n í f i c a s habitac iones , f r e s -cas , con b a l c ó n a l m a r , p a r a matr imonio ú hombres 
solos: e n t r a d a á t q d a s horas: h a y n n excelente cocinero. 
S a n P e d r o e s q u i n a á O ' R e i l l v . 1«756 10-26 
SE A L Q U I L A 
en $68 oro, l a c a s a S o l n. 24, con sa la , comedor, z a g u á n , 
5 cuartos , patio, t raspat io y a a u a : l a l l a v e e s t á en el m i -
mero 20. I m p o n d r á n á todas horas, H a b a n a 198. 
14522 15-21S 
So a l q u i l a por u n m ó d i c o prec ie e l hermoso y espacioso piso p r i n c i p a l de l a c a s a cal le del B a r a t i l l o n ú m e r o 
uno, s i t u a d a en l a P l a z a de A r m a s , y v a r i a s hab i tac io -
nes p a r a hombres solos en el segundo piso de l a m i s m a . 
I n f o r m a r á n en el a l m a c é n do v í v e r e s que e s t á en l a p l a n -
t a b a j a . C n . 994 15-20 S 
INTERESANTE. 
E n l a h e r m o s a c a s a ca l le de C u b a n . G7, entre R i e l a y 
T e n i e n t e - B e y , punto c é n t r i c o p a r a toda c lase de nego-
cios, se a l q u i l a n habi tac iones a l tas , espaciosas y v e n t i -
ladas , con todo el s e r v i c i o necesario; propias p a r a e s c r i -
torio, bufete do abogados, agenc ia de negocios, ú otro 
objeto a n á l o g o . I n f o r m a r á n en los bajos de l a m i j m a 
C . n . 718 6ms. -5 J ! 
Alquileres de criados. 
Se a l q u i l a u n a n e g r i t a p a t r o c i n a d a p a r a c r i a d a de m a -no ó m a n e j a d o r a de n i ñ o s , es d ó c i l , con l a p r e c i s a c o n -
d i c i ó n de no m a n d a r l a á l a cal le . S a l u d 75 i m p o n d r á n . 
15110 4-4 
Pa r a cr iado de mano, ó bien p a r a labores de campo c e r c a de l a c iudad , se a l q u i l a u n patroc inado, color 
pardo , de 23 a ñ o s , fuerte, m u v s e r v i c i a l y de reconocida 
conducta , a l prec io m e n s u a l <le t r e i n t a pesos bi l letes .— 
P a r a u n a ú o tra o c u p a c i ó n es inmejorable . L u z 23, entre 
C u h a y D a m a s . 15157 4-4 
SE D E S E A D A R E N A L Q U I L E R D O S N E G R Í -tos acabados de l l egar del campo. I n f o r m a r á n M a n -
r ique n . 94. 15072 4-3 
O o a l q u i l a u n a b u e n a y f r e s c a c a s a en l a ca l l e do l a 
•3 .Fundic ión n . 7, t iene s a l a g r a n d e y 6 cuartos , a lguno 
independ iente que p u e d e n a l q u i l a r s e . S e d á e n p r o p o r 
c i o n . L a l l a v e e s t á P a n l a n ú m . 2, en e l la i n f o r m a r á n 
S e a l q u i l a 
u n a p a r d a b u e n a c r i a d a de mano. R a y o n . 11. 
15082 4-3 
T I r d i á a s . 
EN L A C A L L E D E L A A M A R G U R A N . 9 4 E N -t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , se g r a t i f i c a r á con media 
onza oro a l que presento u n a p e r r i t a c u a t r o ojos de r e -
g u l a r t a m a ñ o , que h a desaparec ido d é l a c a s a e l domingo 
5 de oc tubre á l a u n a de l a tarde . E n t i e n d e por C a n d e l a , 
y no se h a r á n a v e r i g u a c i o n e s de n i n g u n a c lase . 
15246 2-6a 2-7d 
E L D I A S O D E S E T I E M B R E , D E D I E Z Y M E -d i a á once do l a noche, se h a e x t r a v i a d o u n p e r r o 
p e r d i g u e r o color canelo oscuro , entero, l a s manos b l a n -
c a s , con c u a t r o ojos y n a r i z p a r t i d a . E n t i e n d e p o r D a n s , 
y l l e v a u n co l lar de candado. L a p e r s o n a que lo en tregue 
o d i e r e r a z ó n c i e r t a de é l en A m i s t a d n . 134, a l lado del 
H o t e l T e l é g r a f o , se le g r a t i f i c a r á con $15 B i B . 
15059 4-3 
15176 8-4 
8 9 , O b r a p í a 8 9 . 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas , a m u e b l a d a s , con e n t r a d a 
á todas horas y á dos c u a d r a s de los p a r q u e s á 1518, 20 y 
$25 bil letes, á n o m b r e s solos. 15155 4-4 
Se a l q u i l a b a r a t a l a c a s a ca l l e de D r a g o n e s n . 08, es q u i n a á C a m p a n a r i o , p a r a bodega ú o t ra c lase de e s 
tab lec imiento; t iene l l a r o d e a g n a y r e ú n e l a s comodi -
dades n e c e s a r i a s . L a U s r e e n e l c a f é é i m p o n d r á n S a n 
M i g u e l n . 133. 15092 4-3 
E N DOS ONZAS ORO 
l a c a s a R e f u g i o n ? 28, con sa la , comedor, 3 cuar tos , p e r -
s i a n a y luce tas . á dos c n a d r a s de los p a r q u e s y á u n a de 
los b a ñ o s de S a n R a f a e l . E n e l a l to i n f o r m a r á n á todas 
h o r a s . 15099 5-3 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a do l a I n f a n t a , como á dos c u a d r a s de l P a s e o de T a c ó n , en d i r e c c i ó n a l C e r r o , 
t iene comodidades b a s t a n t e s ( p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a y 
t i ene agua , gas y pat io grande . A l lado e s t á l a l l a v e é 
i n f o r m a r á n . 1S091 4-3 
En $46-75 oro l a c a s a A p o d a c a n ú m e r o 6, con sa la , c o -medor, t r e s cuar tos , etc., en l a p l a n t a baja : y sa la , 
comedor y u n cuarto , en l a a l ta; y á m a s u n c n a r t i t o en 
e l fondo de l a azotea. T i e n e p l u m a de a g u a . L a s l l a v e s 
e n frente . 15093 4-3 
En $51 oro se a l q u i l a u n a casa . A n i m a s 47, en tre A m i s -t a d i y A g u i l a ; t iene sa la , comedor con p e r s i a n a s , t r e s 
c n a r t o s bajos y uno alto, toda de azotea, h e r m o s a cocina, 
l l a v e de agua , m a m p a r a s y u n a a l a c e n a y buenos suelos: 
l a l l a v e a l iado n . 45, é i m p o n d r á n O b r a p i a 57, altos, e n -
t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 15098 4 - 3 ' 
Se a l q u i l a l a c a s a n . 3 de l a ca l l e de O b r a p í a , c u y a es de alto, a c a b a d a de r e p a r a r y p i n t a r , p r o p i a p a r a a l -
m a c e n e s y e scr i tor io s , de f á b r i c a m o d e r n a y con a g u a , 
p u d i e n d o p a s a r e l que desee t o m a r l a á O b r a p i a 14, donde 
e s t á l a l l a v e , y en P r a d o 98 donde v i v e e l d u e ñ o p a r a s u 
a j a s t e . 15063 15-3 O 
PÉ R D I D A . — E L 19 D E L C O R R I E N T E S E H A e x t r a v i a d o en u n cocho d e l paradero de R e g l a á l a 
c a l z a d a de G a l i a n o n . 81, u n paquete conteniendo v a r i a s 
p r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s . So s u p l i c a a l cochero ó á l a 
p e r s o n a que lo h u b i e s e encontrado lo d e v u e l v a en l a c i -




F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
A v i s o . 
S e vendo l a c a s a ca l l e M i s i ó n n . 85: es b a s t a n t e c ó m o d a 
y se d a b a r a t a . E n l a m i s m a i m p o n d r á n , 
15245 4-7 
A LOS FONDEROS. 
S e vende u n a fonda e u b u e n p u n t o y m u y b a r a t a . I n -
f o r m a r á n por ta l e s de L u z , d e p ó s i t o de tabacos de J o s é 
B l a n c o . 15294 6-7 
BUEN NEGOCIO. 
P o r no poderlo a s i s t i r s u d u e ñ o se v e n d e u n c a f ó en 
u n o de los mejores p u n t o s de e s t a c i u d a d : A n c h a de l 
N o r t e n . 100 i n f o r m a r á n p a r a s u a j u s t e . 
15243 6-7 
SE V E N D E U N A B O D E G A Y F O N D A E N E L par t ido de A r r o y o N a r a e j o , á l a s a l i d a de l a p o b l a -
c i ó n . D a r á r a z ó n D . D o m i n g o A c o s t a , en e l p a r a d e r o 
de A r r o y o N a r a n j o ! 15212 4-5 
V E D A D O . 
E n prec ios m u y bara tos se v e n d e n ó a l q u i l a n p o r a ñ o s 
dos e spac iosas c a s a s s i t u a d a s en l a ca l l e 9? ó d e l F e r r o -
c a r r i l : u n a de e l las es p r o p i a p a r a hote l ó colegio. L a m -
p a r i l l a 3. a l tos , de 11 á 3. 15202 8-5 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O S E v e n d e e l pues to de tabacos y c i g a r r o s b i e n s u r t i d o de 
l a f r u t e r í a d e l S r . C a l z a d a . O ' R e i l l y 21. 
15194 5-5 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E D E J e s ú s M a r í a , se v e n d e en $5,500 oro l i b r e s p a r a e l 
v e n d e d o r , u n a c a s a que t i ene s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , a g u a y d e m á s comodidades . O b i s p o 40 i m p o n -
d r á n . 15193 5-5 
B o d e g a . 
S e vendo u n a de poco c a p i t a l . D a r á r a z ó n e l c a n t i n e r o 
de M a r t e y B e l o n a . 15135 4-4 
S E V E N D E N 
casas de m a n i p o s t e r í a g r a n d e s y c h i c a s e n los m e j o r e s 
p u n t o s i n t r a m u r o s de e s t a c i u d a d . A c o s t a 78. 
15137 4-4 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L L E D E L C a s t i l l o (barr io d e l P i l a r ) , y t a m b i é n se v e n d e ó a -
r r i e n d a n n a c i n d a d e l a e n b u e n punto . I m p o n d r á n I n -
qu i s idor n ú m e r o 23. 15126 4-4 
SE V E N D E L A C A S A , C A L L E D E L A M E R C E D n . 63, e n t r e H a b a n a y Compos te la . t i ene 5 c u a r t o s , 2 
v e n t a n a s con z a g u á n y l i b r e de todo g r a v á m e n , se d á en 
n u e v e m i l pesos en oro, a l contado, h a ganado s i e m p r e 5 
onzas en oro. P a r a m á s pormenores T r o c a d e r o n . 7, de 3 
de l a t a r d e en ade lante . 15138 4-4 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T R E R O D E d iez y s iete c a b a l l e r í a s de t i e r r a con b u e n a s f á b r i -
cas , s i tuado en M e l e n a d e l S u r . I m p o n d r á n P a l o B l a n -
co n . 53, e n G u a n a b a c o a , e s q u i n a á A n i m a s . 
15145 5-4 
AT E N C I O N C A R N I C E R O S . — P O R A U S E N T A R -se s u d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a , se t r a s p a s a l a c a r n i -
c e r í a , s i ta , en l a ca l l e de C o l o n e s q u i n a á I n d u s t r i a , e s t á 
b i e n s i t u a d a y t i ene b u e n a m a r c h a n t e r í a ; m á s p o r m e n o -
re s en l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 15133 4-4 
OJ O A L A G A N G A . — E n e l í n f i m o prec io de $5,500 oro, l a c a s a C a m p a n a r i o 85, en tre S . R a f a e l y S. M i -
guel; c o m p u e s t a de sa la , sa leta , z a g u á n , 2 ven tanas , p i so 
de m á r m o l , 3 c u a r t o s bajos , 2 a l tos y d e m á s s e r v i d u m -
bre , en l a m i s m a d a n r a z ó n s u s d u e ñ o s . 
15158 5-4 
O T R E R O . — S E V E N D E O S E C A M B I A Toí t 
casas en e s t a c a p i t a l u n po trero de 15 c a b a l l e r í a s , s i -
s i tuado en el t é r m i n o M u n i c i p a l de M a d r u g a . V a l o r de 
7,$500 á 8,000 oro, con contado y p lazos c ó m o d o s . I m -
p o n d r á n S a n M i g u e l n . 76. 15087 4-:! 
GA N G A V E R D A D E R A . — E N « , 5 5 0 P E S O S O R O l i b r e s , l a c a s a ca l l e d e l T r o c a d e r o n . 89, entre G a l i a -
no y B l a n c o que mide de frente 4-50 ms . , de fondo 29 y 
frente de fondo 4-67 m s . (e l suelo v a l e m á s . ) E n S o m e -
ruolos n . 13 i m p o n d r á n . 15076 4-3 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y P O R a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e n tres casas , s i tuadas 
en buenos p u n t o s de e s t a c iudad , que producen m á s del 
u n o p . § , c u y o s prec ios son de $3,500, $6,000 y $9,000 oro. 
I n f o r m a r á n ca l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 76. 
15044 4-2 
á los c a n a r i o s q u e d e s e e n a f in -
c a r s e e n s u p a í s . 
S e v e n d e en e l pueblo de l a V i c t o r i a , I s l a de T e n e r i f e , 
u n a h e r m o s a h a c i e n d a , compues ta de 17 fanegas de t i e -
r r a m u e r t a , con p l a n t í o s de v i ñ a de l a mejor c lase y m u -
chos á r b o l e s f ru ta l e s . T i e n e m a g n í f i c a s casas p a r a v i -
v i e n d a d e l d u e ñ o y medianeros , espaciosos a lmacenes y 
bodega, j a r d í n y a lg ibes . So h a l l a s i t u a d a dando frente 
á l a ca l l e R e a l d e l pueblo y p r ó x i m a á l a c a r r e t e r a del 
N o r t e ! — I m p o n d r á n : G a l i a n o 104, f e r r e t e r í a " L a L l a v e . " 
C n . 1034 8-3 
EN G U A N A J A Y E N U N O D E L O S M E J O R E S puntos se v e n d e u n a s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , con 
ex i s t enc ias ó s i n el las , bajos de l C a s i n o ; en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . IfO'O 10-2 
SE V E N D E L A C A S A D E B A Ñ O S Y B A R B E R I A m u y en p r o p o r c i ó n : t iene once b a ñ o s , dos d u c h a s y 
b u e n b a r r i o . I n f o r m a r á n F i g u r a s 26 y en l a m i s m a c a l -
z a d a de J e s ú s de l M o n t e 248. 
15013 8-2 
G R A N NEGOCIO. 
CASA D E EMPEÑOS. 
E n e l mejor punto de l a c a l z a d a del Monte , á u n a cua-
d r a de d i s t a n c i a del p a r a d e r o de l Oeste , se v e n d e u n a 
m u y acredi tada , por t e n e r quo e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
p a r a l a P e n í n s u l a . P o r l a s i t u a c i ó n que o c u p a no es n e -
cesario a l quo empiece á t r a b a j a r g r a n cap i ta l , pues con 
l a s t ransacc iones y v e n t a s quo d iar iamente lo proporc io -
n a n los v i a j e r o s de l f e r r o c a r r i l le es suf ic iente p a r a h a ^ 
cer u n a r e g u l a r gananc ia . E n l a m i s m a se v e n d e n i n f i n i -
tos muebles , p r e n d a s y toda c lase do objetos á prec ios 
de v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . C a l z a d a del M o n t e n . 305. 
14972 6-1 
SE V E N D E 
en 1 , 2 0 0 pesos oro l a c a s a S a n N i c o l á s n ú m e r o 125. I m -
p o n d r á n Z a n j a n . 120. 14860 20-28 S t 
SE V E N D E 
l a m u y f re sca y a legre c a s a P a u l a 42¡ puede verse: en 
el 40 de l a m i s m a e s t á l a l lave , y t r a t a r a n de s u a jus t e 
A n c h a del N o r t e 120. 14673 15-24S 
SE V E N D E 
u n caba l lo de m o n t a y u n f a e t ó n de medio uso . D a r á n 
r a z ó n M a n r i q u e 60. ^526 '• l - 0 a 3-7d 
S E V E N D E N 
u n cabal lo dorado de m á s de s iete c u a r t a s , m a r c h a y 
gual trapeo. S a n t a C l a r a n ú m e r o 37. 
14003 5-1 
DEPOSITO DE CABALLOS. 
P r a d o 36 . 
S e v e n d e n cabal los maestros de t iro y m o n t a y b u e n a s 
j a c a s de montar, y y e g u a s p a r a c r i a . D o s faetones, uno 
á lo p r í n c i p e A l b e r t o de ú l t i m a moda, con s u cabal lo y 
arreos , todo arreg lado á la s i t u a c i ó n dol pa i s . P r a d o 36 
e s q u i n a á G e n i o s 14952 6-1 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E m u y barato u n q u i t r i n en n u y h u e n estado. G l o r i a 
n ú m e r o 73, en tre A g u i l a y Bev i l l ag igedo . 
15288 4-7 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N , P R O P I O p a r a p e r s o n a de gusto, con s u fuel le á l a a m e r i c a n a 
a d e m á s t r e s q u i t r i n e s anchos , propios p a r a el campo 
con s u s es tr ibos de V ü i v e n , y u n t i l b u r y amer icano fla-
mante , todo se d a á prec io "de f á b r i c a . I n f o r m a r á n S a n 
J o s ó n . 66. 15183 4-5 
EN G U A N A B A C O A , C O N C E P C I O N N . 1 7 , S E vende u n bonito t í l b n r í amer icano , m u y fuerte, con 
fuelle de q u i t a y pon, con s u s arreos m u v buenos y d e -
centes , y u n cabal lo criol lo m u y bonito, color moro, 
m a e s t r o d e t iro y de s i l l a y m u y gordo; todo en el í n f i m o 
prec io de 12 onzas oro por no neces i tar lo s u d u e ñ o . 
15094 4-3 
VE A S E . — E N E L I N F I M O P R E C I O D E « 3 7 3 S E vende u n g r a n f a e t ó n con qu into m u e l l e l i g e r í s i m o , 
m u y elegante, con fuel le y capota de q u i t a y pon. U n 
cabal lo moro, m a e s t r o de t i ro y de s i l l a , cosa b u e n a , en 
$170, y u n a l i m o n e r a n u e v a ave l lanada , en $40 bi l le tes . 
L a g u n a s n . 50. 15039 4-2 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E g A D E l a f á b r i c a de M i l l ó n G u i e t de P a r í s , con s u l imonera , 
todo flamante. A m a r g u r a n ú m e r o 66. 
14872 8-28 
De muebles. 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o j u e g o de V i e n a por l a m i t a d de s u va lor . 
C o n c o r d i a n . 102. 14937 4-7 
P o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ a se v e n d e m u y en p r o p o r -
c i ó n u n p iano P l e y e l en m u y b u e n estado. D i r i g i r s e de 
6 á 10 de l a m a ñ a n a á S a l u d n . 29, donde e s t á de m a n i -
fiesto. 15276 4-7 
S e v e n d e n n u e v o s y usados , g r a n d e s y ch icos , so c o m -
ponen á l a p e r f e c c i ó n y c a m b i a n n u e v o s por usados, á 
p lazos y a l contado. B o l a s , p a ñ o s , gomas, tacos &. S a n 
R a f a e l 63. 1S279 ? 6 - 0 7 
U N A D O C E N A S I L L A S D E V I E N A Y C U A T R O mecedores m u y baratos , u n e s c a p a r a t e de caoba en 
$40 bi l letes , u n l avabo con p i e d r a de m á r m o l $10, u n p a -
langanero de caoba $4, 6 s i l l a s n e g r a s $8, u n filtro p a r a 
a g u a $10. u n a c a m a de h ierro , $15. A g u a c a t e 56. 
15219 4-5 
NOVEDAD D E B B B . 
C a j a s de h i e r r o de toda sol idez y r e s i s t e n c i a , de todos 
prec ios , p a r a g u a r d a r d i n e r o , prendas , etc . , á l a m i t a d 
de s u costo. B a r a t i l l o n . 9. 15220 4-5 
GRAN EXHIBICION 
D E M U E B L E S F I N O S . 
cuadros a l ó l e o , espejos, adornos de sa la , c o l u m n a s y e s -
t á t u a s de m á r m o l y bronce , l á m p a r a s de c r i s t a l desde 
u n a l u z h a s t a 12 luces , todo b a r a t í s i m o , procedente de 
famil ias que h a n m a r c h a d o . A s e g u r a m o s que h a y m u -
c h a s cosas d ignas de v e r s e i n c l u s o u n lote de b r i l l a n t e s 
finos y l a s tan deseadas s o r t i j a s e l é c t r i c a s c o n t r a el a ire . 
EL CAÑONAZO O B I S P O 43. 
15230 4-5 
AM I S T A D 1 3 ! 2 . - S E V E N D E N U N O S S I L L O N E S c r í a pollos, 5 carpetas propias p a r a comercio, p e i n a -
dores de s e ñ o r a s , dos p ianinos , uno os do Ple3-el n. 6, e s -
pejos de cuerpo entero y do m e d a l l ó n á $30, c u a d r o s a l 
oleo de e s c u e l a e s p a ñ o l a , camas de h i e r r o y de bronce , 
l á m p a r a s de c r i s t a l , y todo lo concern iente a l r a m o en 
ganga. 1'221 4 5 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , L A M P A R A S y adornos do casa , entre ellos u n m a g n í f i c o e s c a p a r a t e 
de espejos y u n p ian ino de P l e y e l ob l icuo n . 6; todo es 
nuevo y moderno; se d á barato . I m p o n d r á n A n i m a s 103. 
# 2 2 8 8-5 
FERRETERÍA LA LLAVE 
P i L M O T H O Y O 
G a l i a n o , 104 , H a b a n a 
BASTIDORES METÁLICOS 
Hay con ' tanteá i s a te surtido y á precios 
¡juma i i ;nta m ó d i c o s . 
C a m a s e l e h i e r r o c o n . l a n z a . 
J 4 - i t i - c a r r o z a . 
G a m i t a s i d . - b a r a n d a 
d e t o d a s c l a s e s y d i m e n s i o n e s , 
C . 1033 30-20 
COMPOSTELA 111, 
entre M u r a l l a y Sol , se r e a l i z a n los mueb le s s iguientes: 
e scaparates d o ' c a o b a á $34, 40, 55 y 75, tocadores L u i s 
X V á $ 1 4 , 16 y 22, l avabos á $28, 32 y 35, c a m a s de h i e r r o 
p a r a u n a p e r s o n a á $20 y 30, i d . medias c a m e r a s á $25 y 
30, i d . c a m e r a s á $25, 30 y 40, c a r p e t a s a m e r i c a n a s á $10, 
14 ,18 y 20, u n bufete chioo con 4 gabetas $15, v ide les 
con loza á $8, m e s a s de noche á $0 y 12, 2 p a r e s m a m p a -
r a s con preciosos pa i sa je s $15; aparadores de $15 á 30. 
15215 4-5 
M U E B L E S . — C O N A R R E G L O A L A C R I S I S por $20 escaparate , por $7 u n p a r s i l lones, por $10 
6 s i l l a s . V e n g a n y v e r á n t r a b a j a r en muebles , c a m a s 
c h i n e s c a s , cameras , med ias cameras , lavabos , tocadores, 
aparadores , en s i l l a s de V i e n a y s i l lones por l a m i t a d 
de s u va lor . D r a g o n e s 80. 15196 8-5 
NO S E R E P A R A E N P R E C I O S P O R Q U E S E q u e m a n . — J u e g o de s a l a palo r o s a pero de los m e j o -
res , u n e s c a p a r a t e de espejos , otro de n n a p u e r t a palo 
rosa , u n j u e g o s a l a ó comedor de V i e n a , camas , e s c a p a -
ra te s , espejos y tocadores , aparadores , s i l l a s y m e c e d o -
r e s grec ianos: no se r e p a r a en precios; A n g e l e s 27. 
15175 4-4 
MU E B L E S . — S E V E E D E N E N P R O P O R C I O N doce s i l l a s á lo L u i s X V , dos s i l lones, u n s o f á , u n a 
m e s a de c e n t r o y n n a i d e m d e consola . I m p o n d r á n 
O - R e i l l y n . 7 á todas h o r a s . 15124 4-4 
p O M P O S T E L A Vi i , E N T R E J E S U S M A R I A Y 
v ^ M e r c e d : u n p a r de m a m p a r a s $25, u n a m á q u i n a de 
S i n g e r $25, u n bufe te ^-15, u n a c a m i t a b u e n a p a r a n i ñ o 
$20 v a r í a s c a r p e t a s de $10 á 15 b i l l e tes . 
15169 4-4 
M U E B L E S . 
Galiano 94, esquina á San José. 
G r a n r e a l i z a c i ó n . G r a n bara tez , á prec ios no v i s tos . 
A t e n c i ó n . — L a m u e b l e r í a E l B a z a r se c i e r r a por f u e r z a 
m a y o r , p s r lo tanto, todos los que v i e r e n y en tend ieren 
este a n u n c i o y n e c e s i t e n muebles , v e n g a n á v e r esto. 
G a l i a n o 94, e s q u i n a á S a n J o s é . 15165 8-4 
S e v e n d e n 
12 s i l l a s de pa l i sandro , 2 s i l lones y 3 mecedores , u n a m e s a 
c o r r e d e r a , y o t r a s de uso. n n e s c a p a r a t e de caoba; todo 
m u y borato. S u a r e z n . 80. 15130 4-4 
LOS ALMACEN! 
B A Z A R P A R I S I E N 
San Rafael n. 2 9 y 31 
han inaugurado la venta de artículos propios 
para la estación próxima. El surtido, que es de 
lo más rico y variado que jamás se lia visto 
en la Habana, constituye una verdadera Ex-
posición que justifica el decidido favor que le 
dispensa el publico á esta casa. 
¡Qué elegancia! qué gusto! qué primor! qué 
profusión de artículos presentados como solo 
saben hacerlo en los Almacenes del 
y cuyos módicos precios son, como siempre, el 
tema obligado de esos DETRACTORES CURSIS 
que en vano pretenden competir con los alma-
cenes del 
S I E N . 
¡Qué lanitas, qué sedas á la mitad de sus 
precios! ¡Qué surahs finos á real la vara, qué 
mantas, qué frazadas, qué abriguitos, qué ricos 
chales de felpa, qué mediecitas caladas, que pi-
qués, qué olanes desde un real la vara, qué 
lienzos de hilo puro, qué inmensa variedad de 
artículos excelentes, y con precios limitados al 
alcance de todas las clases, son el encanto del 
piíblico, que con poquísimos billetes se surte de 
todo lo necesario. 
S E E E G A L A 
¥ UN P A R D E FUÑOS 
¡PIDALOS USTED! 
Los lunes, entre la colección de retazos, y 
cortes, y piezas que se deterioran en el curso 
de la semana, y que se dan por la mitad de 
su valor, se hallan resueltos verdaderos proble-
mas de economía doméstica, que no entenderán 
jamás todos esos falsos Profetas que rabian y se 
desesperan porque el 
f t t ü i i 
establece claras y terminantes reglas para la 
venta de aquellos artículos rebajados de precio 
que debe adquirir el publico y no las t i 
Este es el QUID de la dificultad. 
Cn. 1093 G-Oct. 
¡GRANDES REBAJAS DE PRECIOS! 
E N 
CUCMARAS, T E N E D O R E S W O'TOHILLOS 
D E L A L E G I T I M A P L A T A M E N E S E S O S E A M E T A L BLANCO. 
O j o , m á s b a r a t o . 
I d n a . C u c l i a r a a P l a t a M e n o s e s A $ 7-50 oro 
1 id . T e n e d o r e s i d . i d 7-.r)0 id . 
1 id . C u c b i l l o s i d . i d 7-50 i d . 
L l e v a n d o l a s t res docenas j u n t a s en 20-00 i d . 
1 dna . C u c h a r i t a s c a f ó M e n e s e s 4-00 id . 
O j o , á los p r e c i o s . 
1 d n a . C u c l i a r a s P l a t a M e n e s e s á $ 12-75 oro 
1 id . T e n e d o r e s id . i d 12-75 id . 
1 i d . C u c h i l l o s i d . id 12-75 id . 
L l e v a n d o las t r e s docenas J u n t a s en 34-00 id . 
1 d n a . C u c h a r i t a s c a f é de M e n e s e s 7-00 Id . 
Q u e r é i s m á s b a r a t o , p u e s m i r a d l a p r u e b a . 
1 docena do C u c h a r a s $2 oro. 1 docena de T e n e d o r e s $2 oro. 1 d o o o n a » d e C u c h i l l o s $2 oro. 1 d o c e n a do C u c h a r i t a s 
$1 o r o . — A d e m á s tenemos u n g r a n sur t ido do objetos do m e s a propios p a r a regalos . 
N O T A I M P O R T A N T E . — V i s t o el b u e n é x i t o quo nues tros efectos y cub ier tos h a n obtenido y t i e n e n c a d a 
dia m á s , a lgunos vendedores a m b u l a n t e s y lo que nos os m á s t r i s t e que b a s t a on a lgunos e s tab lec imientos , no h a n 
dudado en a s e g u r a r a l p ú b l i c o que C U B I E R T O S D E O T R A S C l i A S E S Y M A R C A S que ellos v e n d e n son de 
P L A T A M E N E S E S y creemos de n u e s t r o deber a d v e r t i r a l p ú b l i c o p a r a que no so doje s o r p r e n d e r Q U E E S T A 
E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . — E s t a c a s a t iene serv ic io T e l e f ó n i c o n . 256 y pueden a v i s a r por é l y se p a s a r á á domic i l io á l l e v a r los 
efectos que p i d a n . 
E N T R E V I L L E G A S Y 
C n. 1056 
PO R N O N E C E S I T A R L O S , S E V E N D E N L O S m u e b l e s s igu ientes : u n j u e g o de s a l a L u i s X V , u n a 
m e s a de c o r r e d e r a s y n n « p a r a d o r de caoba, g u a r d a - c o -
mida: todo en p r o p o r c i ó n y en m u y b u e n estado. I n f o r -
m a n en P e r s e v e r a n c i a 49. 15129 4-4 
V I S O . — P o r a u s e n t a r s e s u duefio p a r a l a P e n í n s u l a 
se v e n d e nna, m a g n í f i c a a l b a r d a n u e v a y s i n uso, 
a d e m á s u n c i l i n d r o do p l a t i n a , C a l z a d a d e l M o n t e e s -
q u i n a á C á r d e n a s , k i o s k o de r e t r a t a r d a r á n r a z ó n , de 
se i s & se i s de 14 tarde . 15177 i - j 
I i A N O R I V E 
SASTREEIA Y CAMISERIA 
D E COSIO Y HERMANO. 
SAN RAFAEL 2 1 . SAN RAFAEL 21. 
L o s d u e ñ o s de es te a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
t i e n e n e l gus to de p a r t i c i p a r á s u s c o n s t a n t e s y n u m e r o s o s f a -
v o r e c e d o r e s a s i c o m o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e l t r a s l a d o de L A 
N O J R M A á l a c a l l e de S a n R a f a e l n . 21. E n l a n u e v a c a s a h a y , 
h o y m á s q u e n u n c a , u n c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o de g é n e r o s 
p a r a l a e s t a c i ó n p r e s e n t e , los c u a l e s o f r e c e m o s á p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s s i n q u e e s t a e c o n o m í a p o s i t i v a s i g n i f i q u e i n f e -
r i o r i d a d e n c l a s e s n i e n t r a b a j o s , á los c u a l e s debe e s t a c a s a l a 
f a m a de q u e d i s f r u t a y que se p r o p o n e c o n s e r v a r t e n i e n d o 
s i e m p r e y e n l a a c t u a l i d a d e s p e c i a l m e n t e m a e s t r o s c o r t a d o r e s 
á q u i e n e s todo e l m u n d o conoce p o r s u i n t e l i g e n c i a e n e l a r t e y 
p o r e l gus to y e s m e r o q u e todas s u s o b r a s r e v e l a n , 
1 5 1 0 6 8 - 3 
B a r a t í s i m o 
se v e n d e u n p iano n u e v o , f r a n c é s de G a v e a u . G a l i a n o 
n . 106. 15089 4-3 
E N L A S U B D I R E C C I O N D E L A G U A R D I A C I -v i l , ca l l e de C u b a n . 40, se v e n d e u n a c a j a de h i e r r o 
p a r a caudales ; puede v e r s a & c u a l q u i e r a h o r a d e l d i a . 
15022 4-2 
PIANO. 
S e vende uno de E r a r d , n u e v o , ca l l e de C o m p o s t e l a 
n.120 e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d i n f o r m a r á n & t o d a s 
h o r a s . 15028 8-2 
MUEBLES BARATOS 
S » n M i g u e l n . 30, entro I n d u s t r i a y A m i s t a d . E s c a p a -
ra te s de á $25 á 300, con l u n a s y s i n e l las , j u e g o s de s a l a 
L u i s X V & $100 y 160, c a m a s de $25 & 100, c o c u y e r a s , 
l á m p a r a s de c r i s t a l y b r o n c e de & $10 á 70, s i l l a s de todas 
c lases á como q u i e r a n , y o t r a i n f i n i d a d de m u e b l e s q u e 
se d a n b a r a t í s i m o s . 14982 6-1 
ALMACEN DE PMOS DE T. J . CURTIS. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n es te acred i tado e s tab lec imiento se e s t á n r e c i b i e n d o 
p ianos de l a s famosas f á b r i c a s de P l e y e l , G a v e a n , &, q u e 
se v e n d e n s u m a m e n t e m ó d i c o s , a r r e g l a d o á los t i empos . 
H a y u n g r a n s u r t i d o de p i a n o s usados , g a r a n t i z a d o s , 
a l a l c a n c e de todas las f or tunas . S e c o m p r a n , c a m b i a n , a l -
q u i l a n y componen p i a n o s de todas c l a s e s . 
14430 26-19S 
De maquinaria. 
SE V E N D E B A R A T O U N A L A M B I Q U E D E c u a t r o p i p a s de c a v i d a d , eon todos s u s accesor ios , u n 
d o n k i de c inco caba l los de f u e r z a , u n t a n q u e de h i e r r o 
de 40 p i p a s de c a v i d a d , todo de poco uso y en m a g n í f i c a s 
condic iones . I n f o r m a r á n M o n t e D9 180. de sois á diez 
do l a m a ñ a n a y do dos á se is de l a tarde . 
15207 f-5 
Para un armero ó cerrajero. 
Se v e n d e n u n a f r a g u a p o r t á t i l ; d a c a l d a .1 u n a c a b i l l a 
de 2 pu lgadas; u n y u n q u e m á s que mediano: u n t a l a d r o 
n u e v o n ú m e r o 1; u n torno m e c á n i c o ; u n a b á s c u l a ; u n a 
h e r m o s a v o l a d o r a de u n metro 80 c e n t í m e t r o s de d i á m e -
tro; u n hermoso cono de Gt p u l g a d a s de l argo por 26 p a r -
te b a j a y 3 par to a l ta: u n a b o m b a de doble a c c i ó n de 
I J p u l g a d a s de e n t r a d a : Z a n j a 106, á todas h o r a s . 
15168 4-4 
A'EW-HOME, liOME-SWEET, M M 
HtífiAR, DULCE H O f i a 
H ó a q u í e l nombro de u n a de l a s m á q u i n a s do c o s e r 
m á s per fec tas y a c a b a d a s quo se conocen. C o m o forma , 
a i r o s a y e legante no h a y o t r a m á q u i n a q u e l a i g u a l e . 
Gomo l i g e r a y s i n r u i d o no conoce r i v a l ; y e n c u a n t o á 
s u costo, p a s a d p o r O ' R e i l l y n . 112, c a s a de J o s é S o -
p e ñ a v C ? , v os c o n v e n c e r e i s de que son L I G E R A S , 
E L E 4 í A N T E S . S O L I D A S , s i n R U I D O y B A R A T A S . 
E n l a m i s m a c a s a se v e n d e n t a m b i é n l a s p o p u l a r o s 
m á q u i n a s de c a d e n e t a W I L L C O X & G I B B S , c o n o -
c i d a s p e r l a s s i l enc iosas . 
V é n d e n s e a s i m i s m o los a famados p l u m e r o s N E W -
Y O R K I N O S de v a r i a s c lases y t a m a ñ o s á p r e c i o s s u -
m a m e n t e m ó d i c o s . 
112, O'REILLIT 112. 
15148 
José Sopeña y C;: 
10-4 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z . — E N S E I S onzas de oro so d á u n a exce lente m á q u i n a p a r a d e s -
c a s c a r a r y l u s t r a r e l arroz , ap l i cab le á m a n o y f u e r z a 
motr iz . C o n c o r d i a 43. T a m b i é n u n a b o m b a toda de 
bronce, montada en s u t a b l a v de doble a c c i ó n . 
15104 4-3 
D . C A R L O S Z A F R A , 
i n v e n t o r con R e a l P r i v i l e g i o de los T a n q u e s de D e c a n -
t a c i ó n de s u nombre , hace p r e s e n t e p o r es te medio, q u e 
nadie e s t á autor izado á c o n s t r u i r n i á h a c e r u s o de d i chos 
aparatos con p e r j u i c i o do los i n t e r e s e s de l p r i v i l e g i a d o ; 
y que se v e r á en el caso de p e r s e g u i r a n t e l a l ey á los 
quo por m a l i c i a ó alegando i g n o r a n c i a t r a t e n de u s u r p a r 
sus derechos . 
E n l a f u n d i c i ó n de L a m b d e n i n f o r m a r á n do d ichos 
T a n q u e s , a s i como de l a s P r e n s a s F i l t r o s de l m i s m o i n -
ventor . 11514 15-208 
NQ 
8E LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOION". 
^ E N L A T B E C S K ' M A Q U I S T A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el X 3 E S H 3 3 E ! 3 E Í _ A . , 3 ? X T 3 M : 
de las m á q u i n a s de coser, es dec ir , es s u p e r i o r á cuanto 
l a idoa p u e d a formarse de la per fept ib i l idad de u n a m á -
q u i n a . E n absoluto, no h a c e ru ido , como r á p i d a y l igera , 
no t iene r i v a l ; al paso que p o r l a p e c u l i a r i d a d do s u 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; l ' E R O , H E C H O S , H E C H O S , V E -
N I D Á V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e r a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
S I N G E R , p a r a fami l ia , t a n conocidas d é l a s s e ñ o r a s de 
C u b a . E s t a re forma, cons i s te de v a r i a s p i e z a s n u e v a s , 
que d a n por re su l tado que l a m á q u i n a s e a m á s s ó l i d a , 
m á s l i g e r a y que no h a g a r u i d o . S é p a s e q u e somos los 
ú n i c o s quo rec ib imos l a s m á q u i n a s LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M . t S Q U E C O N E L N O I V I B B E D E 
í S i x x g O X - S E V E N A N U N C I A D A S , S O N S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ÁLVAREZ Y HIPíSE.-OBISPO 123. 
ATENCION que vendemos 
muy barato. 
E L CKLICliKK HILO 1)K MÁQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A K A . R E L O J H 8 UK SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MÁQUINAS DB CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUEEITES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES l'AUA COKTAH VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
ALYAREZ Y I I I N S F . - O B I S r O 123. 
0 . 5 0 7 S]3-13m^ 
A V I S O A ios l e í s m o s 
FILTRACION DEL GUARAPO 
sobre bagazo d@ c a ñ a . 
Se venden los filtros y se dan las i n c J t r u c -
ciones on casa C. Heckmann. San Ignacio 
n. 19. 13543 30-30aR 
mm 
E n 1832 se a h a t i ó e l c ó l e r a sohre P a r í s . E l A G U A D E 
S O D A B I E N P R E P A R A D A f u é e l medio m á s g e n e r a l 
y m á s eficaz que se e m p l e ó p a r a c o m h a t i r l o . E l l a c o r t ó 
v ó m i t o s quo l i a b i a n res i s t ido á las m á s s a b i a s y e n é r g i -
cas rece tas . C o m o b e b i d a a u x i l i a r , a p a g a b a l a s ed a r -
diente que d e v o r a b a a l enfermo. S u a c c i ó n d i u r é t i c a 
a y u d a b a á d e v o l v e r l a s e c r e c i ó n r e n a l y s u a c c i ó n a n e s -
t é s i c a c o n t r i b u í a á c a l m a r las c o n t r a c c i o n e s do lorosas 
de los m ú s c u l o s y los in tes t inos . 
D e s d o e n t ó n e o s , en todas l a s i n v a s i o n e s de l a e p i d e m i a 
a s i á t i c a h a s ido e m p l e a d a e l A G U A D E S O D A como 
u n o de los mejores medios p r o f i l á c t i c o s . 
D e s p a c h o : j u n t o a l T e a t r o P a y r e t , ca l l e de l P r a d o n ú -
m e r o 93. 10136 4 -3a 4-4d 
G O T A S A M A R G A S 
L e g í t i m a s de A n g o s t u r a , se v e n d e n por c a j a s de 24 
medias botel las on l a l i t o g r a f í a de T i b u r c i o V . C u e s t a , 
O b r a p i a 4 0 . — H a b a n a . 14412 15-18 S b . 
Drosfiieria Y Ferfumeria 
C é l e b r e s p i l d o r a s d e l e s p e c i a l i s t a D r . M o r a l e s c o n t r a 
l a deb i l idad , impotenc ia , e s p e r m a t o r r e a y e s t e r i l i d a d . 
S u uso exento do todo pe l igro . So v e n d e en l a s p r i n c i -
p a l e s f a r m a c i a s á $2 oro c a j a . D e p ó s i t o e n l a H a b a n a 
f a r m a c i a de V a l d ó s , Obi spo 27 y S a r r á , T e n i e n t e - R e y 
n , 41. D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C . n . 937 ' i s b 
Colirio Refrigerante 
p a r a c o m b a t i r con e l m e j o r 
é x i t o l a s of ta lmias , t o d a 
i r r i t a c i ó n e n los ojos, f o r -
ta l ece y a u m e n t a l a v i s t a , 
c u r a l a c o n j u n t i v i t i s ( v u l e o 
c e g u e r a ) , t a n c o m ú n en los 
c a m p o s de C u b a . 
D E P O S I T O 
B o t i c a S a n t a A n a , E i c l a C8. 
Bálsamo sedante. 
Q u i t a i n f a l i b l e m e n t e los dolores r e u m á t i c o s , n e r v i o s o s 
y de toda c lase; 6,000 pomos v e n d i d o s en ocho meses . T o -
d a f a m i l i a p r e c a v i d a debe t e n e r u n pomo en c a s a p a r a 
c u a l q u i e r dolor r e p e n t i n o . 
¡Ojo con los fa l s i f i cadores ! 
D e p ó s i t o , B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M u r a l l a 6 8 . 
12-21S 
P I I i D O R A S 
P A R A C U R A R L A D I S E N T E R Í A Ó D I A R R E A S , 
P O R E L D O C T O R C H I L E N O 
Se vende con su método curativo en la 




L u z d i a m a n t e l e g í t i m a & $2-12J oro l a t a y 30 c t s . b i l l e -
tes bote l la . T a m b i é n se r e a l i z a u 400 d o c e n a s d e s o m b r e -
r o s d e e s q u i f a c i o n , m u y b a r a t o s . C o m p o s t e l a y J e s ú s 
M a r í a , t i e n d a d e v í v e r e s L a C u l e b r a . 15303 4-7 
AV I S O . — L O S Q U E T E N G A N R O P A E N E L t r e n de l a v a d o " L a P u n t u a l i d a d , " c a l l e R e a l n ? 18, 
(Gruanabacoa) p a s e n á r e c ó g o r i a e n e l t é r m i n o de c u a t r o 
d ia s ; y c u m p l i d o d i c h o t é r m i n o , n o t e n d r á n d e r e c h o á 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 15068 4-3 
T A B A C O E N R A M A , 
t r i p a v c a p a v i e j a d e V u e l t a A b a j o , se v e n d e e n l a c a l l e 
de l a L e a l t a d n . 110. 15052 2 6 - 2 0 
Anuncios extranjeros. 
VERDADERO LICORTRASFOREST 
L L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
B¿ ú n i c o tnétodo recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escríbase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BORDEOS 
N0 45, RUE SAIKT-RKMI (FKAXCIA) 
S Á V I A y E S E N C I A de C O G N A C para D A R C O L O R á los V I N O S 
Depositario cn /a Habana : J O S É S A B R A . 
S i r o p M ^ e d 
E l J a r a b e del D r Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de C o q u e l u c h e , I n s o m n i o s , etc.; contra la 
T o s n e r v i o s a de los T i s i c o s , las A f e c c i o n e s de 
los ' B r o n q u i o s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , etc. 
P A R I S , 22, r u é D r o u o t , y en las F a r m a c i a s . 
CURACION ASECURAOA 
ie todas Afecciones pulmonares. 
R ^CAPSULAS" ^ 
C R E O S O T A D A S ^ 
^ d e l L o c t o r F O U R U I E I l l 
_ G^S 
Ú n i c a s p r e m i a d a s 
\ B n la Expos i c ión de Par i s en Í878J 
EXIJASE LA DANDA DE 
/ > ^ B ^ V c A n A N T I A FIUMADÂ  
Vosotros t o á o s l o s que padecé i s 
del pecho, ensayad las Cápsulas 
del Doctor F O U R N I E R 
En la líaMna : SARRA y Ca; — LOBÉ jr_ O- K 
Hierro en 
cuall<»«h'errS0iSnsabordent8(Jura. 
n l « c c i o n « 0 Í ^ - ^ 
i . F É V R E 
T I x e s s x e x* - HF" <!b v x* e» 
Y E R N O y S U C E S O R 
K- 398, calle de St-Honoré, Paris. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de Paris sobre su aparato 
sclzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
¡Exíjase la Marca de F á b r i c a 
Casa de Confianza 












C L O R O S I S A N E M I A 
P A L I D E Z 
EmpoMmlento^it Sangre 
El HIERRO BRA VAIS 
es uno de los f é n w m o s o s mas 
enérg icos ,puesto que-tlgunas gotas 
cada dia bastan para devolver la 
salud en muy poco tiempo. 
El HIERRO BRA VAIS 
no produce ni c a l a r a b r e s , ni fa-
t i ga de e s t ó m a g o , ni d i a r r e a s , 
ni abs tr i cc ion . 
E l HIERRO BRA VAIS 
no tiene ningún sabor, n i olor, ni lo 
communica al vino ni á ninguno de 
los líquidos con que se debe tomar. 
El HIERRO BRA VAIS 
es el menos caro de los ferrugi-
nosos puesto que un frasco entero 
dura de un mes i seis semanas; 
resulta pues el tratamiento de 
15 céntimos diarios. 
E l HIERRO BRA VAIS 
ao enne greco J & m & s i é d e n t a d J i r a 
M . BRA.VA.IS no garantiza la efflcaeia 
Sel hierro de que es inventor, sino cuando 
leu etiquetas del frase» llevan su F i r m a 
I m p r e s a « n r o j o . 
A c o m p a ñ a ¿ o a d a f r a s e e u n p r o s p e c t e 
d e t a U a d o , I n d i c a n d o l a m a n e r a d e e m -
p l e a r e s t e p r e c i o s o f e r r u g i n o s o . 
Tanta psi Kayor i S™ BOÜTRON y O 
Ca//* t t -Ltxtn, 40, Ptrh 
y M M K T W W TOBA! LA» MUMCPALM F A M I A C m . 
OIOIOIOIOIO 
® M E D A L L A S d e O R O y Ú 6 P L A T A 
( £ ) en las Exposic iones de 186$ y 1879 en P a r i s i 
u 
u 
Ü E S 
C U P A e l P R I M E R L U G A R E N T R E L A S 
aguas digestivas reconstitnyentes 
niversalmente empleada, hace 
más de tres siglos, para la 
eneral Curación do las enferme-
dades del E s t ó m a g o , d é l a s v í a s 
urinarias , anemias y Clorosis 
ne a la acción de las sales alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
stá aprobada por los médicos más eminentes 
Las Noticias é laslrucciones es tán en los folletos 
e hallan cn Jdet Habana, en la casa do 
J O S É S A R R A 




L - v . . . . } 
F @ r r o - £ ¡ r g o t a d a s 
Aprobadas por var ias Soc iedades de M e d i c i n i 
de F r a n c i a y de l Estrangero. 
Empleadas desde mas de 30 añosbát 
en los Hospitales,; Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas do todas clases. 
P a l i d e z d e l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÜH1C0 
PARA LA CURACION DB LAS / 
INCONTINENCIAS D E LA ORINA 
Ven ta por mayor, en P o i t i e r s < F r a n c i a ) i l ^ ? 
en la Casa de M M . G R I M A U D F l U S Y C » , 
rne (calle) Boncenno , 19 
D e p o s i t a r i o c n L A H A B A N A s 
T O S É S A B R A 
7 E N T O D A S L A S B Ü E N A S FARMACIAS 
o : o : o : o : o : o : o i o r > : o : o : o : 
P A S T I L L A S D E P A L A N Q I E 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males de I 
garganta, la i n í l a m a c i o n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las e n c í a s , las 
aftas, la ronquera y la ex t inc ión do voz. Tomándose al principio do un constipado, de 
una bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y 
detienen la marcha de la inílamacion. Son indispensables para los fumadores, por la pre-
sencia de la brea, que purifica el aliento y cómbale los efectos del tabaco, y son también muy 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción 
salival y conservar la boca húmeda y fresca. ' 
P A L A N G - I É , farm" de l ' Clase. — Depósito en Paris, 8, Rué Ymenne, y cn las princip. farmacias y Drognerias I 
E n C a s a de todos los Per fumis tas y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l B s t r a n j e r o 
§Dlvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C Z S S ^ n e s Z E ^ ^ L . - S T , PERFUMISTA 
9 , x - u - e d t í l a , F a i ^ c , 9 — F J k S R T S 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
es d e s i n f e c t a d o por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y ¡ 
bilsamica que desarrolla mucho¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e í la única preparación que permita 
administrar el H i e r r o 
tln C o n s t i p a c i ó n ni Cansanc io , 
BLANCtXRUBIO 
Y F E R R U G I N O S O ^ 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rne da Fanb'-Bontrnartre, 21 
E n Ja H A B A N A 
y ' ú e v Ja b f i o n de Honor.-^y^, ^ 
; J O S É S A R R A ; - L O B É y C a 
OIUJESADO POE TODAS I/AB 
Celebridades Medicas] 
D E FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O , 
' A F E C C I O N E S ESCROFULOSAS 
C L O R O S I S , 
A N E M I A , D E B I L I D A D , T l S l S ^ j 
B R O N Q U I T I S , R A Q U I T I S M O 
Vino de Coca 
A S M A 
O P R E S I O N 
C A T A R R O 
k CURACION ̂ r r i A H M S M Á T I C O GAMBIER 
F a r m a c é u t i c o - Q u í m i c o de ía clase de la Escue la super ior de P a r i s 
U n a sola f u m i g a c i ó n basta, las mas veces, para c a l m a r los A t a q u e s d o 
T o s mas violentos y las mas dolorosas O p r e s i o n e s . — 1 5 a ñ o s d e 
bnen é x i t o , — S u reconocida eficacia y su f á c i l uso no producen o l 
enfermo la menor fatiga y justif ican la preferencia que los m é d i c o s y los 
enfermos dan a l A N T i - A S M Á T I C O G A M B I E R . A'o habrá insomniot n i 
opresiones por l a noche, si se tiene cuidado, a l t iempo de acostarse, de q o e » 
mar , en el cuarto de dormir, u n poco del A N T I - A S M Á T I C O G A M B I E R . 
SE HALLAN EN LA MISMA R FARMACIA 
Los GRANOS ANT1-NEVRÍIGIC0S FEBRIFUGOS GAMBÍER^ÍSSÍ^ 
cave las r e c a í d a s de las N e v r a l g i a s , J a q u e c a s , los D o l o r e s d e C a b e z a , etc. — S u eficacia es indisputable p a r a 
combatir las fiebres propriaa de los c l imas c á l i d o s y b ú m e d o s , como la P i e b r e a m a r i l l a y l a F i e b r e palúdica. 
Depósito general: F A R M A C I A G A U I B I E R , en Compiegne [Fran-cia). 
E n la H a b a n a : j o s a s . a B R . a . 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I W A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, 
U N A C O P I T A A L A G A B A I l D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S M A S REBELDE.5 , ^ 
De venta eu las principales Droguerías y Boticas 
Al por mayor en París : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoine, í e s 
Exigir el Sello del Gobierno Francés sobre el Frasco para evitar las Falsifica'clones 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S £ S &A.^6JES.A.. 
1 
F a r m a c é u t i c o d e í * C l a s e , e n P a r í s 
hapoteant 
n í 4 7 K M i ) F F - i V ' T r - Nutrir los enfermos y los convalecientes sin fatiga del e s t ó m a g o , tal es el 
MAtíiiA. vj» jjAüMiLA problema resuelto por este delicioso alimento; cada copa de Burdeos contiene, en 
efecto, d i e z g r a m o s d e c a r n e d e v a c a completamente digerida, asimilable y despojada 
de las partes insolubles indigestibles. 
Obra como reparador en todas las a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , del h í g a d o , de los i n t e s t i n o s , 
las d i g e s t i o n e s p e n o s a s , el a s q u e o d e l o s a l i m e n t o s , la a n é m i a , la e x t e n u a c i ó n causada 
por los t u m o r e s , las a f e c c i o n e s c a n c e r o s a s , la d i s e n t e r i a , la c a l e n t u r a , el d i á b e t e s , y en 
todos los casos en que impera la necesidad de" nutrir al enfermo, al tisico, de sostener sus fuerzas con 
un alimento reconstituyente que en vano se buscaría en la carne cruda, en los extractos y jugos de 
carne ó en los caldos concentrados. E l V I N O d e G H A P O T E A U T es el nutritivo por excelencia de 
los ancianos y de los niños, así como también de las nodrizas para enriquecer el caudal de su leche. 
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